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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben uber Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustan~igen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
regelmaBig den grOBten Teil des Zahlenmaterials 
llefern. Allen, die mit Rat und Tat zum Gelingen der 
Reihe ,,Agrarpreise" beitragen, spricht das SAEG 
an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthalt - mit zahlrei-
chen graphischen Darstellungen versehene -
Zeitreihen von 1961 bis 1970 fUr die meisten der 
in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Preise. Diese langeren 
Zeitreihen werden kunftig einmal jahrlich, voraus-
sichtlich in ,,Agrarstatistik", veroffentlicht werden. 
Neben den Preisen (1) erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fUr das 
Kalenderjahr in Nr. 5, tur das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
(1) Leser, die sich fUr Erzeuger- oder GroBhandelspreise weiterer 
Agrarprodukte interessleren, seien auf die Nummer 4 der 
Reihe .Agrarstatistik" der letzten Jahre verwiesen. Da die 
Merkmale dieser Preise nicht harmonislert worden sind, 
wurden die Praise nach Liindern und in der Landeswiihrung 
veroffentlicht. Die natlonalen lndizes der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte sowie die natlonalen lndizes 
der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel werden 
in den gleichen Nummern veroffentlicht. 
REMARQUES PR~LIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transformes de l'industrie 
alin'lentaire. 
Cette publication a ete e.laboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la publi-
cation. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles». 
Le supplement au n° 12/1971 contient une retro-
spective - illustree de nombreux graphiques -
de revolution de 1961 a 1970 de la plus grande 
partie des series qui sont actualisees au rythme 
mensuel dans la presente publication. Ces series 
chronologiques seront a l'avenir publiees une fois 
par an, vraisemblablement dans .. statistique agri-
cole». 
Outre les prix absolus (1), la presente publication 
contient deux fois par an l'lndlce CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
11) Le lecteur A la recherche des prix de certains autres produits 
agricoles A la production ou au stade de gros pourra se re-
porter utilement aux numt\ros •4• des dernit\res anMes de la 
st\rie •Statistique agricole• de l'OSCE. Les caractt\ristiques 
de ces prix n'ont pas 6t6 harmonis6es et par cons6quent ces 
prix sont publi6s en monnaie nationale et par pays. Les indices 
natlonaux des prlx agrlcoles A la production et les Indices 
natlonaux des prix des moyens de production sont publi6s 
dans les mAmes num6ros. 
v 
Oas SAEG bemOht sich um standige Verbesserung 
•Jnd Erganzung der Preisreihen. Kritischen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sieht es 
mit lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter BemO-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,,ldentltat" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den iibrigen Merkmalen, wenn iiberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die tor sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung ,,Preise und Preisindices tor die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: ,,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise tor die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
iiber das absolute Preisniveau wi.irden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
grOBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soil jedenfalls versucht werden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,,Katalog der preisbe-
stlmmenden Merkmale", der vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
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I 
L'~SCE s'efforce d'am~llorer et de compl6ter con-
tin ellement les series de prix.11 attend avec interet 
de utilisateurs des observations critiques ainsi 
qu des suggestions. 
Le egre de comparabilite entre les series publiees 
est ncore limite malgre les efforts qui ont. ete 
ren uveles, en liaison avec les institutions natio-
nale competentes. 
ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe ccd'ldentlte11 
que ous nous efforc;ons d'atteindre au niveau de 
la definition du produit et a plus forte raison au nivea~ des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtei avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
mem etre atteint un jour. 
Mem les prix nationaux, consideres en soi, 
doive t parfois etre interpretes avec prudence, car 
ils vi ent a permettre la comparaison dans le 
temp . Ainsi, dans ses publications sur les «Prix 
et ind ces de prix pour !'agriculture et la sylvicul-
ture» ,,Preise und Preisindizes tor die Land- und 
Forst irtschaft"), le ,,Statistisches su·ndesamt" 
fait pr ceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apr s: «La statistique sur les prix a la produc-
tion e les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essent1ellement, comme !'ensemble de la statis-
tique ~fficielle sur les prix, a mettre en evidence 
les va~lations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prixl et non pas par exemple des prix moyens 
en val~~r absolue. Dans la mesure ou des prix en 
valeur 1~solue figurent neanmoins dans le present 
fascicul'3, ils ne peuvent done etre consideres que 
comme Ides donnees de reference approximatives. 
Des do nees vraiment sores concernant le niveau 
absolu es prix supposeraient d'autres methodes 
d'enque e et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant e prix particuliers (des points d'enquete).» 
Aussi lo gtemps que les caracteristiques determi-
nantes es prix presentent de pays a pays des 
differenc s qui sont parfois importantes, nous 
nous eff rc;ons de les faire ressortir dans la mesure 
du possi le. A cet effet l'OSCE publie un «cata-
logue d s caracterlstlques determlnantes des 
prlx11 da s le supplement au n° 1 de cette serie. 
Avant to te interpretation des donnees, ii con-
viendrait e le consulter tres attentivement. Pour 
assurer q~e les criteres de prix refletent la situation 
la plus re ente, ii sera fait etat en cours d'annee 
des modi ~cations ~ui auront pu survenir et dont 
nous auro 
1 
s connaossance. 
I 
In den Tabellen selbst warden in der tor die Er-
lauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
nur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
,,OHNE MEHRWERTSTEUER" VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die EWG-einheitlichen Preise werden in der 
,,Rechnungseinheit" (RE) festgesetzt; diese wurde 
mit der V.O. 129/62 als WertmaBstab im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik eingefUhrt. Sie 
wird als Goldgewicht definiert. Bis zu den Wash-
ingtoner Beschlussen uber die Neuordnung der 
Wechselkurse vom 18.12.1971 war ihre Goldparitat · 
identisch mit der des US-Dollar (1 RE= 0,88867088 
g Feingold = 1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Preise in RE erfolgt uber die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds (IWF) vereinbarten 
Parltaten (gegebenenfalls pro rata temporis). 
Diese etwas willkurliche Methode ist bei landwirt-
schaftlichen Preisen weniger bedenklich als in 
anderen Fallen, denn die in RE festgesetzten 
Preise mussen zu den mit dem IWF vereinbarten 
Paritaten in die nationalen Wahrungen umgerech-
net werden. Dadurch kann wenigstens ein Ziel 
dieser Veroffentlichung erreicht werden: der Ver-
gleich der Entwicklung der tatsachlichen Preise 
mit den festgesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses 
Verfahren gerechtfertigt, soweit die bei den laufen-
den Transaktionen anzuwendenden Wechselkur-
se - von auBergewohnlichen Situationen abgese-
hen - nur in engen Grenzen von den mit dem IWF 
vereinbarten Paritaten abweichen konnen. 
Dies war zumindest bis zu den Washingtoner-Be-
schlussen der Fall : die Schwankungsbreite der 
Wechselkurse um die Paritat betrug 0,75 % nach 
oben und unten: Durch diese Beschlusse ist die 
Bandbreite auf 2,25 % vom ,,Leitkurs" in beiden 
Richtungen erweitert worden. Seit dem 24. April 
1972 dart jedoch der Abstand zwischen den 
Wahrungen von zwei Mitgliedstaaten 2,25 % (1) 
nicht ubersteigen. 
Diese Feststellungen andern jedoch nichts daran, 
daB dieses Verfahren grob ist. Denn die Parita-
( 1) Siehe EntschlieBung des Rates vom 21. Marz 1972 (Amtsblatt 
der EG Nr. C 38 vom 18.4.1972). 
Dans les tableaux, la colonne reservee aux expli-
cations concernant les prix ne comporte en prin-
cipe que deux criteres de prix sous une torme 
succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le stade de commercialisation et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE TOUS LES PRIX SONT PUBLIES 
«HORS TVA». 
Conversion en unites de compte 
Les prix reglementes CEE sont fixes en unites de 
compte (UC). Le reglement CEE 129/62 a introduit 
l'UC comme instrument de mesure de valeurs 
dans le cadre de la politique agricole commune. 
Elle est definie par un poids d'or fin. Jusqu'aux 
accords de Washington du 18.12.1971 sur la re-
forme des cours de change, sa parite-or etait iden-
tique a celle du dollar-US (1 UC = 0,88867088 gr 
d'or fin = 1 dollar-US). 
La conversion en UC des prix indiques en mon-
naies nationales, s'effectue au moyen des parltes 
declarees aupres du Fonds monetaire international 
(FMI), le cas echeant pro rata temporis. 
Le caractere arbitraire de cette methode est moins 
contestable_ lorsqu'il s'agit de prix agricoles que 
dans bien d'autres cas: en effet, les prix fixes en 
UC doivent etre convertis en monnaies nationales 
sur la base des parites declarees aupres du FMI. 
Cela permet au moins de confronter !'evolution 
des prix observes avec les prix reglementaires, ce 
qui est un des buts poursuivis par cette publica-
tion. De plus cette regle se justifie dans la mesure 
ou les taux de change qui s'appliquent aux trans-
actions courantes ne peuvent varier - sauf situa-
tion exceptionnelle - que dans les limites etroites 
autour des parites declarees aupres du FMI. 
Cette justification valait au moins jusqu'aux ac-
cords de Washington: la marge de fluctuation des 
cours de change autour de la parite etait de 0, 75 % 
vers le vaut et vers le bas. Par ces accords la marge 
a ete elargie a 2,25 % de part et d'autre du ucours 
central». Cependant, depuis le 24 avril 1972 l'ecart 
instantane entre les monnaies de deux Etats mem-
bres ne peut exceder 2,25 % (1). 
Ces constatations n'enlevent cependant pas le 
caractere rudimentaire et brutal d'un tel traitement. 
Outre le fait qua les parites ne reflechissent pas 
necessairement les rapports du pouvoir d'achat 
1) Volr r6solution du Conseil du 21 mars 1972 (JO des CE n• 
C 38 du 18.4.1972). 
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ten spiegeln nicht unbedingt das Verhiiltnis der 
Binnenkaufkraft der einzelnen Wahrungen wider. 
Daruber hinaus werden die Paritaten abrupt gean-
dert, wahrend die Situation, deren Wandlung sie 
Rechnung tragen sollen, sich allmiihlich ent-
wickelt hat. 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Preise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der .Entwicklung der in 
nationaler Wiihrung angegebenen Praise und von 
Paritatsiinderungen. 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin uber die mit dem 
IWF vereinbarten Paritiiten erfolgen soll. Auf der 
Konferenz von Washington wurde niimlich nur eine 
Obereinstimmung uber einstweilige .. Leitkurse" 
( .. central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF die neue Dollar-
paritat vereinbart. Diese ist am 8. Mai 1972 in Kraft 
getreten. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,,Leltkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
Wie im letzten Abschnitt dargelegt wird, kann 
nicht Aufgabe dieser Veroffelitlichung sein, 
Auskunft uber die internationale Konkurrenz-
situation zu geben. 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fUr die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hiitte. 
Mit der Verwendung der .. Leitkurse" wird die 
allgemein tur das SAEG geltende Regelung 
ubernommen. 
SchlieBlich hat jede Benutzer die Gelegenheit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
vorzunehmen, da die Preise auch in Landes-
wiihrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Verandel'ungsraten - gegenuber 
dem Vormonat oder dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich auf die in nationaler 
Wahrung (Una nicht auf die in RE) ausgedruckten 
Preise, um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
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inteLur des monnaies. des modifications de parlte 
ont ieu a un instant donne tandis que les situa-
tion dont ils doivent tenir compte evoluent pro-
gres ivement. 
L'ev lution de prix publies ici en UC est done, le 
cas cheant, le resultat combine de !'evolution des 
prix n monnaies nationales et du changement des 
parit s. 
Dep is le 21.12.1971 la question se pose de savoir, 
si la conversion en UC doit continuer a se baser 
sur I s parites declarees aupres du FMI. En effet, 
a la onference de Washington on n'est parvenu 
qu'a n accord sur des cccours centraux» (cccentral 
rates ) provisoires. Seuls les Bats Unis d'Ame-
rique ont entretemps declare la nouvelle parite du 
dolla~. Celle-ci est entree en vigueur le 8 mai 1972. 
Dans cette publication nous avons employe les 
cccou centraux.. (a partir du 21.12.1971 ). Nous 
avon · donne la preference a cette solution pour 
les ra sons suivantes: 
Co me ii sera expose dans la derniere partie, 
le ut de cette publication ne saurait etre de 
to rnir des informations au sujet de la situation 
co currentielle internationale. 
Co tinuer a employer les parites declarees au 
FM eOt ete inadmissible a l'egard des produits 
no soumis aux montants compensatoires, de 
so e que dans une meme publication on se 
ser it trouve en presence d'une juxtaposition 
tro blante de deux taux de conversion diffe-
En daptant les cccours centraux», nous suivons 
la }gle qui vaut, de fac;:on generale, pour 
l'O::>CE. 
Enfi , les prix etant. indiques egalement en 
mo naies nationales, ii est loisible a chaque 
utili ateur d'effectuer lui-meme des conver-
sion qui lui paraitraient plus appropriees. 
Les po rcentages de variation donnes dans les 
tableau de !'evolution des prix - par rapport au 
mois pr cadent ou au meme mois de l'annee pre-
cedente - se referent aux prix exprimes en 
monnaij nationale et non en UC afin de donner 
des pou rcentages d'evolution qui, pour les agents 
economi ues en presence, correspondent aux rea-
lites de I ur propre marche. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
Natlirlich mOBte fOr die Zwecke bestimmter Be-
nutzer die Entwicklung der Preise auch in der 
Landeswahrung graphisch dargestellt werden. 
Dies wurde eher den Vorstellungen der Benutzer 
in den einzelnen Landern entsprechen, die sich in 
erster Linie fOr die Entwicklung der Preise in ihrer 
Landeswahrung interessieren. Hochstwahrschein-
lich wird sich das Verhalten der meisten Produ-
zenten auch mehr nach dieser Entwicklung richten 
als nach der Entwicklung der Preise in RE. 
Wenn die graphiscM Darstellung der Preise in 
Landeswahrung - oder ahnliche Methoden -
auch fOr bestimmte Zwecke unerlaBlich ist, wurde 
sie doch tor diese Veroffentlichung - zumindest 
vorerst - nicht als vorrangig erachtet. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlken 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
de Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
Landern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen. 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise eini-
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Landern der Gemeinschaft. 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der ,,Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Austauschs oder des Austauschs mit Dritt-
landern zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefOhrten 
Preise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen zu be-
rucksichtigen sind: 
Beim Austausch mit Drittlandern bestehen fOr 
die meisten Agrarerzeugnisse besondere Re-
gelungen, die vor allem Schwellenpreise und 
Les graphiques annuels et mensuels sont cepen 
dant etablis avec des valeurs en UC afin de pouvo 
confronter les prix observes avec les prix regle 
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythm· 
mensuel, le lecteur peut done facilement isoler IE 
ruptures liees a des changements de parite. 
II est bien certain que pour les besoins d'un certai 
nombre d'interlocuteurs, ii faudrait aussi illustn 
les evolutions de prix en monnaie nationale. LE · 
evolutions de prix que l'on obtiendrait alo ' 
seraient plus conformes a l'idee que se font It ; 
interlocuteurs nationaux. Ces derniers sont r r 
effet plus sensibles aux evolutions en monn< 
nationale des prix. II est tres vraisemblable, : ·· 
plus, que le comportement de la plus grar·:• 
partie des producteurs est plus lie a cette evolut1: 
qu'a !'evolution des prix en UC. 
Si ces illustrations en monnaie nationale -
toute autre procedant du meme esprit - sc 
indispensables (a titre complementaire) a certair ; · 
fins, elles n'ont pas, - pour le moment - pc. .; 
prioritaires pour cette publication. 
Utlllsatlon de ces statlstlques de prlx 
Les buts poursuivis par cette publication son-
essentiellement les suivants: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade «depart ferme .. ) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contre, la presente publication ne sauralt avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
Pour les echanges avec les pays tiers ii existe 
des reglementations speciales concernant la 
plupart des produits agricoles, qui fixent no-
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auf ihrer Grundlage berechnete Abschopfun-
gen festsetzen. Diese Abschopfungen andern 
sich entsprechend der Binnenmarkt- und 
Weltmarktlage sehr hiiufig. 
Im i.ibrigen ist - insbesondere fi.ir die ji.ingste 
Zeit - als Folge wahrungspolitischer MaBnah-
men die Einfi.ihrung des .,Grenzausgleich-
Systems" zu beachten. Dieses wirkt sich un-
mittelbar auf den grenzi.iberschreitenden Ver-
kehr aus, und zwar sowohl auf den Austausch 
mit den Drittlandern als auch auf den innerge-
meinschaftlichen Austausch. Es sei kurz auf 
folgende Ereignisse und MaBnahmen hinge-
wiesen: 
Im AnschluB an die Franc-Abwertung vom 
August 1969 wurden an den franzosischen 
Grenzen fi.ir bestimmte Erzeugnisse Aus-
gleichsbetrage gewahrt (bei Einfuhren) und 
erhoben (bei Ausfuhren). Damit sollte ermog-
licht werden, statt der an sich sofort erforderli-
chen Anhebung der (in ffr ausgedri.ickten) 
franzosischen Agrarpreise deren allmahliche 
Angleichung - nach einem bestimmten Zeit-
plan - vorzunehmen (1). 
Mit der Freigabe des Wechselkurses in Deuts-
land und den Niederlanden im Mai 1971 wurde 
die Einfi.ihrung des Grenzausgleichsystems 
auch in diesen beiden Landern notwendig, da 
ihre Einfuhrpreise, den de-facto-Aufwertungen 
ihrer Wahrungen entsprechend, unter den ge-
meinsamen Preisen lagen (da die Paritaten 
nicht geandert wurden, blieben auch die fixier-
ten Praise in Landeswahrung unverandert). 
Damit sollte wiederum eine Verzerrung der 
Wettbewerbslage zwischen den Mitgliedstaaten 
und eine Verfalschung der Bedingungen fi.ir 
die Gemeinschaftsintervention verhindert war-
den. 
Belgian, Luxemburg und Italian gaben im 
August 1971 ihre Wechselkurse frei und damit 
wurde das Grenzausgleichsystem auch in die-
sen Landern eingefi.ihrt (fur Italian brauchten 
jedoch wegen des unbedeutenden floating-
Satzes der Lira keine Ausgleichsbetrage festge-
setzt zu warden). 
(') Da die EWG-lixlerten Pretse in RE festgesetzt werden, impll-
ziert bekanntllch jede Parititsiinderung etnes Mitgliedslandes 
elne Anderung dieser Prelse In selner Landeswiihrung: bel 
einer Aufwertung fallen, bel elner Abwertung stelgen diese 
entsprechend. 
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c lcules sur la base des prix de seuil. Ces pre-
1 ements sont modifies frequemment suivant 
I situation des marches interieurs et mondiaux. 
Pf r ailleurs, ii convient de ne pas perdre de 
v~_e - notamment pour ce qui est de ces der-
~iers temps - la mise en place des «montants 
f.
mpensatoires». Ce systeme est la conse-
uence des decisions prises en matiere de 
olitique monetaire. Ces mesures ont des inci-
nces directes au niveau des echanges aux 
frontieres: qu'il s'agisse des echanges avec les 
~ays tiers, OU des echanges intercommunau-
laires. Rappelons brievement les evenements 
( mesures suivants: 
pres la devaluation du Ffr en aoOt 1969, des 
ontants compensatoires ont ete accordes 
subventions a !'importation) et preleves (taxe 
a !'exportation). Ces mesures devaient per-
mettre aux prix agricoles fran<;:ais (exprimes en 
Ffr) de s'adapter progressivement (suivant un 
calendrier determine) a la nouvelle situation (1) 
et eviter ainsi une hausse immediate de ces 
prix. 
La liberalisation des cours de change en Alle-
magne et aux Pays-Bas, en mai 1971, rendit ne-
cessaire, dans ces deux pays egalement, l'ins-
tauration d'un systeme de compensations, vu 
que leurs prix a !'importation, par suite de la 
reevaluation de fait de leurs monnaies, bais-
serent par rapport aux prix reglementes (les 
parites restant inchangees, les prix exprimes 
en monnaie nationale demeuraient inchanges). 
Dans ce cas encore, ii s'agissait de prevenir une 
distorsion de la situation concurrentielle entre 
les pays membres et une alteration des condi-
tions d'intervention communautaire. 
La Belgique, le Luxembourg et l'ltalie liberali-
serent leurs cours de change en aoOt 1971, ce 
qui conduisit la aussi a !'institution d'un sys-
teme de compensations pour ces pays (en 
raison du taux de uflottaison» peu important de 
la Lit, ii n'y eut cependant pas besoin de fixer 
des montants compensatoires pour l'ltalie). 
'> Vu que les prix agricoles fix6s dans la CE sont exprlm6s en 
UC, chaque changement de parit6 dans un pays membre 
implique un changement de ces prix exprim6s en monnaie 
nationale: ceux-ci baissent lors d'une r66valuatlon et aug-
mentent lors d'une d6valuation. 
lnfolge der unterschiedlich hohen de-facto-Auf-
wertungen in den einzelnen EG-Landern werden 
fi.ir diese auch Ausgleichsbetrage in unterschied-
licher Hohe berechnet <2l. (Fi.ir die Benelux-Lander 
werden allerdings einheitliche Ausgleichsbetrage 
berechnet, da diese beschlossen hatten, zwischen 
ihren Wahrungen die vor dem 9. Mai 1971 gelten-
den Bandbreiten aufrecht zu erhalten.) 
Als Konsequenz der Washingtoner Beschli.isse 
(vgl. das Kapitel ,,Umrechnung in Rechnungsein-
heiten") wurde der Grenzausgleich auf Frankreich 
und ltalien ausgedehnt. Seit diesen Beschlussen 
erklaren und rechtfertigen sowohl das AusmaB der 
Wechselkursschwankungen wie auch die Nicht-
Anmeldung neuer Paritaten fi.ir die Wahrungen 
derjenigen Mitgliedstaaten, die ,,Leitkurse" fest-
gelegt haben, die Beibehaltung des Grenzaus-
gleichs. 
Seit dem 21.12.1971 spiegelten die in RE ausge-
druckten Preise der in den Grenzausgleich einbe-
zogenen Produkte ein entstelltes Bild der Wett-
bewerbslage wider (teilweise ist dies auch noch 
heute der Fall). Dies erklart sich dadurch, daB die 
Abschopfungen, Erstattungen und Ausgleichsbe-
trage mit Hilfe der (,,alten") Paritaten berechnet 
wurden (und teilweise noch werden). 
Der auf die Verwendung der alten Dollarparitat 
zuruckfi.ihrende Teil der Verfalschung wurde bei 
den Weltmarktpreisen am 9. Mai 1972 fi.ir das Ge-
treide beendet (fi.ir die anderen Produkte geschah 
dies stufenweise im Laufe des gleichen Monats). 
Die Umrechnungen sowie die Berechnung derje-
nigen Faktoren, die zum Schutz der Gemein-
schaftsmarkte gegenuber dem Weltmarkt beitra-
gen, werden namlich seitdem aufgrund der neuen 
Dollarparitat vorgenommen. Es verbleibt nur die 
auf die Kursschwankungen des Dollars und der 
Wahrungen der Mitgliedstaaten zuruckzufi.ihrende 
Verzerrung. 
Bei den gemeinschaftsinternen Preisen bleibt das 
Bild der Wettbewerbslage jedoch auch weiterhin 
verfalscht. Die wirtschaftlichen Folgen, die sich 
aus den Wechselkursschwankungen sowie daraus 
ergeben, daB die· Umrechnung der in RE ausge-
dri.ickten gemeinschaftlichen Preise in nationale 
Wahrungen aufgrund der (,,alten") Paritaten er-
folgt, werden beim grenzuberschreitenden Aus-
tausch namlich durch den Grenzausgleich korri-
giert. 
Zu Modalitaten der Berechnung der Ausgleichsbetrage vgl. 
insbesondere VO (EWG) 974/71, Amtsblatt der Europaischen 
Gemeinschaften Nr. L 106 vom 12.5.1971. 
Etant donne que les reevaluations de fait dans les 
pays CE se faisaient a des degres differents, ii 
fallait determiner pour ces pays des montants 
compensatoires d'importance differente (2). (Pour 
les pays du Benelux on calcule toutefois des mon-
tants compensatoires uniformes, parce que ces 
pays avaient decide de maintenir entre leurs 
monnaies les marges de fluctuation qui etaient en 
vigueur avant le 9 mai 1971.) 
Depuis le 3 janvier 1972 des montants compensa-
toires sont appliques egalement a l'egard de la 
France et de l'ltalie, consequences des accords de 
Washington (voir chapitre .. conversion en UC,.). 
Ce sont, depuis ces accords, !'amplitude des fluc-
tuations des monnaies et la non-declaration des 
nouvelles parites des monnaies des Etats membres 
ayant fixe udes cours centraux•, qui expliquent et 
justifient le maintien du systeme des montants 
compensatoires. 
Depuis le 21.12.1971 les prix, exprimes en UC, des 
produits soumis aux montants compensatoires, 
ont donne et, en partie, donnent encore, une 
image deformee de la situation concurrentielle, 
car les prelevements, restitutions et montants 
compensatoires etaient (et en partie sont encore) 
calcules en utilisant les ( uanciennes") parites. 
Pour les prix mondiaux la partie de la deformation 
qui etait due a l'usage de l'ancienne parite du dollar 
a pris fin le 9 mai 1972 pour les cereales (et a des 
dates echelonnees au cours du mois de mai pour 
les autres produits), car les conversions et calculs 
des elements qui concourent a la protection des 
marches de la Communaute vis-a-vis du marcM 
mondial sont dorenavant etablis a partir de la 
nouvelle parite du dollar. Seule demeure la partie 
de la deformation due a la fluctuation des cours 
de change entre le dollar et les monnaies des Etats 
membres. 
Concernant les prix interieurs, l'image donnee 
demeure cependant deformee. Les consequences 
economiques resultant de la fluctuation des taux 
de change ainsi que la conversion des prix regle-
mentes, exprimes en UC, sur la base des (uan-
ciennes") parit0s, en monnaies nationales sont 
corrigees, au niveau des echanges, par les mon-
tants compensatoites. 
(') Au sujet des modalites de calcul des montants compensa-
toires, voir notamment Reglement (CEE) 974/71, JO des 
Communautes europeennes N° L 106 du 12.5.1971. 
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NEUE REIHE: WEINPREISE 
Ab Nr. 1/1972 werden in diesem Heft monatlich 
die Erzeugerpreise reprasentativer Weine in 
Deutschland, Frankreich, ltalien und Luxemburg 
veroffentlicht. Die preisbestimmenden Merkmale 
wurden vom SAEG in Obereinstimmung mit den 
zustandigen nationalen Stellen festgelegt. 
Es erscheint aussichtslos, auf dem Gebiete der 
gemeinsamen Weinvermarktung einen absoluten 
raumlichen Preisvergleich erreichen zu konnen. 
Auch ein zeitlicher Vergleich innerhalb der einzel-
nen Sorten sollte nur mit den grOBten Vorbehalten 
vorgenommen werden, da inbesondere die hier 
veroffentlichten Preise oft als unzulanglich ge-
wogene oder ungewogene Durchschnitte zahl-
reicher Kellereien tur Weine unterschiedlicher 
Lagen der gleichen Zone und haufig auch ver-
schiedener Jahrgange aufzufassen sind, und da 
bekanntlich die Qualitat der gleichen Weinsorten 
von Jahr zu Jahr, insbesondere wegen klimatolo-
gischer Einflussen, erhebliche Unterschiede auf-
weisen kann. 
Durchschnittspreise nach Wirtschaftsjahren wer-
den vom SAEG fUr Weine nicht errechnet und 
zwar hauptsachlich weil das in den Verordnungen 
der Kommission vorgesehene Wirtschaftsjahr der 
Vermarktung vom 16. Dezember eines Jahres bis 
zum 15. Dezember des nachsten Jahres sich prak-
tisch mit dem von uns berucksichtigten Kalender-
jahr deckt und weil bei Wein die tatsachlichen 
Wirtschaftsjahre der Vermarktung unterschiedli-
che Zeitraume nach Landern und Sorten umfassen. 
Im lnteresse einer bestmoglichen Produktdefini-
tion wurde die Weinpreisstatistik auf die einschla-
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NOUVELLE SERIE: PRIX DU VIN 
partir du n° 1/1972 du present cahier, nous pu-
lierons mensuellement les prix a la production 
e vins representatifs pour l'Allemagne, la France, 
l'ltalie et le Luxembourg. Les caracteristiques de-
erminantes des prix relatives aux nouvelles series 
ont ete determinees par l'OSCE d'un commun ac-
cord avec les institutions nationales competentes. 
Dans le domaine du marche commun des vins, 
ii parait illusoire de vouloir rechercher une com-
parabilite spatiale rigoureuse des prix. Meme 
une comparaison dans le temps portant sur les 
differentes sortes de vin ne devrait etre entreprise 
qu'avec beaucoup de reserves, etant donne notam-
ment que les prix publies par mois sont a consi-
derer comme des moyennes, souvent ponderees 
de maniere peu scientifique ou meme non pon-
derees, se rapportant a un grand nombre de caves, 
dont les vins proviennent de differents terroirs 
d'une meme zone et parfois aussi de differentes 
annees de production et que de plus la qualite 
d'une meme sorte de vin peut subir d'annee en 
annee, notamment en raison de facteurs climato-
logiques, des caracteres sensiblement differents. 
L'OSCE ne calcule pas pour les vins des moyennes 
de prix par campagne et eel& pour deux raisons 
principales: d'un cote, parce que la Campagne de 
commercialisation determinee dans les reglements 
de la Commission debute le 16 decembre d'une 
annee pour finir le 15 decembre de l'annee sui-
vante et couvre ainsi, pratiquement, l'annee civile 
a laquelle les prix du vin publies par l'OSCE se re-
ferent et, d'un autre cote, parce que les campagnes 
effectives de commercialisation du vin englobent 
des periodes variables selon les pays et les sortes 
devin. 
gigen Verordnungen der Kommission, insbeson-
dere auf die V.O. 816170, 817170, 945170,1020170, 
1387170 und 1388170 ausgerichtet, auf denen die 
AJ:>grenzung zwischen Tafel- und Qualitatsweinen, 
die Bestimmung der Weinbauzonen, sowie die· 
Klassifizierung der Weine nach Kategorien beru-
hen. Um dem zur Zeit verfugbaren Zahlenmaterial 
einzelner Lander Rechnung zu tragen, wurde in 
den Tabellen das letztgenannte Merkmal durch 
den Zusatz ,,entsprechend der" Kategorie .... etwas 
erweitert. Damit soll erreicht werden, daB einzelne 
Preisreihen, trotz etwaiger geringfUgiger Abwei-
chungen der Notierungen von der gemeinschaft-
lichen Definition der jeweiligen Kategorie, beruck-
sichtigt warden konnen. 
Grundsatzlich umfaBt die Statistik sowohl Tafel-
als auch Qualitatsweine. Bei den Qualitatsweinen 
wurden durchweg nur die gangigsten Sorten 
erfaBt. Fur Deutschland muBte jedoch vorlaufig 
auf Preise fUr Qualitatsweine verzichtet werden. 
Diese Lucke wird so bald wie moglich ausgefUllt 
werden. 
N.B.: Folgende in dieser Veroffentlichung ent-
haltenen Produkte unterliegen dem Grenz-
ausgleichsystem: 
Getreide 
Wein 
Weichweizenmehl 
Zucker 
Schlachtrinder 
Schlachtschweine 
Schlachtgeflugel 
Milch 
Butter 
Kase 
Eier 
Olsaaten 
Dans l'inten~t d'une definition des produits aussi 
harmonisee que possible, la statistique des prix 
du vin a ete axee sur les reglements de la Commis-
sion en la matiere et notamment sur les reglements 
816170, 817170, 945170, 1020/70, 1387170 et 1388/ 
70. C'est sur cette base que reposent la delimi-
tation des vins de table et des vins de qualite, la 
determination des zones viticoles ainsi que la 
classification des vins en categories. Pour tenir 
compte du materiel statistique actuellement dispo-
nible dans certains pays, la caracteristique citee 
en dernier lieu a ete elargie quelque peu par l'ad-
jonction, dans les tableaux, du terme cccorrespon-
dant a la» categorie .... De cette maniere nous 
voulons eviter qu'en raison de divergences mi-
neures de certaines cotations par rapport a la 
definition communautaire des categories, nous 
soyons eventuellement amenes a exclure l'une OU 
l'autre serie de notre statistique. 
La statistique des prix du vin concerne, en prin-
cipe, aussi bien les vins de table que les vins de 
qualite. Relevons que parmi ces derniers on n'a 
retenu en general que les qualites les plus cou-
rantes. L'Allemagne n'est pas en mesure, pour le 
moment, de fournir des prix pour les vins de quali-
te. Cette lacune sera comblee en temps utile. 
N.B.: Les produits soumis a des ccmontants com-
pensatoires» et dont les prix sont donnes 
dans cette publication sont: 
Cereales 
Vin 
Farine de ble tendre 
Sucre 
Bovins 
Porcins 
Volailles 
Lait 
Beurre 
Fromage 
CEufs 
Graines oleagineuses 
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Austauschverhaltnlsse zwlschen den Wahrungen aufgrund der ,,Leitkurse" bzw. Paritaten 
Rapports etablis sur la base des cccours centrauxn OU des parltes 
Stand am I Situation au 21.12.1971 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
Land I Pays 
100 OM= 100 FF= 100 Lire = 100 FI. = 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BR) OM II 100,000 62,9946 0,5542 99,3204 7,1908 
FRANCE FF II 158,7438 100,000 0,8798 157,6650 11,4139 
ITALIA Lire II 18043,44 11366,39 100,000 17920,82 1297,47 
NEDERLAND n 11 100,6842 63,4256 0,5580 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGIE 
FB/Flbgr> 1390,667 876,045 7,707 1381,216 100,000 LUXEMBOURG 
NB. : Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, daB die Umrechnung auf eine gemeinsame Wahrungsbasis iiber Wechselkurse an sich 
sehr problematisch ist, da diese nicht notwendigerweise (in der Tat nur sehr selten) das Verhaltnis der Binnenkaufkraft der Wahrungen wider-
spiegeln. Die Gegeniiberstellung von Angaben fiir verschiedene Lander, die in einer gemeinsamen Wahrung ausgedriickt sind, gibt daher keinen 
genauen (manchmal nur einen sehr groben) MaBstab fiir die zwischen den Landern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine bessere Ver-
gleichsmoglichkeit ware erst dann gegeben, wenn fiir die Umrechnung Kaufkraftparitaten zur Ver!Ugung stiinden. 
NB. : II convient de rappeler a cet endroit le fait bien connu que la conversion en une base monetaire commune au moyen des taux de change, constitue 
au fond une methode tres douteuse, parce que ces taux ne reflechissent pas necessairement (et en fait ne reflechissent qu'exceptionnellement) 
les rapports du pouvoir d'achat interieur des monnaies. C'est pourquoi la confrontation de donnees relatives a differents pays et exprimees en 
une monnaie commune ne peut done pas etre consideree comme fournissant une mesure precise (parfois elle constitue meme une mesure rudi-
mentaire) des differences de niveau existant reellement entre les pays. Une meilleure comparabilite pourrait etre atteinte si l'on disposait de 
parites de pouvoir d'achat. 
Umrechnungskurse aufgrund der mlt dem IWF verelnbarten Parltiten *) 
De 
Zeitraum I Pilriode 
tschland (BR) France 
OM-+ 10 RE ~~-+100DM FI 100 RE RE-+ 100Ff UC -+ UC UC 
1950 420,0t 0 23,8095 350,000 28,5714 
1951-1956 1 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/aout 1957 395, 1613 25,3061 
Kurse/Taux 0g KJ 1957 377,2329 26,5088 
Kurse/Taux 0a WJ 1957/1958 411,9452 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,1559 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,001) 25,0000 
7.3.1961 
Kurse/Taux 0g Marz/mars 1961 403,221 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,50. 24,7827 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,53• 24,1818 
1962 400,00( 25,0000 
1963 
10~.d 
1965 
1966 
18.11.1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0a KJ 1967 
'<urse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Taux 0a August/aoOt 1969 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Taux 0a Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 
Kurse/Taux 0o KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
Kurse/Taux 0o WJ 196911970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555,419 18,0044 
21.12.1971 349,884 28,5809 
Kurse/Taux 0o Dezember/decembre 1971 360,281 27,7561 
Kurse/Taux 0o KJ 1971 365 514 27 3587 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357 502 27,9719 
~972 349,884 28,5809 ... 
*) Ab 21.12.1971: nLeltkurse" fOr gewlsse Linder. 
NB: Bei Paritiitsiinderungen wiihrend eines Jahres wurden die Angaben fur das betreffend1 Jahr mlt elnem pro rata temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet. 
0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nlcht In ,,anciens francs" ausgedru kt. 
Italian: Vor dem 30.3.1960 warder von der itallenischen Nationalbank angemeldete Kurs E ~4,358 Lire fiir einen US-Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire fiir einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahman der gemelnsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungselnheit in den Verordnun 1en des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
XVI 
Taux de conversion bases sur les parltes declarees au FMI *) 
Italia Nederland UEBUBLEU United Kingdom USA 
. 100RE RE-100Lit RE ~~-100FI RE ~~-100Fb £-100~~ ~~-100£ $ 100RE RE-100 $ Lit- UC UC F1-1oouc Fb-100uc - UC UC 
62500,00 0,160000 380,000 26,3158 5000,00 2,0000 35,7143 280,00 100,00 100,00 
362,000 27,6243 
365 484 27,3610 
365,205 27,3819 
374 230 26 7215 
362,000 27,6243 
41.6667 240 OOO 
38,2937 261,140 
36 4319 274 485 
39,3836 253,913 
41,6667 240,000 
I y v 
63131,10 0,158401 352,278 28,3867 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
62723,90 0,159429 358,550 27,8901 4952,35 2,01924 103,04 97,0497 
62519,00 0,159951 361,707 27,6467 4995,95 , 2,00162 100,26 99,7407 
62832,79 0,159153 356,873 28,0212 4929,19 2,02873 104,52 95,6755 
63131,10 0,158401 352,278 28,3867 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
*) A partlr du 21.12.1971: •cours centraux• pour certain• pays. 
NB : En cas de changement de parit6 au cours d'une ann6e, la conversion des donn6es a 6t6 effectu6e pour l'ann6e en question en appliquant 
un taux de change pond6r6 •pro rata temporis•. 
0gWJ = Moyenne pond6r6e ann6e de campagne juillet-Juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n·ont pas 6t6 exprim6s en anciens francs. 
ltalie: Avant le 30.3.1960 le cours d6clar6 par la Banque d'ltalie 6tait de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la d6finition de l'Unit6 de compte a 6t6 donn6e par les rllglements du Conseil num6ros 129 
(JO du 30.10.1962) et 653/68 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 UC= 0,88867088 gramme d'or fin.) 
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WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
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WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1 
1. Produkldellnltion 
0.flnltion du produh I !~ ! cl!! 11! J ] 2. Handelsstufa und Frachttago .9 n ohneMWSI ~~ Stadt dt commerclallsa!Jon tt point ~ ~ dt llvralson ;i::!i mYj 01<1 
1971 36,35 36,89 
1. Durchschnlttsqualitiit, - DM 
deutsche Standardma8e 1972 
l 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 
.!! niichste Ver!adestatlon 1971 9,932 10,093 .c RE ~ ,_____ UC ~ 1972 
Vonnonat 
Vtrlndtrung In 'JI. gegenQber ( moll p-nt 
Vartatlon on 'JI. par rapport au ( glolchem Vorjahrosmonat 
memo motadtrannn p-
1971 47,50 49,02 
1. Qualit6 moyenne, standard ,....___ Fir 
de qualit6 lrancais (decret 1972 49,44 
P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,552 8,826 lranco organisme stockeur ,_____ RE I! UC .. 1972 8,'lll 
Vonnonat 
Verlndtrung In 'JI. gegenOber ( molsp-nt 
Variation on 'JI. par rapport au ( gltlchem Vorjahresmontt 
memo mols dt """""' prj .. dantt 
1971 7 033 1 083 
1. QualitA media - Ut 
buona-mercantile 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 1971 11,253 11,329 
.!! I.co partenza azienda RE 
l! - UC 1972 
Vonnonat 
Vorlndtrung ln'JI. gegenOber ( mola prtctdent 
Variation tn 'JI. par ropport au ( gltlchtm Vorjahrosmonat 
memo motadt l'annn pr6c8donto 
1971 36,10 34,'ll 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17 %vocht 1972 
2. TELERSPRIJZEN, 31 l al boerderlj 1971 RE 9,972 9,649 j -1972 UC 
( Vonnonat 
Vtrlndtrung In 'JI. _,Qbtr mola prjc6dtnl 
Variation tn 'JI. por rapport au ( gl-Vorjahresmontt 
mtmo mota dt l'ann6t ~donta 
1971 499,8 4'll,6 
1. Qualit6 salne, loyale, 
,_____ Fb 
marchande - normes CEE 1972 !! 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 9,996 9,820 depart lerme RE 
-l 1972 UC 
i v....-
Vtrlndtnlngln'Jl._,Qbtr ( motap-
Variation tn 'JI. por rapport au ( gltlchtm Vorjahresmontt 
. mtmomoladtl'.,,,,..~ 
1971 lo81,0 470 .o 
1. Qualit6 moyenne, r--- Flbg 
standard luxembourgeols 1972 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 1971 9,620 9,408 
I depart lerme ,_____ RE 1972 UC 
,v-
V~ln'Jl._,obtr molap-
Variation tn 'JI. por rapport au ( gltlchtm Vorjlhnsmonat 
mtmo mola dt r.,,,,.. prKl6dtnt8 
J F M 
37,51 38,07 38,28 
36,81 37,05 37,41 
10,249 10,402 10,459 
10,461 10,589 10,692 
• 1,3 + 1,2 + 1,0 
- 2,4 - 2,7 
- 2,3 
49,87 50,13 49,75 
51,63 51,50 51,93 
8,979 9,026 6,957 
9,296 9,272 9,350 
+ 0,6 - 0,3 + O,IJ 
+ 3,5 + 2, 1 + 4,4 
7 237 7}04 7346 
7 ISO 7 160 T 115 
11,579 11,686 11,754 
11,m 11,342 11,270 
• 1,9 
- 0,3 - 0,6 
- o,~ • Z,O - 3,2 
37,55 37,25 36,95 
36,20 36,00 36,55 
10,m 10,290 10,207 
10,276 10,219 10,375 
+ Z,3 - 0,5 + 1,5 
- 3,6 - 3,4 - 1, 1 
510,5 510,8 501,2 
488,0 488,0 4'll,4 
10,210 10,216 10,024 
10,029 10,029 10,079 
• 1,0 o,o • 0,5 
- 4,4 - 4,5 - 2,2 
481,0 481,0 481,0 
470,0 470,0 470,0 
9,620 9,620 9,620 
9,li59 9,li59 9,659 
o,o o,o o,o 
- 2,3 - 2,3 -2,3 
N.8. Dlt Belllgt zum Helt 1 - Rtlht tnlhlll elnt dttall-Darstal!ung dtr plelsbesllmrnoncltn Morlunalt. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
38,Z? 38,27 38,18 37,68 
37, 73 37,99 37,!li 
10,456 10,456 10,432 10,295 
10,784 10,858 10,846 
+ 0,9 • 0, 1 
- 0, 1 
- 1,4 
- 0, 1 
- 0,6 
50,16 51,01 51,15 51,75 
52,22 52, 91 52,94 54,23 
9,031 9,184 9,209 9,317 
9,402 9,526 9,532 9, 764 
• 0,6 + 1,3 + 0, 1 • 2,4 
• 4, 1 • 3, 1 + 3,5 • 4,8 
7408 7 283 7 029 6 700 
1 012 1 029 6 823 
11,853 11,653 11,246 10,720 
11,202 11,m 10,lll8 
- 0,6 
- 0,6 - 2, 9 
- 4,5 
- 3,5 - 2,9 
37,25 .. 
37,30 
10,290 
10·,500 
+ 2, 1 
• 0, 1 
498,0 503,0 503,8 
-
500,9 505,5 503,2 
9,960 10,060 10,076 
-
10,294 10,389 10,342 
• 2, 1 + 0,9 
- 0,5 
• 0,6 + 0,5 
- 0, 1 
481.0 481,0 481,0 470,0 
470,0 470,0 
9,620 9,620 9,620 9,400 
9,li59 9,li59 
0,0 0,0 
- 2,3 
- 2,3' 
Lt aupp16ment au cahltr ri" 1 dt la ..-.it drlt contitnl la dtscrlption -116t dos caracl6rtsllqut dtlarm1nanles dos prlx. 
Ouellonverzelchnls lithe letzte Sol~ - SOurces >0lr deml6'9 page. 
A s 
34,66 34,79 
9,470 9,505 
48,49 48,67 
8,730 8,763 
6 827 6 870 
10,923 10,992 
33,90 34,05 
9,365 9,406 
465,4 468,8 
9,308 9,376 
470,0 470,0 
9,400 9,400 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
35,16 35,66 36,13 
9,607 9,m 10,028 
49,79 50,88 51,30 
8,964 9,161 9,236 
6 906 1 045 1 048 
11,050 11,272 11,237 
35,00 35,50 35,40 
9,669 9,lll7 9,873 
472,8 479,4 483,0 
9,456 9,588 9, 753 
470.0 470.0 470,0 
9,400 9,400 9,41ll 
RE-UC/100 kg 
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GERSTE 
-
ORGE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
RE-UC/100 kg 
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GERSTE 
ORZO 
l 
1. Produktdaflnlllon 
D6flnltlon du produH I 'i !! 
.I H j 
2. Handelsstult und FrachUage Cl 0 ohneMWSt ~ i c E Stadl de commerclalisaUon et point ~ 2 ... dellvralson ;§ l!WJ 0Kj 
1971 32, 76 32,74 
1. Futtergerste >-- DM 
Ourchschnittsqualitat, 1972 deutsche StandardmaBe 
J 02 2.ERZEUGERPREISE, frel 1971 8, '!il 8,'!i7 
.c nachste Verladestation RE J >-- UC 1972 
Vonnonat 
Verlnclerung II\% gegenuber ( molspt6«*1ent 
Variation en% par 1'81)port au ( glolcham Vorjahreomonat 
m4me mols de l'ann6e p-nta 
1971 42,32 43, 72 
1 Orge de mouture, 
-
Fir 
moyenne des qualites 1972 45,02 
commercialisees 11 
11 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 7,619 7,872 
c franco organisme stockeur >-- RE f UC 
... 1972 8,106 
Vertnderung ln'!l. gegenOber 
' Vonnonat mols prtc6dant 
Varlallon on"' par l'IPPQrt au ( g191chem Vorjahreomonat 
mime mols de l'ann6e pr6C<ldente 
1971 6 204 6 178 
1. Orzo vestito 
--
Ut 
qualitA media, 1972 
buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 RE 9,926 9,882 
.!! I.co partenza azienda j >-- UC 1972 
' Vormonat Vorlnderung In% gogenOber mola p-nt 
Varlallon on% par rappott au ( glolchem Vorjahreomonat 
mime mola de l'ann6e prtC<ldonta 
1971 32,60 31, 70 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17% vocht 1972 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I 1971 9,006 8, 764 al boerderij -- RE 1972 UC 
( Vonnonat 
Vorlndorung In"' gogenOber mola prtc6dant 
Variation on% par rappott au ( glolchem Vorjahreomonat 
mime mola de l'ann6e pt9C<ldento 
1971 443,5 437,1 
1. Qualit6 salne, loyale, 
.,_____ Fb 
marchande - normes CEE 1972 51 41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,870 8, 749 depart ferme 
.,_____ RE } UC 1972 
f Vormonat 
Verlndorung In"' gogenOber ( mola P"°"""' 
Varlallon on% par rappolt au ( glolchem Votjlhrosmanat 
mlmo molade ,. ...... pr6Qdente 
1971 422,0 420,0 
1. Qualit6 moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeois 1972 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 depart ferme 1971 RE 8,440 8,407 § 
--
UC 
.3 1972 
( Vormonat 
v~ ln'!l.gogonOber mollp-
Varlallon on% par rappolt au ( gl-VorJlhreomonal 
mlmo mollde ,..,,,. pr6c6dente 
J F M 
33,60 33,M 33,61 
33,08 33,44 33, 79 
9,180 9,191 9,183 
9,"55 9,557 9,f67 
+ 1,6 + }, 1 + 1,0 
- 1,6 - 0,6 + 0,5 
45,18 43,60 43,32 
50,41 50,21 49,92 
8,134 7,850 7,800 
9,076 9,040 8,986 
+ 2,5 - 0,4 - J,6 
+ 11,6 +15,2 + 15,2 
6 516 6 420 6 420 
6 217 6 179 6 230 
10,426 10,272 10,272 
9,848 9,788 9,868 
- J,9 - J,6 + 0,8 
.. 4,6 - ;,8 
- 3,0 
33,80 33,45 32,90 
lJ,60 34,10 34,50 
9,331 9,240 9,008 
9,538 9,680 9, 793 
• 1,9 + 1,5 + 1,2 
- o,6 + 1, 9 + 4,9 
457,5 451,3 429,3 
461,2 460,4 458,5 
9,150 9,025 8,586 
9,479 9,462 9,423 
+ 1,0 - 0,2 
- 0,4 
+ 0,8 + 2,0 + 6,8 
m,o 422,0 m,o 
420,0 420,0 420,0 
8,440 8,440 8,440 
8,632 8,632 8,632 
o,o 0,0 o,o 
- 0,5 - 0,5 - 0,5 
N.B. Die Ballage zum Hell 1 clleser Rolhoontllllt elne delall-Darslel!ung clerp-.....-n Martunalo. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
33,50 33,"6 33,35 32,32 
34, 14 34,28 34,37 
9,153 9,142 9,112 8,831 
9, 758 9, 798 9,823 
+ 1,0 + 0,4 + 0,3 
+ 1, 9 + 2,5 + 3, 1 
42,50 43,15 43,39 43,11 
50,45 50,57 48, 17 47, 70 
7,652 7,769 7,812 7,762 
9,083 9, 105 8,673 8,588 
+ 1, 1 + 0,2 
- 4, 7 - 1,0 
+ 18, 7 + 17,2 + 11,0 + 10,6 
6 475 6 475 5 867 5 922 
6 350 6 516 5 993 
10,360 10,360 9,381 9,475 
10,032 10,321 9,493 
+ 1, 7 + 2,6 - 8,0 
- 2,0 + 0,6 + 2, 1 
32,25 
35,05 
8,909 
9,950 
+ 1,6 
+ 8, 1 
431,0 433,3 426,9 423,3 
467,8 m,9 466, 1 
8,620 8,666 8,538 8,"66 
9,614 9, 781 9,579 
+ 2,0 + 1, 7 
- 2, 1 
+ 8,5 + 9,8 + 9,2 
422,0 422,0 422,0 420,0 
420,0 420,0 
8,440 8,440 8,440 8,400 
8,632 8,632 
0,0 0,0 
- 0,5 - 0,5 
Lo IUPPl'mont au Clhllr rf 1 de la ~ *'8 conttent la clescrlpUon d61all!M des caractOrlstlque ddtermlnantes des Prix. 
Quellenverzelchnls sleho letzte Solle - sources volr deml&re page. 
A s 0 
31,51 31,41 31,69 
8,609 8,582 8,658 
42,93 43,69 "6,73 
7,729 7,866 8,413 
6 007 6 016 6 100 
9,611 9,626 9, 700 
31,15 31,35 32,20 
8,605 8,660 8,8'!i 
419,0 423,5 440,9 
8,380 8,470 8,818 
420,0 420,0 420,0 
8,400 8,400 8,400 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
32,23 32,57 
8,806 9,040 
49,52 49,18 
8,916 8,855 
6 200 6 275 
9,920 10,004 
32,90 33,00 
9,088 9,204 
452,9 456, 7 
9,058 9,222 
420,0 420,0 
8,400 8,481 
5 
HAFER - AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
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HAFER 
AVENA 
1. Produlllde!lnlllon 
l Dtllnltlon du produH I ! !~ c .!I H 
! 2. Hlndelsstull und Frachnago .. I ~~ ohne MWSt Stade de commarclallsatlon ot point ~ l 2 ... de llvralson i§ llWl 0Kj 
1971 32,66 31,57 
1. Durchschnittsqualitat, 
....___ Dlot 
deutsche StandardmaBe 1972 
1 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 
J 
nachste Ver1adestation 1971 RE 8,923 8,637 
....___ 
UC 1972 
Vonnonal 
Vorlndenlng In% gogonQber ( moilp-.nt 
Vlll1allon on % par rapport au ( gtalchem Vorjahresmonat 
mtmo moil de r111n11o pm:.denta 
1971 43,47 39,47 
....___ Fir 
1. Moyenne des qualites 1972 
commercialisees 11 
g 12. PRIX A LA PRODUCTION ·1971 
RE 
8,827 7, 106 
-~. UC u. ! . 1972 
( Vonnonal 
Vorlnderung In% gogenQber mots p-
Variation ., .,. par rapport au ( gtolcllem Vorjahresmonat 
mtmo moil de rann61 p .. cfdenta 
1971 5 878 5 001 
1. Qualita media, ....___ Ut 
buona-mercantile 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 1971 9,405 9,279 
~ I.co partenza azienda RE j - UC 1972 
Vonnonal 
Vorlnderung In% gogonuber ( moll p-
Variation on% par rapport au ( gletchom Vorjahramonat 
memo moll do l'IMl!o p-ento 
1971 30,00 21.~ 
1. Doorsneekwaliteit 
....___ FI 
16 % vocht 1972 
2 TELERSPRIJZEN, 31 1 1971 8,287 1, 713 al boerderij RE J ....___ UC 1972 
Vonnonal 
Vorlndlrung In% gogonQber ( moll '""6dent 
Variation on% par rapport au ( gtatchem Vorjahramonat 
mtmo mola do r111n11o pm:.c1en11 
1971 434,1 405,2 
1. Oualite saine, loyale, 
-
Fb 
marchande - normes CEE 1972 
" 
41 .. 2. PRIX A LA PRODUCTION, I 1971 8,682 8, 111 dllpart lerme RE 
j - UC 1972 
.. 
I Vonnonal 
Vorlndenlngln%gogen0ber ( mollp-
Variation on% par rapport au ( glotchem VorjahrWlmonat 
- moll do ........ pm:.denta 
1971 405,0 400,0 
1. Oualitll moyenne, 
-
Flbg 
standard luxembourgeois 1972 
E!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 depart lerme 1971 8,100 8,0Cl> ! -- RE 1972 UC ~ 
_, 
( Vonnonal 
Vl'lndorung ln%gogonQber molap-
Vlll1allon on '!I. par ._rt au ( gtotclllm Vorjahramonat 
mtmomolldorlMllo ~ 
J F lot 
33,12 32,99 32,76 
31,•7 31,69 32,05 
9,049 9,014 8,951 
8, 99' 9,057 9, 100 
+ 1,6 • 0,7 + 1, 1 
- 5,0 - 3,4 - 2,2 
45,91 43,74 41,14 
39,26 36,04 37,35 
8,266 7,875 7,407 
7,069 6,849 6, 725 
+ 0,4 - 3,1 - 1,8 
- 14,5 - 13,0 - 9,2 
5 982 5 977 6 005 
5 783 5 817 5 84o 
9,571 9,563 9,608 
1,loO 9,l09 9,251 
- l,6 • 1,6 - 0,6 
• l,5 
- 1,7 
- 2, 1 
30,30 29,35 28,75 
29,50 29,00 30,10 
8,370 8,108 7,942 
6,374 8,459 8,573 
• l,J + 1,0 + 1,3 
- 2,6 + 1,5 + 5,0 
449,2 442,5 41~,7 
388, 1 381,5 300,0 
8,983 8,850 8,314 
7,976 7,841 7,810 
• o.• - 1,7 - 0,4 
- 13,6 - 13,S 
- 8,6 
405,0 405,0 405,0 
400,0 400,0 40J,O 
8,100 8,100 8,100 
8,221 8,221 8,221 
o,o o,o o,o 
- 1,2 - 1,2 - 1,2 
N.B. Dia Bottago nan Helt 1 dlesar Rathe en1hAlt lino detallll- Dollllllung der p..tsbestlmmenden Merltmalo. 
Praise - Prix I 100 kg 
A lot J J 
32,63 32,42 32,18 31,85 
32,•1 32,35 32,26 
8,915 8,858 8,792 8,702 
9,263 9,246 9,210 
+ 1,1 
- 0,2 - 0,3 
- 0, 7 
- 0,2 + 0,2 
41,08 41,48 41,07 40,15 
39,54 38,~ 38,21 
7,396 7,468 7,394 7,229 
7, 119 7,004 6,879 
+ 5, 9 
- 1,6 - 1,8 
- 3, 7 - 6,2 - 1,0 
5 927 6 081 5 408 5 513 
5m 5 844 6 628 
9,483 9,730 8,653 8,821 
9,097 9,257 10,499 
- 1, 7 + 1,8 + 13,4 
- 3,1 - 3, 9 + 22,6 
28,35 
31,55 
7,831 
8,956 
t 4,5 
+ 11,I 
417,0 421,7 4U,5 401,0 
397,3 400,5 391,8 
8,340 8,434 8,230 8,020 
8, 165 8,231 8,052 
+ 4,6 + 0,8 
- 2,2 
- 4, 7 - 5,0 - 4,8 
405,0 405,0 405,0 400,0 
400,0 400,0 
8,100 8,100 8,100 8,000 
8,221 8,221 
0,0 0,0 
- 1,2 - 1,2 
Lo auppl6 mont au cahlar rf' 1 do la ...-ito amte contlant la description d6111116e des caractjrtsllques d611nninantn des prtx. 
Quellennachwels sJahe letzta Salte - Sources voir demlllre page. 
A s 0 
29,71 29,70 29,90 
8,117 8,115 8,169 
37,71 36,66 36,87 
6,789 6,600 6,638 
5 594 5 613 5 627 
8,950 8,981 9,003 
26,65 26,60 28,10 
7,362 7,348 1.1~ 
385,0 369,6 376,7 
7,700 7,392 7,534 
400,0 400,0 400,0 
8,000 8,000 8,000 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
30,59 30,96 
8,358 8,593 
38,16 39, 12 
6,870 7,043 
5 888 6 OOO 
9,421 9,566 
29,30 29,20 
8,094 8,1" 
385,4 386, 7 
7,708 7,008 
400,0 400,0 
8,000 8,077 
7 

HARTWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
1. Produkldallnltlon ~ !~ ! D<lllnltlon du produH ! J H Preise - Prix I 100 kg 2. Handelsstufo und Frachttago 00 sans TVA ~ .! c E 
~ Stade do commercialisation et point ~ ~ ~~ doliwllson :ea ·c 0Wj "l<J J F M A ;i:j 
1971 74,19 78,67 75,14 75,51 75,95 76,14 
1. Moyenne des qualites 
,____ Fir 
commercialisees 197Z 81,99 79, 78 80,40 IJU,66 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 g lranco organisme stockeur 1971 n,m 14,164 l},5Z9 l},595 H,674 H,709 c ,____ RE 
e 
.... 197Z UC 14,476 14,m 14, 762 14,36' 
Vorlndonlng In '!lo gogonOblr 
( Vormonat 
moilprtctdont + 4,4 - 2, 7 + 0,8 + 0,3 
Variation on '!lo per rapport au ( glllchem Vorjlhrasmonat 
+ 9, 1 
mlmo moil do l'ann6o Jric8donta + 5,6 • 5,9 + 5,9 
1971 lU 487 10 m 10 701 10 74 8 10 767 10 884 
1. Oualita media, 
,_____ Lit 
buona-mercantile 1972 10 45l 10 483 10 460 10 312 
2. PREZZI ALLA 
21 
.! PRODUZIONE 1) 1971 RE 16, 779 16, ~63 17,)22 17, 1~7 11,m 17,414 
1i I.co partenza azienda - UC 
" 1972 16,559 16,605 16,5b9 16,334 
Vormonat 
Vorlndonlng ln'!lo-Ober ( moil p- + l,2 + U,3 - 0,2 - 1,4 
Variation on '!lo per rapport IU ( glelchom VO<jahrasmonat 
mlmomoildol'ann6o p-
- l,3 - 2,5 - 2,9 
- 4,2 
•) Entgegen der entsprechenden Angabe Im .Katalog der prelsbestlmmenden Merkmale" (Bellage zu Nr. 111972 dlesar Reihe, 
S. 17, Ziff. 8) lst ab Nr. 511972 die Produkllonsprlmle Im Prelse elnbegrlflon. 
1) Contralrement • !'indication correspondante du •Catalogue des caract6rlstlques d~termlnantes des prlx• (suppl6ment au 
n°1/1972 de la pr6sente s6rle, p. 17, chlttre 8) la prime l la production est lncluse dans le prix l partlr dun• 511972. 
N.B. Die Beltago zum Helt 1 dar Rolhl onlhllt o1no detalln- Darslallung dor prllsblsll~n Mertmalo. 
M 
78,41 
80,68 
14,117 
14,526 
0,0 
+ 2,9 
lJ 989 
10 101 
17,582 
16,000 
- 2,0 
- 8, 1 
lo auppltmont IU Clhllr rt' 1 do la lrisentll *la cont!ent la descl1ptlon d6tailla des Cll'ldllrlstlques d6tarmlnanles des prlx. 
Ouellenvarzelchnls sleho letzta Selte - sources volr deml6ra page. 
J J 
73,89 80,26 
76,56 86, [j) 
H,}O} 14,450 
14, 144 15,592 
- 2,6 + 10,, 
+ 6,3 + 7, 9 
lJ 171 9 982 
9 577 
16,274 15,071 
15, 170 
- 5,2 
- 5,8 
A s 
78,0l 79,}9 
14,045 14,Z94 
g '151 9 972 
15, Q22 15, QSS 
BLE DUR. 
DURUM TARWE 
ohne MWSt 
0 N D 
78,}5 76,}9 78 152 
14,106 H,754 14, 137 
3 676 ]J 188 10 232 
15,482 16,>01 1&,313 
9 
' ; 
RE-UC/100 kg--~-< 
13 I I I I 
12 
11 
7 
"'lit<W"f ·.· ... < ( · .. ~ r 
'·,. "-,_-_ -  
: ~- --_ ..... ,. __ :·~~~--
. · .. ~ =.... · -2·: r ;~--;.,· .. ~-~~-!'I 
••••••••a 
I ~ 11 ....... . t!lillim--litlllll 
•••••• - •• •••• 
I 
•• • 
-I 
II 
· ··-····-----~r;~~'\,~~~~:~~~~zy&~~~tj !'lili~ r:J< 
1970 
MAIS - MAiS 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
--..--.--r----r--.--r---r-~-.,--r--,----.--..--.,..---..--r--r--~-.---. RE- UC/100 
13 
12 
11 
10 
1971 1972 
7 
J FM AM J JA S 0 N DIJ FM AM J JA S 0 N DIJ FM AM J JA S 0 ND 
MAIS 
GRANOTURCO 
1. Plodu-nltlon ! h l 0.flnlllon du produtt ! J H Praise - Prix I 100 kg 2. Handelsstufe und Frachllage . l!'g ohne MWSI ~ .I . Stade ell commercialisation ot point ~ • 
2 .. 
cll llwalson i~ 0WJ "Kl J F .. A .. 
1971 ,3,00 43,49 43,38 43,,2 43,20 43,72 
"·" 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1972 44,23 44,82 45,25 45,89 46,48 47,35 
commercialisees 11 
j 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 7,742 7,830 7,810 7,818 7,778 7,872 7,913 franco organisme stockeur RE 
-1972 UC 1,963 8,262 8,368 8,525 8,070 8,m 
Vonnonat 
• 1,4 +1,9 
Vorlndotung In '!lo gogenllber 'molap-.it + 1, 7 • 1,0 
+ 1,3 
Vartallon on '!lo par flPport au ( glllchem VorJlhresmollll 
+ 3,3 + 4,2 • 6,2 • 6,3 • 6,8 mtmemotaclll'IMMp-
1971 5 904 5 791 5 837 5 839 5 809 5 763 5 750 
,_____ Lit 
1. •lbrido• e •nostrano• 1972 5 971 5 797 5 797 5m· 6 043 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
9,2Z1 I.co partenza azienda 1971 RE 9,,'6 91263 9,339 9,342 9,29't 9,200 
.I 
J - UC 1972 9,458 9,183 ,9,183 9,274 9,572 
Vonnonat . 
vo..-una In '!lo gogenOblr ( molap- • I,} - 2,9 0,0 • 1,0 + 3,2 
Vartallon on '!lo par flPport au ( glllc:hlmVorJlhresmollll 
• 2,3 
- 0, 7 - 0,2 + 1,6 + 5, l m6mlmolaclll'IMM..-ie 
•' 
N.B. Dilllollagezumlllll1-Aolhllnlhllllinl-~dlr~-
Le suppl6_. IU -r(' 1 ell la praontl - contlant la~ -116o des~ -.nlnlnteo des pflx. 
Ouellenver:zotchnls slehe latzle Sette - Sources volr demltro page. 
J J 
45,51 46,63 
41,60 48,68 
8,l9't 8,395 
8,570 8:165 
+ 0,5~ + '?,3 
• 4,6 + 4,4 
5 822 5 885 
6 155 
9,315 9,416 
9, 750 
+ 1,9 
• 5, 7 
A s 0 
'6,18 ,3,74 42,88 
.'1,314' 7,875 7,720 
5 864 5 616 5 518 
9,382 8,916 8,829 
•' 
MAIS 
MAIS 
sans TVA 
N D 
43,37 44,09 
7,809 7,938 
5 767 5 892 
9,227 9,394 
11 
REIS - RIZ 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
RE-UC/100 kg .-----.----r ~~--~~-~~~-~-~~~ RE-UC/100 kg 
18 
17 
16 
15 
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13 
12 
11 
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I 
.~~-r-~--+--+---t~r/~='t-:j~/J_-J~~-f---t--t~f--+--t-+-i~t--r--t-1~t--r---r-~~r-1 
I 
/ ' - -
197 1971 197 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
REIS 
RISO 
1. Produkldellnltlon 
l D6ftnlllon du produtt f ! ~ ! H I ~ 2. Handolsstule und Frac:llU.ge ' ~~ ohne MWSI .9 Stade do commorclallsaUon ot Point ~ l 2 ... ~-dollvralson :co c ;i: :::> 0Wi 0Kj 
1971 66,81 67,61 
1 .• Rond•, moyenne des '---- Fir 
qualites commercialisees 1972 67,86 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
~ franco organisms stockeur 1971 IZ,OZ9 12,113 RE 
! -
... 1972 UC 12,218 
Vorlndorung In 'Mo gogonOber 
( Vormonal 
motop-
Vitiation on% per rapport ou ( glolchem Vorjlhrosmonat 
mlmo moll do l'ann6o p"<*donto 
1971 7 979 3 142 
- UI 
1. ·Comune• 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.9 I.co partenza azienda 1971 RE 12,766 13,023 j - UC 1972 
( Vonnonol 
Vorlndorung ln"M.-Obor moll p-nt 
Vortatlon on 'Mo per rapport ou ( glotchem Vorjlhnismonat 
mime moto do l'annM P"°*danlo 
J F M 
66,80 66,80 68,06 
68,96 68, 91 76,0Z 
IZ,OZ7 12,027 IZ,Z5't 
12,m 12,'i07 13,687 
+ 3,4 • 0,1 • 10,3 
+ 3,2 + 3,2 • 11,7 
7 795 7 792 7 822 
8 087 8 458 8 810 
12,472 12,467 IZ,515 
12,810 13,396 13,955 
- 0,1 • 4,6 + 4,2 
• 3,1 • 8,5 + 12,6 
N.B. Dlo Beltago zum Holl 1 d-Relho onlhlll olno dotalll--ung der protsbosllmmonclon Mertunalo. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
66,80 66,80 66,80 67,66 
72,06 73,08 73,08 73,08 
IZ,OZ7 IZ,OZ7 12,0Z7 IZ,182 
12,970 13,158 13,158 13, 158 
• 5,2 + 1,4 0,0 0,0 
+ 7,9 + 9,4 + 9,• + 9,4 
a on B 232 8 50't 8 617 
9 191 9476 9549 
12,917 13,171 13,606 Jl, 787 
14,558 H,ulO 15, 126 
+ 4,3 + 3, 1 + 0,8 
+ 13,8 + 15,1 + 12,3 
lo oupp16mont OU cahl8r n" 1 do la~ l6rto contlant la doscrlpUon d61a!llM dos caracl6rlsllqUeo d6tormlnanles dos Prix. 
Oueltenverzalchnls slehe letzte Seite - Sources volr deml6re page. 
A s 0 
67,76 67,76 67,76 
IZ,ZOO IZ,200 12,200 
8 771 7 757 7 717 
14,034 12,m 12,347 
RIZ 
RIJST 
sans TVA 
N D 
66,66 66,66 
IZ,OOZ 12,002 
7 990 8 092 
12,784 12,901 
13 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE·UC/100 kg r---~-~-
~ ~ 
.... ~~ ~ -+~-+-~1----+..~4---l~--l-~-l--+~-+-~+--l---il~""-'.l'lW~~-l-"=!!'-'-"'"'I"-.._+-~ 
~ r~ -+~-+-~l---+-~4---l~--l-~-l--+~-+-~+--1-~-+-~1---+-~4---1~--1-~+-~ 
16 
'it' 
't/!; 
~ 
14 1---1--4-- 1-+..~-l---l~--l-~+--+~-i--f-.-l-~-+-~1----+..~4---l---l--+--+~-l-~l---t 
"-"2'"':,0;."~~.~~A"L :-'\~ .... _._,:.o-... ·~;i,:,~;c:o.i,"".ic.y-.__.:ioor,,.,ir.:,.:-•.'!t;. '"~;':S.j'!. ::... . .,,...,.-.s.A:.~-~"'::Y .. 'M.;Q..;.~~ -:a~.Aoti;~~~t.S-.~~.&lil .. i»;u.~ . .... N..._. ~ 
13 t--+-+---ll---+-~+--+--+-~+--+-+---ll---f--+--+--+-~+--+~-+-~1---+-~+--+--+--+--+--+-~+--+~+--l---+--+--+--+--+---i 
12 
di 11 ~ 
~ 
Qi 
.c. () 
w 
..... 
.0 10 ~ 
CD 
as 
~ 
di 
0 
..J 
9 
1970 1971 1972 
JFMAMJJASOND JFMAMJJASOND JFMAMJJASOND 
16 
15 
14 
13 
12 
~-11_ 
10 
9 
WEICHWEIZEN 
FAUMENTO TENERO 
l 
1. Produl<ldallnlllon 
l*lnltlon dv prodult I ! 
h 
H 
~ 2. Handelsstule und Fl'ldltlage .I J !!' ~ ohne MWSI Stade do commetclallsatlon ot point . ~~ do llYralson ! l ;i:: :§ ewi 0Kj 
1971 }9,81 ~.47 
1. lnlandswelzen, 
-
DM 
EWG·Standardqualitiit 1972 
1 2. GROSSHANDELSABGABE· 05 PREISE, 1971 RE 10,877 11,072 
J Paritiit Dortmund - UC 1972 
Vormonat 
Vorlndorungln.,,gegenQbor ( mollp-
Variation on"' par ropporuu ( glolchlm Vorjahresmonat 
mtmomolldol'IMM ~ 
1971 5},95 55,26 
1. Qualite moyenne, standard 
-
Fir 
de qualite francais 1972 (decret P.S. 75) 11 
ll 2. PRIX DE GROS, 1971 9,71} 9,949 
~ depart organisme stockeur - RE 
... 1972 
UC 
Vorlndorung In"' gogonObor 
( Vormonat 
molap-
Variation on .. par rlPPO<l OU ( glolchem Vorjahrosmonat 
mtmo moll do rannn p"cedonto 
1971 7 021 7 099 
1. Nazlonale, buono mercantile. 
-
Ut 
Kg nne. 1972 
corpi estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1971 ll,2}4 11,355 
.! base Milano RE ! - UC 1972 
Vormonat 
Vorlndorung In"' gogonObor ( moll p-.nt 
Variation on"' par ropport au ( glolchem Vorjahrosmonat 
mtmo moll do l'IMM p ..... dente 
1. Voor broodbloem, 1971 
}8,40 37, 75 
16 % vocht, 75 Kg/hi, - A 
EEG·Kwaliteit 1972 
2. GROOTHANDELSVER· 31 I KOOPPRIJZEN, 1971 RE 10,607 10,437 franco Fabriek - UC 1972 
( Vormonat 
Yorlndonmg In .. ~ moll~ 
Variation on"' par ropport au ( glolchlm Vorjah,....,_ 
mtmo moll do l'onn6o ~donto 
1971 5}2,} 515.~ 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
nonnes CEE 1972 
" 
41 .. 2. PRIX DE GROS DE VENTE, ;! 1971 10,646 10,316 depart negoce RE 
! - UC g 1972 
f Vormonat 
Yorlndorungln .. gogonilbor ( molap-.i 
Variation on"' por roppor1 au ( glolc:hom Vorjahtesmonat 
mtmo motado ronn6o P*'dlnto 
-
Abg 
I!' j RE J - UC 
( y""""""' 
Vorlndonmg In .. ~ moll frictdont 
Variation on"' por roppor1 au ( glolc:hom Vorjah,....,_ 
mtmomoladoronn6o ..-i. 
J F M 
41,10 41,}0 40,79 
39,20 39,65 40,00 
11,2}0 ll,284 11,145 
11,204 11,332 11,4}2 
• 1,6 • 1, 1 + 0,9 
• 4,6 
- 4,0 • 1,9 
54,}2 54,58 54,20 
57,35 57,22 57,65 
9,780 9,827 9,758 
10,326 10,:m 10,3BO 
• 0,6 • 0,2 • 0,8 
• 5,6 • 4,8 • 6,4 
7200 7}19 7}}5 
1 318 7 150 7 100 
ll,520 ll, 710 11, 7}6 
11,592 ll,326 11,246 
• 3, 7 • 2,3 - 0, 7 
+ 1,6 • 2,3 - 3,2 
}9,10 }8,50 }8,15 
37,!li 37,85 38,35 
10,801 10,6}) 10,5}9 
10, 773 10,744 10,886 
• 1, 7 
- 0,3 • 1,3 
- 2,9 • 1, 7 • 0,5 
5}5,5 535,8 526,2 
513,0 479,1 516,0 
10,710 10,716 10,524 
10,m 9,S46 10,li05 
+ 1,0 - 6,6 + 1,7 
- 4,2 • 10,6 • 1, 9 
N.B. Dlo Bolllgozum Holl 1-Rolho onthllt linodolall-~ung dorprotsbosllmmendon-
Prelse - Prtx I 100 kg 
A .. J J 
40,50 40,88 41,26 41,50 
40,00 41,27 41,50 
ll,066 ll,169 11,m ll,}}9 
11,661 11, 7!li 11,861 
• 2,0 + 1,2 • 0,6 
• 0, 7 • 1,0 • 0,6 
54,61 55,46 55,60 56,20 
57,94 58,63 58,66 
9,8}2 9,'Jl5 10,010 10,118 
10,432 10,556 10,561 
+0,5 • 1,2 • 0, 1 
• 6, 1 • 5, 7 • 5,5 
7}50 7 256 7 142 6 719 
7 031 6 !liO 
11, 760 ll,610 U,427 10, 750 
11,137 11,009 
- 1,0 - 1,2 
- 4;3 • 4,2 
}8,75 }8,80 }9,80 }6,50 
38,80 39,20 
10,704 10,718 10,994 10,083 
11;m 11, 128 
• 1,2 • 1,0 
• 0, 1 +1,0 
523,0 528,0 528,9 
525,0 530,0 528,0 
10,460 10,560 10,578 
10,7~ 10,893 10,851 
• 1, 7 • 1,0 • 0,4 
+ 0,4 • 0,4 • 0,2 
La suppltment au - rt' t do la~..,.. contlent la description d61a1U.. des~~ des pr1x. 
Ouellenverzelchnls slahe letzta Salta - Sources volr daml•re page. 
A s 
}6,65 }7,05 
10,014 10,12} 
54,21 54,}9 
9,760 9,79} 
6 850 6 850 
10,960 10,960 
}5,70 }5,75 
9,862 9,876 
485,0 493,0 
9,700 9,860 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
}7,60 }8,40 }8,60 
10,m 10,491 10,714 
55,51 . 56,60 57,02 
9,994 10,,190 10,266 
6 !li6 7 050 70li0 
ll,1}0 ll ,280 11,256 
}7,00 37,35 37,30 
10,221 10,318 10,403 
501,0 505,0 508,0 
10,020 10,100 10,258 
15 
13 
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11 
10 
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GERSTE - ORGE 
~. 
~ GroBhandelspreise - Prix de gros 
m --r-...---,--.---,..--T--,----,..---r-...---,.---.---,..--T--,---.---r-....---.-~ RE- UC/100 kg 
!l~ 
ti ~-+--+--t--t--t--t--t--+-+--+--t--t--tt~f--t---t-.+.-..+.r.+--1 
I-+-+-+-~-+-~-+-~~~~-+-~~ I 
14 
13 
12 ~;.u.:;.:~~!i:.:i..!:li-~-+--+---+--+~~~+--+--+---4--4---+--4~~1--+--I--+--+-~ ~;l'.;~~t.h"!.i-::~i1~b:.;x~ftl~~:$.':GJ:\~~"'S1~~:~ 
10 
/ 
-
' 
.,,,, 
9 
,,, ., 
' -.,,.,, , ,, 
' , 
' "' 
8 
A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
GERSTE 
ORZO 
1. Produkldellnlllon 
l 06flnltlon du produtt I 
i ! 
.c ·-! H j 
2. HandelssM1 und Fl'IChttago ~~ ohne MWSI ~ .! ' Stadt di comm...,lallsatton II point ~ l i!,.. di llvralson ii 0Wj 0Kj ~ :::> 
1971 36,57 36,86 
1. Auslandsfuttergerste, 
-
OM 
Qualitiiten unterschledllch 1972 
l 2. GROSSHANDELS- 05 
.!! ABGABEPREISE, 1971 RE 9,992 10,084 .c 
J Paritiiten varilerend 
,____ 
UC 1972 
Vonnonat 
VorlndtNng In,% gogonQbtr ( mols p-nt 
Vlrlallon en% parl'l!lPOft au ( gltlchem Vorjahrosmonat 
11111111 mols do f annM ~dento 
1971 47,26 '8, 79 
1. Orge de mouture, 
-
Fir 
moyenne des qualites 1972 
commercialisees 11 
ll 2. PRIX DE GROS, 1971 8,509 8, 784 
c depart organisme stockeur 
-
RE 
I! 1972 UC ... 
Vonnonat 
VtrlndONng In% gogonQbtr ( mols p-
Vart-n on% par rapport au ( glolchem Vorjahrosmonat 
11111111 mols d1 l'annN prt .. donta 
1971 6 052 
-
Ut 
1. •Estero• 1972 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 21 
t. co partenza grossista 1971 
.!! RE 9,680 
J -1972 UC 
( Vormonat 
V1rlndtrung In% gogonQbtr moil p-ont 
Vlrlallon en% par rapport au ( gltlchem Vorjahrosmonat 
m61111 moll di l'annN p-onta 
1. Zomergerst (inlands), 1971 n,80 33, 75 
-
A doorsneekwaliteit, 1972 65166 Kg/hi 
31 
I 2.GROOTHANDELS- 1971 9,337 9,331 VERKOOPPRIJZEN, RE boordvrij Rotterdam ,___ UC 1972 
Vonnonat 
VlrlndlNngtn'!l.gogonObtr ( moil~ 
Vlrlallontn%parrapportau ( glelchemVorjahrmrnonat 
11111111 moil di l'annN ~dlnta 
1971 475,5 461,1 
1. Orge d'ete, saine, loyale, - Fb 1972 
!I marchande, normes CEE 41 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 9,510 9,229 depart negoce RE 
-I 972 UC Vonnonat 
Vlrlndenlngln%gogon0btr ( molap-
Vlrlallonen%par.._.iau ( glolchemVorjahrmrnonat 
mime mots di .. .,,,,.. p-la 
971 516,7 529,0 
,___ Abg 
1. Deuxlilme qualite 972 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j depart negoce 971 10,334 10,589 RE ! ,___ UC 
" 
972 
.... 
( Vonnonat 
V~ln%~ molap-.it 
Vlrlallon19%parrappoflau ( glllchomVotjah-.1 
mime moiadl l'ann61 P'*Qdonla 
J F M 
37,05 36,90 36,80 
38,20 38,30 39,10 
10,m 10,082 10,055 
10,918 10,946 11,175 
• 3,0 • 0,3 + 2,1 
• 3,1 • 3,8 • 6,3 
49,52 47,94 46,66 
55,46 55,26 54,97 
8,916 8,631 8,401 
3,985 9,949 9,897 
• 2,3 
- 0,4 - 0,5 
• 12,0 • 15,3 • 17,8 
6 049 6 060 6 026 
6 284 6 274 6 162 
9,678 9,696 9,642 
9,954 9,938 9, 761 
• 0,4 
- 0,2 - 1,8 
• 3, 9 • 3,5 • 2,3 
J4,70 Jl,95 33,55 
35,95 36,20 36,45 
9,586 9,378 9,268 
10,205 10,276 10,347 
• 3,2 • 0, 7 • 0, 7 
• 3,6 • 6,6 • 8,6 
482,5 476,3 454,3 
487,0 484,1 482,2 
9,650 9,526 9,086 
10,009 9,949 9, 910 
+ 1,0 - 0,6 
- 0,4 
• 0,9 • 1,6 • 6, 1 
514,3 514,3 528,6 
523,8 523,8 523,8 
10,286 10,286 10,572 
10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 0,0 
• 1,8 • 1,8 
- 0, 9 
N.B. Die B1llage zum Helt 1-Ralhe tnlllllt linl dltalll*ta ~ung dlrprolsbtsllmmondtn Mtrlunale. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
36,59 36,65 36,93 37,04 
39,80 39,!ll 38,85 
9,997 10,014 10,090 10,120 
11,375 11,404 11, 104 
• 1,8 • 0,3 - 2,6 
• 8,8 • 8,9 • 5,2 
46,84 47,49 4?,73 47,45 
55,50 55,62 53,22 
8,433 8,550 8,593 8,543 
9,992 10,014 9,582 
• 1,0 • 0,2 
- 4,3 
• 18,5 • 17, 1 
• 11,5 
6 009 5 946 J 958 5 980 
6 087 6 227 6 009 
9,614 9,514 9,533 9,568 
9,642 9,864 M,944 
- 1,2 • 2,3 • 11,0 
• 1,3 t 4, 1 • 16,0 
33,75 34,25 33,75 32,75 
37, 15 37,50 
9,323 9,461 9,323 9,047 
10,546 10,645 
• 1,9 • 0,9 
• 10, 1 • 9,5 
455,0 458,3 451,7 434,4 
491, 1 501,0 4!ll,3 
9,100 9,166 9,034 8,688 
10,093 10,297 10,077 
• 1,8 • 2,0 
- 2, 1 
• 7,9 • 9,3 • 8,5 
528,6 528,6 528,6 528,6 
523,8 523,8 523,8 
10,572 10,572 10,572 10,572 
10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 8,0 
- 0,9 - 0,9 
- 0,9 
Le auppltment au Clhler n" 1 di la~ 16r1e cont!1nt la description -1161 des carlCl6rtsllque -- des Prill. 
Quellanverzelchnil lllahl letzte Sotto - Sources .air deml6'9 page. 
A s 0 
36,40 35,90 36,85 
9,945 9,809 10,068 
4?,98 48,74 51,78 
8,639 8,775 9,m 
5 981 6 021 6 147 
9,570 9,634 9,835 
31,85 32,50 33,80 
81798 8,978 9,337 
439,6 441,5 476,0 
8,792 81830 9,520 
542,9 542,9 542,9 
10,858 10,858 10,858 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
38,15 37,10 
10,m 10,298 
54,57 54,23 
9,825 9, 764 
6 191 6 261 
9, !ll6 9, 982 
35, 10 34,85 
9,696 9, 720 
482,0 482,1 
9,640 9, 735 
523,8 523,8 
10,476 10,577 
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HAFER - AVOINE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
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l 
1. Produkldeftnlllon 
O.ftnlllon du produn I j I! ! c 11 H j 
! 2. HlndelsstufeunctFrachnage ' 2' g ohneMWSt .. Stade di commen:lallsatlon II point ~ l 2 .. di llvralson i= ;: 3 lilWj 0Kj 
1971 35,09 33,89 
1. Auslandsfutterhafer, 
-
DM 
Oualitilten unterschledlich 1972 
1 2. GROSSHANDELS· 05 ABGABEPREISE, 1971 9,587 9,272 
J Paritilten varilerend RE -1972 UC 
Verlndenmg In "'gegenOber 
( Vormonat 
moll prK6dent 
Varlallon on"" par rappoll au ( glelcllem Vorjahtesmonal 
mtmo moll di r1MN pm:.dlnte 
1971 ,5,7' ,3,94 
-----
Fir 
1. Moyenne des qualites 1972 
commercialisees 11 
!I 2. PRIX DE GROS 1971 8,235 7,911 
c 
-
RE 
! 
.. 1972 UC 
Vormonat 
Vorlndorungln"'gegonOber ( molap-nt 
Vartetlon., °"'par rapport au ( glalcllem VorJahresmonat 
mtmo moll cl8 l'IMN pnl .. dlnllt 
1971 6 043 6 192 
1. Avena nazionale, .._ Ut 
51/53 kg, umldit~ 15 %, 197Z 
lmpurit~3% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 9,669 9 904 
.!I base Milano RE ~ - UC 1972 
Vormonat 
Vorlndenlngln"'gegenOber ( mollp-
Varlallon., °"'par repport au ( glalchem Vorjahtesmonal 
mtmo mols cl8 l'IMN pnlc6dante 
1. lnlandshaver, 1971 30,'J) 29, JS 
doorsneekwaliteit, - FI 
50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1972 
2. GROOTHANDELS· 31 l 1971 8,536 8,215 VERKOOPPRIJZEN, RE ) boordvrij Rotterdam - UC 1972 
( Vormonat 
Verlncl8Nng ln"'gegonOber moll~ 
Vartallon.,"'parrapponau ( gtelchemV~ 
mtmo moll di rl!VIM pnictdenllt 
1971 '65,8 m,s 
1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 1972 ~ 41 i 2 PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 9,316 8,637 depart negoce RE 
-j 1972 UC 
Vormonat Verlndlnlngln"'~ (moll~ 
vartallon '"""par'-' au ( gtetchem v~ 
mtmomo1adlr1MM .,-
1971 503,6 SH,3 
-
Flbg 
1. Deuxleme qualite 1972 
E!' 2. PRIX DE GSIOS DE VENTE, 50 j depart negoce 1971 RE 10,072 10,29' ! - UC 
" 
1972 
... 
'.~ .... -Vr.lncllrvngln°"'~ moll~ 
Vartatlon '"°"' Plf '-' 1U ( gtolclllm v..-
memo mo11 di r1MM pr6c6dente 
J F .. 
36,15 35,10 34,69 
35,00 35,10 3,,00 
9,877 9,5<JJ 9,,78 
10,003 10,032 9,718 
• 6,, • 0,3 • 3, 1 
- 3,2 0,0 • 2,0 
48,95 '6,78 r,i,,18 
'3, 15 42,53 ,1,8, 
8,813 8,,22 7,95' 
7,877 7,657 7,533 
• 0,3 • 2,8 • 1,6 
-10,6 • 9,1 • 5,3 
6 175 6 250 6 250 
. 
9,880 10,000 10,000 
. . 
. 
. . 
31,70 29,70 .l0,15 
31,20 31,00 32,05 
8,757 8,20, 8,329 
8,857 8,800 9,098 
+ 1,1 • 0,6 + 3,, 
• 1,6 
+ '·' 
+ 6,3 
,7,,2 '67,2 r,i,0,1 
'13,0 405,1 li06,2 
9,484 9,344 8,81' 
8,'88 8,326 8,348 
+ 0,2 • 1,9 + 0,3 
·12,9 • 13,3 • 7,8 
504,8 500,0 509,5 
523,8 523,8 523,8 
10,096 10,000 10,l'J) 
10, 76S ·10, 765 10, 765 
0,0 0,0 0,0 
+ 3,8 + ,,8 + 2,8 
N.B. Dia Bellago zum llell 1 d'-Rllhe lnthlll-clllall-Darslltllung dlrp-mmenclen lollrtmlle. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A .. J J 
34,08 33,70 33,72 33,8, 
3V6 35, 76 3,,92 
9,311 9,208 9,m 9,2'6 
9,903 10,221 9,900 
• 1, 9 • 3,2 • 2,3 
• 1,1 • 6, 1 • 3,6 
r,i,,12 r,i,,52 r,i,,u ,3,19 
,,,03 ,3,39 ,2, 70 
7,9', 8,016 7,9'2 7,776 
7,927 7,812 7,688 
• 5,2 • 1,5 
- 1,6 
• 0,2 • 2,5 
- 3,2 
6 250 6 250 6 250 . 
. 
10,000 10,000 10,000 . 
. 
. . 
. . 
30,ZO 29,,5 28,75 29,15 
33,15 32,55 
8,343 8,135 7,9'2 8,052 
9,09 9,2/iO 
+ 3, 7 • 2,1 
+ 10,1 + 10,5 
r,i,1,1 ,'6,7 ,35,8 '25,6 
,20,2 ,39,1 '17,0 
8,83' 8,93' 8,716 8,512 
8,636 9,m 8,570 
+ 3,, + 4,5 • 5,0 
• ,,9 • 1, 7 • ,,3 
509,5 509,5 509,5 509,5 
523,8 523,8 523,8 
10,190 10,l'J) 10,190 10,l'J) 
10, 765 10, 765 10,765 
0,0 0,0 0,0 
+ 2,8 + 2,8 + 2,8 
i.. IUPPltment au - rr 1 di la~ *11 cont1ent la descrtpnon cl6talllh dis~-...- dis prtx. 
Queltenverzetchnls slehe letzte Salte - Sources volr deml6re page. 
A s 0 
33,65 32,65 33,80 
9,19' 8,921 9,235 
,2,20 ,1,15 '1,36 
7,59! 7,'°9 7,r,i,7 
6 100 6 100 6 100 
9,760 9,760 9,760 
ZB,15 28,25 29,80 
7,776 7,80At 8,232 
'25,0 39',0 "°5,2 
8,500 7,880 8,10, 
523,8 52},8 523,8 
10,,76 I0,,76 10,,76 
AYOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
32,'° 32,'J) 
8,852 9,132 
,2,65 '3,61 
7,679 7,852 
6 188 6 200 
9,'Jll 9,885 
JJ,90 Jl,85 
8,536 8,fiO, 
'10,l '12,1 
8,206 8,321 
523,8 523,8 
10,'76 10,571 
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llAIS MAIS 
GRANOTURCO MAIS 
1. Pnllill1lllllnl I h l DMlnlllanlilprmdl J I c .!I Prelse - Prix I 100 Kg 1t . z. --FIKhlllgl . I!'~ ohneMWSt sans TVA ~ Sladl-llpallll .. 3! .,. ....... J l ;d 
""' 
aq J F .. A .. J J A 8 0 N D 
1971 Yl,61 31,93 18,55 18,65 }7,,5 Y/,7} 18,:SO :ia,,5 :l8,9't }7,}5 }7,80 J6,80 }7,90 }7,25 
1. Auslandsmals, 
-
Dll 
QualiWen unterschledlich 19'12 35,15 38,JJ }5,70 36,lill 36 (6 36,[6 
] 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1971 10,Z76 10,311 10,5" 10,560 10,2}2 10,}09 10, 6li 10,505 10,6}9 10,205 10,}28 10,055 10,}55 10,339 
"' PariWen varilerencl RE I -19'12 UC 10,0'6 10,9'6 ID,20} 10,,15 10,li03 10,,15 
-
- 5,6 • 0,, 
- 6,8 
v.-_111-.-- (-~ • 2,0 • 0,1 0,0 
_.,,..,.._,., ( al*l*DYm)llau-111 
--0or.-..-... - 8,8 - 1,, - ,,7 - 3,5 - ,,3 -,, , 
1971 '6,88 '8,03 ,7,01 ,7,05 '6,8} ,7,}5 
' ,97 ,9,1' 50,Z6 50,82 '8,:lll ,7,52 '8,01 '8,7} 
1. Moyenne des qualita - Fii' 
commercialisOOs 19'12 ,9,,6 ,9,89 50,5} 51,12 ! 1,99 52,2, 
11 
f 
2. PRIX DE GROS, 1971 a,"° 8,6'8 8,'6' 8,,n 8,,}I 8,5Z5 I ,6YI 8,t,7 9,°'9 9,150 8,711 8,556 8,6" e,m ~ organisme stockeur RE 
I! - UC ... 19'12 8,!05 8,!m 9,091 9,20, 9,31il 9,li05 
,y-
v..-ung111-.-- -~ • 1,5 • 0,9 
• 1,1 • 1,2 • 1,1 • 0,5 
v.-.. -. .... _,., ( al*l*DYm)llau-iid 
--0or.-~ 
• 5,2 • 6,0 • 7,9 • 8,0 • 8,, • 6,3 
1971 5 912 5 859 6 025 6 on 59}5 5 875 ~ 900 5 950 6 125 6 125 5 ''6 5 5}1 5 615 5 7'5 
1. Nazionale comune, - u 
glallo/colorito, 1972 6 018 5 %9 5 985 6 038 
umldili 15 %, lmpurltl 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 9,,91 9,Jn 9,6'0 9,650 9,'% 9,'DD 9,"° 9,520 9,800 9,800 8,71' 8,850 8,'JJ, 9, 159 . RE ~ base Milano - UC 19'12 9,533 9,,55 9,'80 9,56' 
-v.-_111-.-- ( ~ • ,,8 - ~.8 + 0,3 • 0,9 
- ........ _, .. ( al*l*DYIA)lliWWWiid 
--0or.-~ - 0,1 - 1,0 • 0,8 • 2,8 
1971 }5,15 35,20 ~.90 ~.10 }5,'6 }5,70 36,DO 36,50 36,20 ~.50 }5,50 3,, JO 3',10 33,'li 
1. Noord-Americaanse ..__ A 
maalmals 19'12 3',JO 3',!ll 35,50 36,lill 36,'li 
ID/lV 31 
1 2. GROOTHANDELS- 1971 9,709 t.nz 9,6'1 9,586 9,n9 9,862 9,9't5 10,00 10,0DO 9,5}0 9,807 9,586 9,,20 9,,69 YERKOOPPRLIZEN FIE 'C ..__ I 1972 UC 9,850 9,!lll 10,071 10,333 10,'89 
v.-_111-.-- ( =--~ • 2,2 • 0,6 • 1, 7 t 2.lli • 1,5 
\'..-., ...... _,., ( al*l*DYm)lla-
--0or.-..-... - 0,6 • 0,6 • 0,3 • 2,1 • 2,6 
1971 522,7 512,9 517,7 522,8 526,6 ffi,} 536,9 536,7 5}2,5 507,5 50',9 51',9 516,2 522,9 
..__ Fb 
1. Mais US-YC m 19'12 52,,3 5'7,, 5}},I 538,~ 538,6 
~ 70 i 2. PRIX DE GROS DE YEJfTE 1971 I0,,5't 10,}5't 10,,56 10,5}2 10171 > ID,7:l8 ID,"' 10,650 10,150 10,0'JJ I0,2'JJ 10,}2' o,~59 
~ ..__ FIE ID,"6!> 
" 1972 
UC 10,786 10,8}9 10,9'}6 11,0 l; 11,069 g 
.. ;g 
-v.-..ng111.;-- ( ~ + 0,4 • 0,5 • 1,1 • 1 Q 0,0 
v..-.. -..,.._,., ( al*l*DYm)llawww• 
--0or.-..-... • 1,4 + o,9 • 1,2 • 1,6 • 0,3 
1971 5't7,5 5'2,9 561,9 566,7 528,6 528,> 528,6 528,6 528,6 552,, 552,, 552,, m,9 m,9 
~ Flbg 
1. Mais US-YC-m 1972 5,2, 9 5,2,9 m,9 5'2, 538,1 538,l 
e' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j ~OOgoce 1971 10,950 10,867 11,2:ia 11,m 10,572 ID, 72 10,572 lD,572 ID,572 11,0'8 11,0"8 11,0'8 10,858 10,9'2 FIE J ..__ UC 19'12 11,158 11,158 11,158 11, 58 11,059 11,059 
( ·---~ ..... __ ~ 0,0 0,0 0,0 ,0 - 0,9 0,0 
_.,,..,.._,., ( .,._Ym)llawww• 
--.,.-~ - 3,, - ,,2 • 2,1 • ,7 • 1,8 • 1,8 ll8. DlllllolllgoZ1D_, _____ o.-.v_ .. ___ 
Le1141111l- .. -~, .,. ......... __ .. llllcr"90n _clll~ clllpdX. 
QuellennaclJwel- - Sell& - ----
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SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
1. Produkldetlnltlon 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
I h 1 D6flnltlon du produH ! I H Prelse - Prtx I 100 Kg ' 2. Handelsstufa und Frachttage :!" ~ ohneMWSt ] .I ' Slade de commercialisation II point ~ l 2 ... clellvralson ;~ ewi "Kl J F M A M 
1971 11,92 9,33 10,03 8,88 8,42 8,23 7,98 
1. Gelbflelschlge, lange und - OM 
runde, festkochende Sorten 1972 11,H 11,05 10,36 10,62 10,83 
03 1 2. ERZEUGERPREISE, 1971 3.256 2,553 2, 71() 2,m 2,300 2,248 2,100 
J 
frel Verladestation RE ....._ 
UC 1972 3, 184 3,158 2,961 3,035 3,0'!i 
Vormonat 
- 0,8 - 6.2 Verlnderung 111.'!l.gegenObet ( mols.,-nt • 0,6 • 2,5 • 2,0 
Variation en'!l.par rapport 1U ( gletclllm VorJehrasmonat 
• 11,1 
mime molscle l'ann6e p,...dentl 
• 24,4 • 23,0 • 29,0 • 35, 
1971 38,68 29,33 :S0,50 25,50 25,50 27,50 90,00 
1. Blntje norme 1, ....._ Fir 
±40mm 1972 20, 91 17,50 18,00 18,0J 19,00 74,00 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ 1971 6,964 5,281 5,491 4,591 4,591 4,951 16,203 d6part M.l.N. Rungls RE 
I! 
--
UC .. 1972 3, 765 3, 151 3,241 3,Z41 3,421 13,323 
( Vormonat 
Verlnderung In '!I. gegenObet mols p-nt 0,0 + 2,9 o,o • 5,6 +389,4 
Vertatlon en '!I. par rapport eu ( glelchem VorJehresmonat 
mime mols de rann6e prtctdente -42,6 - 29,4 - 29,4 - 30,' - 1 i,8 
1971 3628 3 201 '772 '718 3 460 3 517 2 725 
....._ Ut 
1. Comuni, tonde.e lunghe 1972 3006 2 812 2 9J,') l 963 3 362 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 5,805 5, 120 6,035 5,949 5,536 5,627 4,360 ~ RE 
! 
....._ 
UC 
1972 4, 762 4,454 4,59• 4,693 5,315 
Vonnonat 
Verlndonlng In '!I. gegenOber ( mols prtctdent - J,l - 6,5 • 3, 1 • 1,1 • 13,5 
Variation en '!I. par repport IU ( glelchem VorJehresmonat 
mime molsde l'enn61 p- - 20,3 - 14,4 -- 16,1 - 15, 1 • 13,4 
1971 10,80 10, 10 10, CU 9, 15 0,3U 8,fJU 7,10 
1. Klelaardappelen ....._ FI 
2. PRODUCENTEN-
1972 10,30 9,45 9,00 9,30 10,15 14,20 
PRIJZElll 31 
" 1971 c RE 2,983 2, 791 3,011 1,518 1,569 2,431 1,961 . 
'C 
-~ 1972 UC 2,683 2,555 1,640 11910 4,031 z 2,886 
Vormonat 
Verlndetungln'!l.-Obet ( molsp-nt - 1,6 - 4,8 • 3,3 • 10,: • 38,5 
Varlallon en"" par rapport IU ( glelchem VorJehresmonal 
mime rnols de l'enn61 ~donte -13,3 - 1,6 0,0 +16,5 • 100,1 
1971 m,2 92,59 m,1 92,50 108,9 85,6 89,4 
>--- Fb 
1. Bintje et autres varl~t6s 1972 91,25 90,6 81, 1 97, 7 136,5 
!!! molns lmportantes 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 2,664 1,853 2,162 1,850 1,178 1,712 1,788 
franco march6 
--
RE 
!I UC g 1972 1,875 1,862 1,667 2,008 2,805 
i Vormonat 
Verlnderungln'!l.gegenObet ( molsp- • 6,6 - 0,1 - 10,5 • 20,5 • 39, 7 
Varlallon en"" par,._, IU ( glelcllem VorlllVamOllll 
mime molsde l'lmM p-nte - 19,3 - 2,1 " 25,5 • 14, 1 • 51, 7 
1971 280 280 
- - - - -
1. Bintje - Flbg 1972 
- - - - -
i 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 franco cave du 
• consommateur 1971 5,600 5,605 - - - - -RE J - UC 1972 - - - - -
vormonat 
Vr.lndlrungln'!l.gegenQber ( molsp- - - - - -
Variation en '!I. par rapport IU ( glelcllem VOfjallnllmonat 
- - - - -m1memo11der""*~ 
1) Dlese ab Nr. 8/1972 elngafUhrtel'telhe entsprlcht nlcht den In der Bellage zu Nr. 1/1972 beschrtebenen prelsbestlmmenden Merk· 
malen. 
Cetta s6rte lntrodulte l partlr du n• 8/1972 ne correspond pas aux caract6rtstlques d6crltes dans le suppl6ment au n• 1 /1972. 
N.B. Die Bell age zum Hell 1 dlllS8r Reihe enlhllt elne detallllorte Darstollung der pralsbestlmmenclen Mllflanalo. 
La supplement au cahler n• 1 di II prtsento .. rie conUont 11 doscrtpUon d6talllee des caracteristlques d6termlnentes dos prlx. 
Quanenvemlchnls slahe lelzte Selle - Sources volr demltre page. 
sans TVA 
J J A 8 0 N D 
7,'ll 9,17 9, 18 9,59 10,66 10,89 11,07 
2,158 2,505 2,508 2,620 2, 912 2, 975 3,073 
57,20 29,00 18,00 17,00 17,00 17,50 17,50 
61,00 
10,299 5,ZZI 3,241 3,061 3,061 3,151 3, 151 
10, 983 
- 17,6 
+ b,O 
2700 2m 2 870 2 975 3 1•3 3 019 3 010 
4,320 4,533 4,592 4,760 5,029 4,83D 4, 799 
- -
11,65 11,20 10,85 10,00 9,60 
- -
- -
3,218 3,094 2, 997 2, 761 1,677 
87,1 94,3 77,8 90,0 92,9 93,9 85,6 
167,9 
1,742 1,886 1,556 1,800 1,858 1,878 1, 728 
3,451 
+13,0 
+91,8 
- - -
280 280 280 -
- - -
5,600 5,600 5,600 
-
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TAFELWEINE YIN DE TABLE 
VINO DA PASTO DEUTSCHLAND TAFELWIJN 
1. Produkldollnillon I l Preise - Prix I t I DtflnJllon du pn>dutt ! I • ii c 2. HandelsstufeunclFrlChllage "' ausschlleBllch lndlrekte Steuem hors taxes lndlrectes Iii ~ c Slade do commerctollsalion OI point . 
dolMalson ~ l i 0Wj OKj J F M A M J I J A s 0 N D 3: 
Kat. A Ill - cat. A Ill • • Cat. R Ill - kat.R Ill 1. Rhelnplalz (rot) 1971 64,54 57,00 56,00 55,00 55,00 64,00 fli,00 fli,00 66,25 10,00 72,50 72,50 76,25 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 
RE 17,£67 15,m 15,301 15,027 15,027 17,"86 17, 700 17, 700 18, 101 19,126 19,009 18,009 21,1'4 
.. 
-1972 UC 
Varmonat 
vorlnclorung In '!I. gogenObor ( mo1a..-n1 
Vortallon., '!lo par ropport ou ( glotcl>om Vofjoh111SmOnat 
mtmo moll do r1111111o p,...donte 
1. Rhelnhessen (rot) 1971 69,51 62,50 61,25 61,00 58,00 00,00 61,25 63,92 66,66 10,00 . 100,00 100,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 19,017 17,077 16, 735 16,667 15,m 16,393 16, 735 17,464 18,213 19,126 . 27,322 27. 756 RE 
.. 
-
UC 1972 
Varmonat 
Vorlnderung In '!I. gog.,Ober ( mol1p-nt 
Variation on '!I. par ropport ou ( glolchem Vorfah111SmOnst 
mime mots d1 l'annte prtc6dent1 
Kai. A II - cat. A II • • 
Cat. A 11 - kat. A II 
1. Rhelnplalz (weiB) 1971 JS,62 64,16 00,00 55,00 00,00 66,67 67,50 68,33 JS,00 82,H 98, JS 100,00 110,00 
>------- OM 
2 FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne F aB 07 
1971 20,689 17,530 16,393 15,027 16,393 18,216 
RE 18,"3 8,669 20,492 22,"3 26,981 27,322 
30,532 
.. - UC 1972 
Varmonat 
V1rlnderung In% gegenUber ( mola prtctdent 
Variation on '!lo pat ropport OU ( gtolcl>om Vorfah111Smonll 
mime mois de rannM pr6ctdente 
1. Rhelnhessen (weiB) 1971 00,!li 69,00 10,00 67,33 r.s,oo 66,00 67,00 e~. 75 75,50 .88,57 103,33 112,50 117,42 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 
RE 22,m 
18,852 19, 126 18,396 17, 700 18,033 18,306 1 ,057 20,628 24, 199 28,232 30, 738 32,591 
< >-------1972 UC 
' Vormonet Varlndorung In '!lo gogonObor moll p-nt 
Vlriatlon on '!I. pat ropport ou ( glolchem Vorfah111Smonat I 
mtmo moll do l"lnnllo prtudante I 
Kai. A Ill - cat. A 111 • • Cat. A Ill - kat. A 111 1. Mosel (weiB) 1971 100,21 97,50 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 ~ ,28 98,00 103, JS 109,00 115,00 125,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 27,416 26,639 27,322 24,590 24,590 24,590 24,590 l • 760 26, 776 28,347 29, 781 31,421 34,6!li RE 
< - UC 1972 
Varmonat 
Vorlndorungln'!l.gog.iObor ( mollp-
Vlriatlon on '!I. pat ropport ou ( gtolcllom Vorfah111Smonat 
mtmo moll do l"lnnff prtudente 
1. Rhelngau (weiB) 1971 136,68 . . 125,00 125,00 134,00 133,00 13),00 140,00 137,50 139,28 150,00 150,00 
>------- OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 RE 37,394 . . 34,153 34,153 36,612 36,339 36' 339 38,251 37,568 38,055 40, 984 4),634 
< - UC h972 
( Varmonat 
Vo,..,,donmg ln'!l.-Obor moll p-nt 
Vartationon'!l.patropportou ( gl*'*"Vorfah111SmOnat 
mtmo moll do l"lnnllo ~donll 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. Plodukldellnlllon 
DMlnltlon du prodult 
e 
FRANCE 
~ i! 
.c ·-! H I c 2. Handelsslu11 und Frac!IU1ge C" 0 ausschlie81ich indirekter Steuer 0 § E ~ N Stad1 de commercllllSl!lon II point ~ l ... de llvralson ;§ llWJ 0Kj J F M 
1. Rouge 10'5: Bezlers 1971 72,56 70, 77 71,50 70, 98 71,50 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 71,40 71,93 71,40 70,35 cooperative au negoce 
- En vrac: recipient de 
11 
= 
l"acheteur 1971 RE 13,0Glt 11,742 11,873 11, 780 11,873 
u - Depart cave - UC 
1972 11,855 11,951 11,855 11,666 
Vonnonat 
Verlncllrung In"' gegenilber ( mollp-nt • 0, 7 • 0, 7 • 1,5 
Vartatlon en% p1t rapport ou ( Olllchem Vorjahresmonll 
• 0,6 • 0,6 mtme moll de l'lnMe prjc6dente • 1,6 
1. Rouge 10'5: Montpelller 1971 72,14 70,H 71, 72 71, 19 71,61 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 70,56 71,19 71,61 70,H 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1971 11, 988 11,618 11,913 11,817 11,893 
= l'acheteur 
-
RE 
u 
- Depart cave UC 
1972 11, 704 11,817 11,893 11,618 
( Vonnonat 
Verlndlrung •n"' gogenublr moll p- • 0, 7 • 0,6 • 1, 1 
Vlrlllion on"' Pit rapport ou ( glllchem Vor!lhresmonat 
mtme mols de l'lnMe prt~denta - 0, 7 • 0,6 • 1, 1 
1. Rouge 10 5 · Narbonne 1971 73,50 71,61 72, 77 71,93 73,61 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 71, 71 71,61 71, 19 70,67 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 
1971 13,133 11,893 13,101 11,951 13,314 
= l'acheteur RE u 
- Depart cave - UC 
1972 12,913 11,893 12,817 11,714 
Vonnonll 
VerlndetUng In"' gegenilber ( mols prtctdent • 1,0 • 0,6 • 0, 7 
Vlrllllon'""' Pit rapport llU ( glelchem Vorjahresmonll 
mtme mols di l'lnMe p,...dlnle • 1,6 • 1,0 : 4,0 
1. Rouge 9 5: Carcassonne 1971 65,27 Glt, 79 Glt, 79 Glt,41 Glt,89 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1971 Glt, 70 Glt,32 . 61,32 
cooperative au negoce 11 
- En vrac. recipient de 
1971 11, 751 11,665 11,665 11,597 11,683 
= l'acheteur RE 
-u 
- Depart cave UC 
1972 11,Glt9 11,500 
-
11,120 
( VormOnll 
Verlnderung in"' gogenuber moll prjc6dent • 0,4 . -
Varla!lon en"' Pit rapport au ( gl1lchem Vorjlllresmonll 
mtme mols de l'lnMe prt~dente - 0, 7 . • 4,0 
1. Rouge 9 5: Nimes 1971 66,03 Glt,51 65,08 65,3b 65,08 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 63, 94 Glt,31 63,46 61, 99 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1971 11,888 11,615 11, 717 11, 768 11, 717 
= l'acheteur RE 
u - UC 
- Depart cave 1972 11,511 11,500 11,426 11,341 
Vonnonll 
Verlnclerung In"' gogenublr ( moll p- • 0,2 - 1,3 - 0, 7 
V1rtatlon en"' Pit rapport au ( glllcham Vorjahresmonll 
mtme moll de l'lnMe prjc6dente • 1,1 • 2,9 - 3,1 
1. Rouge 10"5: Perplgnan 1971 Fir 72,45 70,88 70,88 71,81 69,09 
-
2. Du producteur ou de la 1972 70,98 72,14 69, 93 71,93 
cooperative au negoce 11 
= 
- Recipient de l'acheteur 1971 13,0" 11, 761 11, 761 11,931 11,439 
- Depart cave RE u - UC 
1971 12, 700 13,006 12,590 11,951 
vonnonat 
Verlnclerung In"' gogenublr ( moll p- • 0, 1 • 3,1 • 2,9 
Vitiation on"' Pit rapport 1111 ( gl1lchem Vorjahresmonll 
mtrne moll de l'enn61 ~clentl • 1, 9 • 2,6 • 4, 1 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
69,51 68,46 68, 15 69,83 
70,46 71,51 71,81 
11,515 11,316 11,170 12,573 
11,686 11,875 11,931 
• 0,1 • 1,5 • 0,4 
• 1,4 • 4,5 • 5,4 
69,83 GG, 78 68,25 68,88 
70,46 70,56 71, 19 
11,572 11,013 11,188 11,401 
11,686 11, 704 11,817 
• 0,5 • 0, 1 • 0,9 
• 0, 9 • 5, 7 • 4,3 
70,88 69,83 68,88 69,93 
71,61 72,14 72, 77 
11, 761 11,571 2,401 12,590 
11,893 13,006 3, 101 
• 1,3 • 0,9 • 0, 7 
• 1,0 • 3,5 • 5,6 
Glt, 13 61,61 61, 70 63,94 
63,27 63,84 63,56 
11,546 11,273 11, 289 11,511 
11,391 11,494 11, 444 
• 1,5 • 0,9 
- 0,4 
• 1,3 • 2,0 • 1,4 
64,60 63, 75 63,94 Glt,60 
62,99 63,46 63,65 
11,631 11,478 11,511 11,631 
11,341 11,m 11,460 
0,0 • 0, 7 • 0,3 
- 2,5 • 0,5 - 0,5 
70,35 69, 72 70,35 69,61 
69,61 69,09 70,56 
11,666 12,553 11,666 12,535 
12,535 11,439 11, 704 
- 3,1 - 0,8 • 2, 1 
• 1,0 • 0,9 • 0,3 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
hers taxes 
A s 0 N D 
71,61 72, 98 72,45 71,40 71,40 
11,893 13, 140 13,044 11,855 11,855 
70, 77 69,20 71,19 71,30 70,67 
11,742 11,459 11,617 11,837 11, 714 
70,88 74,14 72, 77 71, 14 70,88 
12, 761 13,366 13, 102 12,988 12, 761 
67,26 67,45 66,98 64, 13 Glt,60 
12, 110 11,1" 11,059 11,546 11,631 
65 55 . 62 70 Glt 98 64 11 
11,802 
-
11, 289 11, 699 11,561 
69,83 73,92 71, 72 70,88 72,14 
11,571 13,309 11, 913 12, 762 11, 988 
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TAFEUIEINE YIN DE TABLE 
Entsprechend der Kat. R I Correspondant a la cat. R I 
VINO DA PASTO 
ITALIA 
TAFELWIJN 
Corrispondente alla cat. R I Overeenkomstig kat. R I 
1.ProcMldellnHlon ~ 2~ D6llnitlon du~ 
.I I H Preise - Prix I '11 • c ~ 2. ~ und Fl'8Cllllage ~ g' ~ ausschlleBllch lndlrekte Steuem hors taxes lndlrectes Slide de commen:Jallsa!ln II polnl ~ ! 2 .. do llvralsan ~§ l!lWj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Rosso 10°-11°: Asll 19TI gm 9 500 9 SOO 9 500 9 500 9 SOO 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 OOO 9 OOO 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 
- Sluso: in recipienti 21 dell'acquirente 19TI 15,063 15,100 15,200 15,200 15,200 15,200 15,10( 15,200 15,200 15,200 15,100 14,400 14,349 
- F.co cantina produttore RE 
-0 UC 1972 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 
Vonnanll V..-ungb\'ll.~ ( mols...-it 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vllllallan ., 'JI. par'-' ou ( glelchem Vorjahresmonal 
m1m1mo11dor""'* .....,._ - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3 
1. Merlo! comune rosso 19TI - - - - - - - - - - - - -
11.5°-12°: Trevlso - Lit 
1972 
2. Dai produttore al grossista - - - - -21 
- Sluso: in recipienti 19TI 
- - - - - - - - - - - -dell' acquirente -
= RE 
0 
- F.co cantina produttore -
1972 UC 
- - - - -
( Yonnanll 
v.-ung1n'll.~ molsprtc6dont - - - - -
Vlllallon., 'JI. par'-' OU ( glelcllemVorjahrasmonat 
- -
- - -mlmo mob do """'* p,.c6clenlo 
1. Rosso 10°: Verona 19TI 7 fli7 7 350 7 325 7 250 7 283 7 350 7 350 7468 7 919 7 993 8 198 8 198 8 198 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 198 8 198 8 303 8 303 8 303 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirenle 19TI 12,247 11, 78) 11, 720 11,eJO 11,fli3 11, 78l 11, 78) 11, 949 12,610 12, 789 13, 117 13, 117 13,010 
= - F.co cantina produttore ,______ RE 
0 1972 UC 12,986 12, 986 13,152 13, 152 13, 152 
Vonnanll 
v.-ung ln'll.~ ( molsprtc6dont 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vlllallon., 'JI. par rwpport ou I glelchem Vorjahrasmonat 
m11111 molsdo r""'* p-.nto • 11 ~ • 11, 9 • 14,5 • 14,( • 13,0 
1. Rosso 10°: Reggio E. 19TI 7 187 7 150 7 112 7 100 7 100 7 200 7 18) 7 100 7 100 7 100 7 325 7 400 7 400 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 7400 7 500 7 fliO 7 fliO 7 680 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 19TI 11,496 11,4li0 11,379 11,38) 11,38) 11,520 11,456 11,38) 11,38) 11,38) 11, 710 11,840 11, 798 
= - F.co cantina produttore ,______ RE 
0 1972 UC 11, 722 11,800 12,118 12,118 12, lfli 
( Vonnanll 
Verlnclarung In 'JI.~ mols prtc6dont 0,0 • 1,4 • 2,0 0,0 • 0,4 
Vlllallon., 'JI. par'-'., ( glelcbom Vorjahr8smonat 
mlmo mob do I'""'* prjddento • 3,5 • 5,5 • 7, 7 • 1, 7 • 6, 7 
1. Rosso 9'-11': Teramo 19TI 10 958 13 OOO 12 OOO 12 OOO 10 SOO 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 SOO 10 SOO 10 500 
,______ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 10 500 10 500 10 500 10 500 11 OOO 
- Sluso: in recipienti 21 dell'acquirente 1971 17,527 10,000 19,200 19,200 16,800 16,000 16,000 16,800 16,000 16,800 16,800 16,800 16, 740 
- F .co cantina produttore 
-
RE 
0 1972 UC 16,632 16,632 16,632 16,632 17,424 
Vonnanll 
Varlnderungln'Jl._,;ibel' ( mols...-it 
... 0,0 0,0 0,0 0,0 • 4,8 
Variallan., 'JI. par'-' ou ( glelchem Vorjahrasmonat 
m1m1mo1sc1er1mMprtc6dente -19,2 - 12,5 - 12,5 0,0 • 4,8 
1. Rosso 11°-12•: Matera 19TI 8 279 8 8)0 8 (j)Q 7 750 7 750 7 750 8 200 8 200 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 
,______ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 OOO 8 800 9 050 9 050 9 050 
-Sluso: in recip;enti 21 
-
dell'acquirente 19TI 13,242 13,78) 13,78) 12,400 12,400 12,400 13,120 3, 110 13,eJO 13,eJO 13,eJO 13,eJO 13,551 
- F.co cantina produttore RE 0 ,___ 
1972 UC 13,939 13,939 14,335 14,335 14,335 
Vonnanll 
Verlnclarung ln'JI.~ ( mo1s.,- • 3,5 0,0 • 2,8 0,0 0,0 
Vortclon.,'Jl.por-'., ( glolctlOlllVorjahro:smonat 
mlllll mols do"""'* prtc6donto • 2,3 • 2,3 +16,8 +16,8 +16,8 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R II 
1. Produkldeflnlllon 
D611ntllon du proclult 
~ 
ITALIA 
~ ;; .c 
! c ii I c 2. Handelsst\J!o uncl Frachflaga 0 ausschlieBllch lndlrekte Steuem 0 c N 
.! Sllda de commen:llllsltlon ot point 2 ~ i .c de llvralson .. ~ 0Wj 0Kj J F M 
1. Rosso 13' : Brindisi 1971 8 840 8 935 8 775 8 775 
,___ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 970 9 2$ 92$ 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 14, 140 14,296 14,040 14,0liO 
- F.co magazzino ,.__ RE 
0 grossista 1972 UC 14,209 14, 723 14, 723 
Verlnclorung In% gegenliber 
( Vonnonat 
mofap-nt 0,0 • 3,6 0,0 
Vartauon en% par reppor1 au ( glelchem Vorjahresmonat 
• 0,4 • 5,9 • 5, 9 memamolsdel'annM P-• 
1. Rosso 13': Bari 1971 10 697 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
,.__ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 10 500 10 500 10 500 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 17, 110 17,liOO 17,liOO 17,liOO 
- F.co cantina produttore RE 
-
,___ 
0 1972 UC 16,632 16,632 16,632 
Vonnonat 
Vorlnclerung In '!lo gegenQber ( mola p.-n1 0,0 0,0 0,0 
Vartallon en% par reppor1 au ( glelchem Vor)lhresmonat 
mema mols do l'IMlle prtctdento - 4,5 - 4,5 - 4,5 
1. Rosso 11°-13°: 1971 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
Catanzaro ,.__ Lit 
1972 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
2 Dai produtlore al grossista 21 
- Sfuso: in recipienti 1971 17,5$ 17,liOO 17, liOO 17,liOO dell'acquirente RE 
-
- F.co cantina produttore 
,___ 
UC 0 1972 17,424 11,m 11,m 
Vormonat 
Vorlnclerungln%gegen0ber ' molsprtc6dent 0,0 0,0 0,0 
Variation en '!lo par reppor1 au ( glelchem V~reamonat 
mime moil do I'..,,. p-onto 0,0 0,0 0,0 
1. Rosso 12'-13' Sassarl 1971 15 250 14 500 14 500 14 500 
,___ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 15 500 15 500 15 500 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 24,393 23,200 23,200 23,200 
-
- F.co cantina produttore ,.__ RE 
u 1972 UC 24,552 24,552 24,552 
( Vonnonat 
Verlnderung In% gegenQber mols.,- 0,0 0,0 0,0 
Vartatlon en"' par reppor1 au ( glelchem Vorjahreamonat 
memo mofa de I'..,,. prtc6denta • 6, 9 • 6, 9 • 6,9 
1. Rosso 14': Lecce 1971 10 494 10 700 10 700 10 640 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 10 3li0 10 530 10 3li0 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 16, 785 17,248 17,248 17,024 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
- 1972 UC u 16,410 16,600 16,410 
Vonnonat 
Verlnderungln%gagenliber ( mofaprtc6dant - 1,4 • 1,6 - 1,6 
Varlsllon en% par reppor1 au ( glelchem Vorjahreamonat 
memo mo11c1o r..,,. prtctdenta - 3, 9 - 2,3 - 2,6 
,___ Lit 
,___ RE 
UC 
( Yormonat 
Vorlndlrung ln%gegen0ber molsprtc6dont 
Varlsllon en"' par reppor1 IU ( gl-Vorjahreamonat 
memo moil do r..,,. jric6denl8 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
8 775 8 715 8 775 8 775 
9 2$ 
14,0liO 14,040 14,040 14,040 
14, 723 
0,0 
• 5,9 
11 OOO 10 OOO 10 450 10 450 
10 500 10 500 
17,liOO 17,200 16, 720 16, 720 
16,632 16,632 
0,0 0,0 
- 4,5 - 2,8 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
11 OOO 11 OOO 
17,liOO 17, liOC 17,liOO 17,liOO 
17,424 17,424 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
15 SOO 15 SOO 15 SOO 15 SOO 
15 500 15 SOO 
24,000 24,000 24,000 24,000 
24,552 24,552 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
10 500 10 430 10 430 10 430 
10 640 10 3li0 
16,000 16,688 16,688 16,688 
16,854 16,410 
• 2, 7 
- 2,E 
• 1,3 
- 0, 1 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R 11 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R II 
hers taxes lndlrec1es 
A s 0 N D 
em 8 710 9 100 8 970 8 970 
13,998 13,936 14,5li0 14,352 14,301 
-
10 300 10 450 10 500 10 500 
-
16,400 16,400 16,000 16, 740 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
17,liOO 17, liOO 17,liOO 17,liOO 17,537 
15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 
24,000 24,000 24,000 24,000 24, 711 
10 220 10 220 10 SOO 10 500 10 500 
16,352 16,352 16,000 16,000 16, 740 
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TAFELWEINE VIN DE TABLE 
Entsprechend der Kai. A I Correspondant a la cat. A I 
VINO DA PASTO 
ITALIA 
TAFELWIJN 
Corrispondente alla cat. A I Overeenkomstig kat. A I 
1. Produktdellnltlon J ! Preise - Prix I '11 D6flnltlon du produH I ~ ! 0 2. HandelS$tulo und Frachttogo I ausschlleBllch lndirekte Steuem hors taxes indirectes N .. Stade de commercialisation It point ~ l dollvratson ~ lllWI : 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Bianco pianura 9°-10': 1971 
- - - - - - - - - - -
- -
Trevlso 
-
l•I 
1972 
- - - - -2. Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: in recipienti 1971 
-
- - - - - - - - - - - -
= 
detracquirente RE 
u - F .co cantina produttore 
,__ 
UC 1972 
- - - - -
Vormonat 
Vartnderung In% gogonubor ( mola p-ont - - - - -
Variation on '!lo par rapp0rt ou ( gtotc:hlm Vorjahresmonat 
mtmo mol1 do rann6o prtc6dento - - - - -
1. Bianco 9' .5-1 O' .5: Forli 1911 7 062 6 840 6 820 6 670 6 700 6 820 7 OOO 7 250 7 250 7 270 7 110 7 410 7 450 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 1972 7 310 7 470 7 470 7 420 7 400 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 1971 11,296 10,9"4 10,912 10,672 10,816 10,912 11,296 11,000 11,000 11,632 11,m 11,856 11,877 
= - F.co cantina produttore 
-
RE 
u 
1972 UC 11,5 79 11, 833 11, 833 11, 753 11,m 
( Vormonat 
Vorlndarung In% gogonuber mols p-nt - 1, 9 • 2,2 0,0 - 0, 7 - 0,3 
Variation 111 % par rapport ou ( glolc:hlm Vorjlhresmonat 
mtmo mots do l'ann6o prtc6dente • 6,9 • 9,5 +12,0 • 9,8 • 8,5 
1. Bianco 10· -11 ': Vlterbo 1971 B 167 9 OOO 9 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 
I-- l•I 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 500 8 500 8 500 8 500 
- Sfuso in recip1enti 21 
dell"acquirente 1971 13,063 14,400 11,400 12,800 12,800 12,000 12,800 12,000 12,000 12,800 12,800 12,800 12, 754 
- F.co cantina produttore RE 
= >---u 1972 UC 13,464 13,464 13, 464 13,464 
Vormonat 
V1rlnderung In% gegenUber ( mois prt*ent • 6,3 0,0 0,0 0,0 
Variation en% par rapport au ( glalch1m VorJahresmonat 
mtm1 molt de l'ann" pr6cedente - 5,6 - 5,6 • 6,3 • 6,3 
1. Bianco S. Severo 10°-11 1971 6 818 6 218 6 313 6 353 6 379 6 549 6 835 6 877 6 877 7 213 7 350 7 315 7 535 
Foggla 
-
L'I 
1972 7 535 7 535 7 623 7 755 7 755 
2 Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: in recipienti 1971 10, 'll5 9, 949 10, 101 10, 165 10,206 10,m 10, 936 11,003 11,003 11,541 11, 700 11, 704 12,013 delracquirente RE 
-
>---
u 
- F.co mercato ail"ingrosso 1972 UC 
I I 11,936 11, 936 12,075 12,m 12 ,284 
( Vormonat 
Verinderung In% gegenOber mota prtctdent 0,0 0,0 • 1,2 + 1,7 0,0 
Variation en 'Jf. par rapport au ( glalchem Vorjahresmonat 
• 21,1 mime mola de l'annH prtc6dente • 19,4 +20,0 +21,6 • 18,4 
1. Bianco di Martina 1971 1700 7 920 7 810 7 400 7 920 7 700 7 810 15'1) 7 5'1l 7 5'1l 7 920 7 810 7 975 
Franca 10 -12 . Taranto - L'I 1972 7 975 7 975 8 162 B 195 2 Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso in recip1enti 1971 12,m 12,672 12,496 11, 968 12,672 12,320 12,496 12,m 12,1" 12,144 12,672 12,496 12,m 
-
dell'acquirente ,_____ RE 
u - F co magazzino produttore 1972 UC 12,632 12,632 12,929 12,981 
Vormonat 
Verlndorung In% gogonuber ( moll prtc6dont 0,0 0,0 • 2,3 • 0,4 
Variation on% par rapp0rt ou ( glatc:hlm Vorjahresmonat 
• 0, 7 mtmo mots di l'ann6o prtc6dente • 2, 1 • 9, 1 • 3,5 
I--- L•t 
--
RE 
UC 
vormonat 
V9'1ndervng In% gog111Qber ( mola p.-ni 
Vartstlon 111 % Pit-" au ( glalchonl Vorjahresmonat 
mtmo mob do!'.,,,,.. prtc6dento 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Produktdaftnmon 
Dtflnltion du produH 
LUXEMBOURG 
~ i 
"' ! i I . c 2. Handelsstulo und Frachttago "' ausschlieBllch lndlrekte Steuern 0 R c N Stade di common:lallsation II point ~ i ~ di llvralson ... ~ 0Wj 0Kj J F M A 
1. Elbllng, blanc 9°-10°.s 19n 1 J09 1 750 1 JOO 1 JOO 1 JOO 
-
Flbg 
2. De la cooperative au 
1972 1 710 1 720 1 750 1 750 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1971 34,208 35,000 34,000 34,000 34,000 
< 
- Depart cave 
-
RE 
UC 1972 35,349 35,3'9 35, 966 35, 966 
Vonnonal 
Verlndorung II\% gogonuber ( mols p-.m 0,0 0,0 + 1,7 0,0 
Vartatlon on% par rapport au ( glelchem VorJahresmonot 
mime mols do l"anllff prt.,.dento 
• 1, 7 • 1,2 • 2, 9 • 2, 9 
1. Rlesllng-Sylvaner, blanc I 1971 1 336 1 975 1 925 1 925 1 925 
9°.s-10°.9 
-
Flbg 
1972 1 950 1 950 1 950 1 950 
2. De la cooperative au 51 
negoce; en vrac 
- Recipient de l'acheteur 1971 38, 751 39,500 38,500 38,500 38,500 
< 
- Depart cave 
,____ RE 
1972 UC 40,076 40,076 40,076 40,076 
Vonnonal 
Verlndlrungln%gogonuber ( molsp-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vartallon on% par rapport au ( glotcllarn Vorjahresmonot 
mime mols do r...- pnicjdante • 1,3 • 1,3 • 1,3 • 1,3 
Preise - Prix I hi 
M J J 
1 700 1 JOO 1 JOO 
1 750 1 750 1 750 
34,000 34,000 34,000 
35, 966 35, 966 35, 966 
0,0 0,0 0,0 
• 2,9 • 2, 9 • 2,9 
1 925 1 925 1 925 
1 950 1 950 1 950 
38,500 38,500 38,500 
40,076 40,076 40,076 
0,0 0,0 0,0 
• 1,3 • 1,3 • 1,3 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la Cat. A 11 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
1 700 1 JOO 1 720 1 720 1 720 
34,000 34,000 34,IOO 34,IOO ~4. 731 
1 925 1 925 1 950 1 950 1 950 
38,500 38,500 39,000 39,000 39,375 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
FRANCE YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
1. PrDclukldellnlllon ~ ~ Preise - Prix I hi D6flnltlan du pn>dutt ~ I . ~ c 2. -.stuf11undFl'ICllDage § ausschlieBlich lndirekte Steuern hers taxes indirectes 0 N Stade de COmmerdallsatlon 11 point .. ~ ~ l: de llvraJson ~ l!Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Corbll!res (v.d.q.s.) 1971 98,88 93, 72 '15, 16 95, 76 94,00 
-
93,36 92.~ !ll,00 93,36 94,20 
- - -
rouge 12° 1--- Hr 
1972 96,36 97,56 97,44 97,liS 98, 16 99,36 99,36 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 17,803 16,874 17, 133 17,241 17,0liS 
-
16, 787 16,636 16,312 16,009 16, 900 
- -
-
= 
- Recipient de l'acheteur RE 
0 - Depart cave I--- UC 1972 17,349 11,Jb l I ,J43 l 7,S87 17,673 17,889 17,889 
Vormonal 
va..-ungln'!logegenliber ( molsprtctdent - - 0, 1 • 0,2 • 0,5 • 1,2 0,0 
Vartallon., '!lo PM rapport au ( glelch8m Vorjahresmonat 
meme mols de rannh prtc6danta • 2,5 • 2, l • 3,0 - .. ~,•1 • 7,5 
1. C6tes de Provence (v.d.q.s.) 1971 lJS, 'h %,95 - 118,00 105,69 97,29 91,89 
I 
91,20 92, 92 92,00 94,88 95,22 93, 7J 93, 7J 
rose 11°.5 I--- Fir 
1972 94,5] 97,52 
-
95,45 94,88 94,65 
-2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 19,256 17,455 - 21,389 19,029 17,516 16,544 16,420 16, 730 16,564 17,083 17,144 16,876 16,876 
= - Recipient de racheteur ~ RE 0 
- Depart cave 1972 UC 17,020 17,558 
-
17, 185 17,083 17,041 
-
( Vormonat 
Vorlndetung In '!lo gogenliber mols prtctdent • 4,0 - - - 0,6 - 0,2 -
Variation en '!lo PM rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mots d• rannu pr6c6dente - - - 9, 7 - 2,5 • 3,0 -
1. C6tes du Rh6ne (a.o.c.) 1971 150,4 162,5 147,0 146,5 156, 7 150,6 144,6 149,6 151,8 159,6 166,6 
-
211, 1 214,6 
rouge 12° I--- Fir --
1972 
191, 9 214,0 211,2 103,0 196, 9 193,7 188,4 
2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 27,079 19,251 26,466 26,376 28,213 27, 115 16,034 26, 935 17,331 28, 735 19, 995 
-
38,007 38,637 
- Recipient de l'acheteur RE 
= 
-0 - Depart cave 1972 UC 34,550 38,529 38,025 36,549 35,451 34,875 33,910 
( Vormonat 
Vartnderung In% gegenOber moil prtctdant - 0,3 - 1,3 - 3,9 - 3,0 - 1,6 - 1, 1 
Variatk>n en% par rapport au ( gtalchem Vorjahrasmonat 
mime mots de l'ann6e pr6c6danta • 45,6 • 44,2 • 29,' + JU, • 34, +25, 9 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1911 79,80 78,89 76, 11 76, 11 76, 11 76,11 76, 11 76, 11 77, 78 
-
83,33 83,33 83,33 83,33 
blanc 11 ·-5 ~ i=lr 
2. Du producteur ou de la 1972 86,87 88,89 91,67 91,67 88,89 91,67 91,67 
cooperative au negoce 11 
- Recipient de l'acheteur 1971 14,368 14,204 13, 703 13, 703 13, 703 13, 703 13, 703 13, 703 14,004 - 15,003 15,003 15,003 15,003 
-
RE 
0 - Depart cave ~ UC 1972 
15,640 16,004 16,505 16,505 16,004 16,505 16,505 
( Vormonal 
Ver!ndorung In '!lo gogenliber mols prtctdent • 6, 7 • 3, l 0,0 - 3,0 • 3, l 0,0 
Variation en~ par rapport au ( glalcham Vorjahrasmonat 
mame molt de l'ann6e prtc6dente +16,8 • 10,4 • 20,4 • 16, • 10; +1\J,4 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1971 1~6.8 m,1 157,0 161, 1 172,1 163, 9 155,6 166, 7 97,1 
-
113, 9 221,1 127,8 211,1 
rouge 11°5 - Fir 
1971 233,3 244,4 261, l 244,4 244,4 233,3 255,6 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 30,031 33,712 28,167 29,005 31,004 19,509 28,015 J0,013 )5,505 
-
38,511 ~.006 41,0H ~.006 
- Recipient de l'acheteur RE 
-
- Depart cave - UC 0 1972 42,004 44,003 47,009 44,003 44,003 42,004 46,019 
Vormonat 
Verlndenlngln'!logegenuber ( molsprtctdont • 10,0 • 6,8 - 6,4 0,0 - 4,6 • ~.6 
Variation en '!lo PM rapport 111 ( glelchem Vorjehresmonat 
mtm• mols de rannn prtc6dante • 55, 7 • 62, 1 • 41, 1 • 49, 1 • 49,9 +53,J 
1. Muscadet (a.o.c.) 1971 116,8 117, 6 113,8 116, 9 116, 9 116, 9 116, 9 110,2 04,4 109,3 122,1 121,2 135,6 116,1 
blanc 11°5 - Fir 
1972 138,2 158,9 163,3 165,4 
- -
174,3 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 21,019 21, 173 20,489 11,047 11,047 21,047 21,047 19,841 1 • 797 19,679 11,001 21,001 24,414 22, 722 
- Recipient de l'acheteur 
~ 
RE 
m - Depart cave 1972 UC 
24,682 28,fll9 29,401 19, 779 
- -
31,382 
( Yormonat 
Vrlndorvng ln'!lo gegeniiber mols prtctdent • 25,9 • 1,8 • 1,3 - - -
Variation ., 'lo par rapport 111 ( gleldlem Vorjahresmonat 
mime mob de ranMI p .. c6dente • 39,6 • 39, 7 • 41,5 - - • 58,1 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produk1deflnltlon 
O.ftnltlon du prodult 
. 
ITALIA 
~ i 
.c 
! i I c 2. Handelsstufe und Frachttago .. ausschlleBllch lndirekte Steuern 0 
.! c 
"' Stade do commerclallsatlon II point ~ ~ 2 .c de livralson . 0Wj 0Kj J F M 3: 
1. Barbera: Astl 1971 15 821 16 500 16 500 16 350 
rosso 1a qualitil 12'-13' ,......_ Li: 
1972 14 500 14 750 15 500 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti m1 25,306 26,400 26,400 26, lfll 
= 
dell'acquirente 
-
RE 
u - F.co cantina produttore 1972 UC 22,%8 23,364 24,552 
( Vonnonat 
VerlndlNng In% gegenQber moll pr6c6dent • 1,8 • 1, 7 • 5,1 
Vartatlon on% par rappor! au ( glelchem Vorjellresmonat 
mime mol1 de l'annH prj.,.donte -12, 1 - 11,6 - 5,2 
1. Dolcetto delle Langhe 1971 25 917 21 OOO 25 OOO 25 OOO 
tlplco dell'Albese: Cuneo ....__ Lit 
rosso 1972 26 OOO 26 OOO 28 OOO 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 41,455 43,200 40,000 40,000 
= dell'acquirente ,......_ RE u 
- F.co cantina produttore 1972 UC 41, 184 41, 184 44,352 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenUber ( molspr6c6dent 0,0 0,0 • 1, 1 
Variation on% par rappor! eu ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime mol1 do l'ann6e prtcedente - 3, 1 • 4,0 • 12,0 
1. Barbera tlplco dell' Albese: 1971 16 417 18 OOO 16 500 16 500 
Cuneo, rosso ,......_ Lit 1972 1 o uuo ~ G UJU 17 OOu 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 16,159 28,000 26,400 26,400 
= dell'acquirente ,......_ RE 
u 
- F.co cantina produttore 1972 UC 25,344 25, .)~.+ LO, 32J 
Vormonat 
Vorlnderung In% gegenQber ( mol1 prj-nt 0,0 0,0 • 6,3 
Vertallon on% par rappor! eu ( glelchem Vorjehresmonat 
mime mots de rann6e prtc6dente -11, 1 - 3,0 •. 3,0 
1. Borgogna di Colllna: 1971 21 875 24 250 2; 150 22 150 
Bolzano, bianco 12' - Lit 1972 23 250 23 250 23 250 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 36,589 38,000 36,400 36,400 dell'acquirente RE 
= 
......__ 
u - F.co cantina produttore 1972 uc 36,828 36,818 36,828 
( Vonnonat 
Vatlnderung In% gegenUber moll prtc6dent • 2,2 0,0 0,0 
Variation en% par rapport au ( gfelchem Vorjahresmonat 
mime mols de l'annh prj.,.dente - 4, l • 2,2 • 2,2 
1. Merlo! superlore: Trevlso 1971 9 170 9 365 9 400 9 318 
rosso 12' ,___ L1I 1972 9 894 9 964 9 905 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 14,668 14,984 15,040 14,909 
= dell'acquirente 
-
RE 
u 
- F.co cantina produttore 1972 UC 15,672 15, 783 15,690 
Vormonat 
Ver An do rung In% gegenQber ( moll pr6c6dent • 0,2 • 0, 7 - 0,6 
Variation on% par rapport au ( glolchem Vorjehresmonat 
mime moll do l'annH prj.,.dente • 5,6 • 6,0 • 6,3 
1. Cabernet: Trevlso 1971 11 076 10 626 10 661 10 730 
rosso 12',5 - l•I 1972 11 799 14 132 14 456 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 17, 716 17,002 H,058 17,168 
= dell'acquirente ....__ RE u 
- F.co cantina produttore 1972 UC I 18,690 23,336 22,898 
( vormonat 
Verlndorung In% gegonOber mol1 pr6c6dent • 9, 7 +24,91 - 1,9 
Vartetlon., % par rappor! au ( glolchlm Vorjellresmonat 
mime moll do l'ann6e p,...dente +11,0 +38,2 +34, 7 
Preise - Prix I hi 
A M J 
16 250 16 250 16 250 
15 500 15 roo 
26,000 26,000 26,000 
24,552 24, 711 
0,0 • 0,6 
- 4,6 - 4,0 
26 OOO 26 OOO 26 OOO 
I 
28 OOO 28 OOO 
41,WO 41,WO 41,fllO 
44,352 44,352 
0,0 0,0 
• 1, 1 • 1, 1 
18 OOO 16 OOO 16 OOO 
17 UJO 1 ~OOO 
28,000 25,WO 25, roo 
16, 918 16, 918 
0,0 0,0 
- 5,6 • 6,3 
22 150 22 150 22 150 
23 250 23 250 
36,400 36,400 36,400 
36,828 36,828 
0,0 0,0 
• 2,2 • 2,2 
8 685 9 048 8 836 
9 870 9 694 
13,896 14,417 14, 138 
15,634 15,355 
- 0,4 - 1,8 
+13,6 + 7,1 
10 ~54 10 408 10 178 
14 088 13 973 
16, 726 16,653 16,285 
22,316 22,133 
- 2,5 - 0,8 
+34,8 +3~,3 
J 
16 OOO 
25,WO 
26 OOO 
41,WO 
16 OOO 
25,WO 
22 750 
36,400 
8 871 
14, 194 
10 178 
16,285 
VIN DE OUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N 0 
15 750 15 750 15 750 H 250 14 250 
25,200 25,200 25,200 22,000 22, 719 
26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO 
41,WO 41,WO 41,fllO 41,WO 41,452 
16 OOO 16 OOO 16 OOO 16 ulic 16 OUJ 
25, roo 25. roo 25, roo 15,ij)u .?5 I~:' 
22 150 22 750 22 150 22 75J 22 750 
36,400 36,400 36,400 36,400 36,270 
8 8'li 8 989 9 O'li 9 764 9 870 
14,232 14,382 14,552 15,622 15, 736 
10 178 10 419 10 546 10 116 10 753 
16,285 16,670 16,874 17,242 17, 143 
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QUALITATSWEIN (b.A.) YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
VINO DI OUALITA (v.q.p.r.d.) ITALIA KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
1. Produkldellnlllon ~ ·i D6flnlllon du produH .c Preise - Prix I I I ! j c e i c 
2. Handels.tu!1 und FrachUag1 "' ausschlle611ch lndirekte Steuem hors taxes lndlrectes ~ c 
Slid• do commarcJa!Isatlon et point .! 2 ~ ~ .c de llvralson ~ 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Lambrusco di Sorbara: 1971 12 035 - 12 500 12 350 11 750 11 750 11 750 11 750 11 750 11 750 
-
12 500 12 500 
Modena >- Lit 
rosso 1972 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 
2. Dai produttore al grossista 21 
= - in recipienti 1971 19,250 - 20,000 19, 7ffi 18,lllO 18,lllO 18,lllO 18,lllO 18,lllO 18,lllO - 20,000 19,929 RE <.> dell'acquirente 
- UC 
- F.co cantina produttore 1972 19,lllO 19,lllO 19,800 19,000 19,lllO 
Vormonat 
V1rlnderung II\% gegenubet ( mo1sp-.n1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vertatlon en% par rapport au ( glotchem Vorjahrosmonot 0,0 + 1,2 + 6,4 + 6,4 
mime mols d• rann6tl prtc6donto -
1. Sanglovese: Forli 1971 17 222 16 125 16 OOO 16 OOO 17 437 H850 17 250 16 OOO 16 OOO 16 OOO 18 OOO 20 OOO 20 OOO 
rosso >- Lot 
1972 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 
dell"acquirente 1971 27,547 25,lllO 25,ffiO 25,f>JO 27,899 28,5ffi 21, roo 25,f>JO 25, roo 25,roo 28,lllO 32,000 31,886 
= 
- F.co cantina produttore >-
RE 
<.> 
I 1972 UC 31,61ll 31,61ll 31,61ll 31,61ll 31,61ll 
Yormonat 
Y1rlnderung In% gegonuber ( mo1s pr6c6dent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varlstlon on% par rapport au ( gttlchem Vorjahrosmonat 
mime mols de l"ann6tl prtc6donto +24,C +25,0 +25,0 +14,7 +12,0 
1. Albana: Forli 1971 21 716 18 750 19 OOO 22 500 21 m 21 400 21 500 22 OOO 22 OOO 22 OOO 22 OOO 24 OOO 24 OOO 
bianco 
-
Lot 
1972 24 OOO 24 OOO 24 OOO 24 OOO 24 OOO 2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 
m1 34, 735 30,000 30,400 36,000 34,299 34,240 34,400 35,200 35,~0 38,400 38,263 delracquirente RE 35,200 35,200 
= 
- F.co cantina produttore >-<.> 1972 UC 38,016 38,016 38,016 38,016 38,016 
Yormonot 
Yerlndorung In% gegonubet ( mols prtc6dont 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-Varlsllon on% par rapport au ( gtotchem Yorjahrosmonot 
mime mols de r1nn6tl prtc6donte + 28,0 + 26,3 + 6, 7 + 12,0 • 12, 1 
1. ChlanU classlco: Siena 1971 16 863 20 OOO 17 125 16 'liO 16 687 16 625 16 568 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 
rosso 12°.s >- Lot 
1972 16 400 16 400 16 400 16 466 16 500 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 2&,m 32,000 27,400 27, 120 26, 699 26, roo 26,509 26,240 26,240 26,240 26,240 26,240 16, 141 delracquirente 
>-
RE 
<.> - F.co cantina produttore 1972 UC 75, 978 25,978 25,978 26,08 26, 136 
Vormonat 
Yarlnderung In% gegonubet ( mols p-.nt 0,0 0,0 0,0 + 0, + 0,2 
Yartlllon 111 % par rapport au ( gtotchem Yorjahrosmonat 
mime mol1 de l"IMlll prtc6danta - 18,0 - 4,2 - 3,2 - 1,3 - 0,8 
1. Castelli: Roma 1971 14 500 14500 14 500 14 500 14500 14500 14 500 14500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 
(Frascati -Grottaferrata) >- Lit 
bianco 12° 1972 14 250 14 250 14 250 14 250 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti F RE 23, 193 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 26,146 = dell'acquirente <.> - F.co cantina produttore 2 UC 22,572 22,572 22,572 22,572 
Vormonot 
Yerlnderungln'!l.gegonDbet ( molsprtc6dlnt - 1, 7 0,0 0,0 0,0 
Yarlsllon on% par rapport au ( gtotchem Yorjahrosmonet 
mtme mo1s"" rann61 prtc6dtntl - 1, 7 - 1, 7 - 1, 7 - 1, 7 
>- Lil 
----
RE 
UC 
Yormonat 
Y1rlndlrungln%gegonQbet ( molsprtc»dont 
Vartltlon on% par rapport au ( gtotchlm Yorjahrosmonot 
ml1111moisdll"ann61 Pf*c6dtntt 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produkldeftnltlon 
O.finllion du produll 
• 
LUXEMBOURG 
I '! 
! i I c 2. Handelsstul1 und FrachUag1 "' ausschlleBlich lndlrekte Steuern 0 c N .§ Stade di commercialisation et point ~ di llvralson ~ l .~ faWJ 0Kj J F M A 3:: 
1. Auxerrols, Marque Nationale 1971 2463 2450 2 450 2 450 2 450 
blanc 10°-11° - Flbg 
1972 2 500 2 500 2500 2 SOO 
2. De la cooperative au 51 
negoce; en vrac 1971 49,llO 49,000 49,000 49,000 49,000 
- Recipient de l'acheteur RE 
-< - Depart cave UC 1972 51,380 51,380 51,380 51,380 
( Vormonat 
Vorlndanlng ln'llo gegenQblr molap-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varlalion ., % por """°"au ( glllchem Vorjahmmonat 
mtmo moll di rann61 prtc:edlnta • 2,0 • 2,0 • 2,0 • 2,0 
1. Riesling, Marque Nationale, 1971 2 763 2 750 2 750 2 750 2 750 
blanc 10'.5-11°,5 
-
Flbg 
2. De la cooperative au 
1972 2 800 2 800 2 800 2 BOO 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1971 55,ll5 55,000 55,000 55,000 55,000 
< 
- Depart cave ......_ RE UC 1972 57,545 57,545 57,545 57,545 
Yonnonal 
Vorlnderung In% gogenOblr ( moll p-enl 0,0 0,0 0,0 0,0 
Yartalion., % por npport au ( glolcham Yorjahresmonat 
mtme moll di l'onn6e prtcedento + 1,B + 1,B + 1,B + 1,B 
Preise - Prix I hi 
M J J 
2 450 2450 2 450 
2 500 2 500 2 500 
49,000 49,000 49,000 
51,380 51,380 51,380 
0,0 0,0 0,0 
+ 2,0 + 2,0 + 2,0 
2 750 2 750 2 750 
2 800 2 800 2 800 
55,000 55,000 55,000 
57,545 57,545 57,5"5 
0,0 0,0 0,0 
+ 1,B + 1,B + 1,B 
YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N D 
2 450 2 450 2 SOO 2 500 2 500 
49,000 49,000 50,000 50,000 50,481 
2 750 2 750 2 OOO 2 OOO 2 OOO 
55,000 55,000 56,000 56,000 ~6,539 
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WEICHWEIZENMEtn. 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
l 
1. Produktdellnltlon ~ 
i 'H O.ftnltlon du prodult ! Praise - Prix I 100 Kg ' 2. Handelsstu11 und Frachtlage ' ohne MWSt ] Sllda do commen:lallsatlon et point .!! i 2. do llvrllson ~ a., ~5 llWJ 0Kj J F M A M J J 
1971 61,3' li0,58 61,liS 61,39 62,09 62,18 62,22 62,15 61,97 
-
DM 
1. T. 550 1972 57,64 57, 73 57,96 58,22 58,30 58,39 
] 2. ERZEUGERPREISE, 04 
J 
frel Empfangsstation 1971 RE 16,760 16,5n 16,798 16,m 16,964 16,989 17,000 16,981 16,932 
- UC 1972 16,474 16,500 16,565 16,6'i0 16,663 16,688 
( Vormonat 
V1rlnclerung In '!lo gogenDblr mola pr6c6dent • 0,5 + 0,2 + 0,4 - 0, 1 + 0, 1 + 0,2 
Var1atlon., '!lo par rapport Ill ( glelchem VorJahllSmOnat 
- 6,3 
- 6,0 - 6, 7 - 6,4 - 6,3 - 6,0 mtmemolldo l"annh p...,._ 
1971 82,54 84,83 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 86,50 86,50 
,..._ Fir 
1. Panifiable, type 55 1972 88,38 86,50 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
I franco utilisateur 1971 14,861 15,273 14.S54 14,854 14,854 1,,854 14,854 15,574 15,574 
--
RE 
... 1972 UC 15,912 15,m 16,364 16,384 16,384 16,384 16,381 
( Vormonat 
V1rlnderung In '!lo geg..Ober mola pr6c6dent 0,0 + 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varta!!<>n en '!lo par rapport 111 ( glelchem VorJahrmmonat + 10,3 
• 10, + 10,.1 +10,3 + 5,2 
""""' moladl l"annh p ..... dentl +4,8 
1971 9 900 9850 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 
-
1. Tipo 0 
,..._ Ut 
(ceneri 0,60 - glutine 10-11) 1972 9 BOO 9800 9 BOO 9 BOO 9 800 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1971 15,840 15, 755 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 -
.!! I.co Milano RE 
I 
,___ 
UC 1972 15,523 15,SZJ 15,523 15,523 15,523 
( Vormonat 
Vlrlnclerung ln'!logegenDber moll p-..i 0,0 J,O 0,0 0,0 0,0 
Varlallon., '!lo par -rt 111 f glelchem VorJahrmmonat 
mime moll di r.,,,. prtctdenll .1,0 - 1,0 • 1,0 1,0 - 1,0 
,___ FI 
~ RE ~ ,__ 
I UC 
Vormonat 
V1rlndenmgln'!lo_.ablr ( molapr6c6dent 
Variation ., '!lo par nipport 111 ( glelchem VorJahl"lllllOnll 
""""' mola di ....... prtctdenll 
1971 845 831 831 831 831 831 831 831 831 
--
Fb 
1. Farina panifiable, type 00 1972 831 831 831 831 831 9 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 f franco utillsateur 1971 RE 16,900 6,633 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 
l -- UC 1972 17,079 17,079 17,079 17,079 17,079 
f Vormonat 
Vorlndenlngln'!logegenDblr ( mo1a.,- o,o 0,0 o,o 0,0 0,0 
Variation., '!lo par nipport 111 ( glelchem Vorlafnlmonal o,o o,o 0,0 0,0 0,0 
""""'moll di ....... prtctdenll 
-
Flbg 
f RE I - UC 
.3 
( ·-"'~-v~ ln'!logegenOblr moll~ 
Varlallon., '!lo par nipport Ill ( ~ Vorlafnlmonal 
-molldll" ..... -
N.B. Die 111118go zum Hiil 1-Rllhl lnthlll ..,_ dlmllllertl ~ung cllrp-.ntnendln-
1.e suppllment Ill - If' 1 di la~ - contlent la dlscrtptlon dttalllM dos Clt""*1sllque ~dos prtx. 
Quellenverzelchnls slebe letzle Selle - Sources volr demllro page. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A s 0 N D 
59,87 59,08 58,63 58,00 57,93 
16,358 16,142 16,019 15,817 6,079 
86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 
15,574 15,574 15,574 15,574 15,m 
9 750 9 800 9 800 9 800 9 BOO 
15,600 15,680 15,680 15,680 15,624 
831 831 831 831 831 
16,620 16,620 16,620 16,620 16, 7BO 
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ZUCKER - SUCRE 
44 44 
42 42 
40 40 
38 38 
36 36 
............... 
34 34 
32 32 
30 30 
28 28 
26 26 
~ 
~ 
~ 24 
··~----r-=-rux.nrnr.ctM=rn--r:o~~~I!1~nT1 
22 22 
20 20 
197 197 197 
18 18 
J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
1. Produktdellnlllon I l c.nnttJon du p<Oduft • I 
I ! 11 Prelsa - . Prix I 100 Kg 
' 2. Hlnclltsslu!eundF-. p ohnaMWSt ] .I ' Stade do commerclll1$111on 11 point ~ • 
i 1! do llvralson it 3 illWI l1Q J F M A 
1971 91,54 92,79 92,07 92, 11 92,00 92,39 
1. Grundsorte ,__. DM 
1972 'l't,19 94, 15 94,04 94,04 2. FAl!IRIK· 04 ] VERKAUFSPREISE, 1971 25,011 25,386 25, 156 25, 183 25, 137 25,243 
J 
ab Fabrik RE ,__. 
UC 1972 26,920 26, 909 26,817 26,877 
( Vormonat 
V1..-ungl11,'!logeg111Qber motap-nt + 1,2 • 0, I • 0, I 0,0 
Vartallon en '!lo par roppo<t 1U ( glel-VOljlhresmonat • 2,3 + 2, 1 + 2,2 + 1,8 
mlmemolado I''"'*.,....._ 
1971 109,36 117,56 109,54 h09,54 109,54 109,54 
,__. Fir 
I. Cristallls6 n' 3 1) 1972 125,58 125,58 125,SB 125,58 125,58 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ d6part uslne 1971 19,690 21, 166 19,722 19,722 19, 122 19, 122 ,__. RE 
e 
1972 UC 22,610 22,610 ... 22,610 22,610 22,610 
VontlOllll 
Verlndorungln'!logegenQb9r ( motap- 0,0 o,o O,J 0,0 
Varla!lon en '!lo par rapport 1U ( glllchlm V~ 
mlmemotadol'lm6e~ + 14,6 • 14,6 • 14,6 + 14,6 
1971 20 594 21 151 21 095 21 095 21 095 21 095 
-
Ut ,__,... 
1. ·Cristallino• 1972 21 634 21 63' 21 634 21 634 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1971 32, 950 33,831 33, 752 33, 752 33, 752 33, 752 
.I ,__. RE j UC 1972 34,268 34,268 34,268 34,268 
VontlOllll 
Verlnderung In '!lo gegenQb9r ( moll p- 0,0 O,J 0,0 0,0 
Varla!lon en '!lo par roppoll IU ( glllchom VOljlhrwsmonat 
mime moll do I'""*'~ • 2,6 • 2,6 +2,6 + 2,6 
1971 82,85 84, 75 82, 10 82, 10 84,liO 84,liO 
-
FI 
1. Witte .Melis" 1972 86,00 86,00 86,00 86,00 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I al fabriek 1971 22,887 23,431 22, 600 22,600 23,315 23,315 ..__ FIE 1972 UC 24 413 24 413 24,413 24,413 
(VontlOllll 
Verlndonmg ln'!lo gegenOber moll p-.i 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vll1allonen'!loparroppo<llU ( glelchentV~ 
me ... mo11 do r""*' lric'dont• +4,8 +4,8 • 1,9 • 1,9 
1971 I 105 I 112 1 090 1 090 1 090 I 090 
,__. Fb 
1. ·Crlstallis6• 1972 1134 1134 1 134 1 134 
!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 f d6part usine 1971 22.100 22,258 21,000 21,000 21,000 21 IK!O RE 
-J UC 1972 23,306 23,306 23,306 23,306 
f (YontlOllll 0,0 0,0 0,0 0,0 Verlncllrung In '!lo 0101110mr moll pr-.i 
Varlellonen'!loper<-'111 ( ~v...,.,,_ 
-molldol'-..-
• 4,0 • 4,0 • 4,0 • 4,0 
-
Flbg 
E!' j RE I - UC 
.3 
(Yarmonll 
Vr.lncllrung In '!lo gegenOblr moll p.-itnl 
Var1allon .,'!loperroppo<t 1U ( glllc:llem.,...,..,_ 
me ... mo11dor-..-
') Ab 1.7.1971: Krlstallzucker Nr. 2 gem!l! dar Verordnung (EG) Nr. 1061"1 - l partlr du 1.7.1971: Sucn1 c~stallls6 n• 2 
contorm6ment au Rtglemant (CE) n• 1oe1n1. 
Quellonvarzelchnls sleho letzle Salte - Sources volr deml6ro page. 
M J J 
92,54 92, 79 93-,26 
94,28 94," 
25,284 25,352 25,481 
26, 946 26,992 
+ 0,3 + 0,2 
+ 1, 9 + 1,8 
109,54 1C9,54 125,58 
125,58 125,58 
19, 122 19, 722 22,610 
22,610 22,610 
0,0 0,0 
+14,6 + 14,6 
21 095 21 095 21 095 
21 634 
33, 752 33, 752 33, 752 
34,268 
0,0 
• 2,6 
84,liO 84,liO 85,45 
86,00 
23,315 23,315 23,li05 
14,413 
0,0 
• 1,9 
1 090 1 090 I 134 
1134 1 134 
21 OOO 21 OOO 22,600 
23,306 23,306 
0,0 0,0 
• 4,0 • 4,0 
A s 0 
93,37 93,05 93,56 
25,511 25,42. 25,563 
125,58 125,58 125,58 
22,610 22,610 22,610 
21 095 21 095 21 095 
33, 752 33, 752 33,752 
86,00 86,00 86,00 
23, 757 23, 757 23, 757 
1 134 1 134 I 134 
22,600 22 600 22 600 
SUCRE 
SUIKER 
sans TVA 
N D 
93,22 93,11 
25,470 25,844 
125,58 125,58 
22,610 22,610 
21 232 21 m 
33,971 34,491 
86,00 86,00 
23, 757 23, 985 
1 134 1 134 
22 ,680 22,898 
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KAKAOBOHNEN CACAO EN FEVES 
CACAO IN GRANI CACAOBONEN 
1. Pnlclu-..it!on I !~ ! D6ftn1Uon du ptOduH ! j H Prelse - Prix I 100 Kg 
~ 2. -sstute und Frachuage .I !!'~ ohne MWSt sans TVA Stade de commerclallsation et point A l i!.., deu.ratson a= 3: 5 fllWJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1971 235,4 194,6 228,5 211,9 204,5 201,5 188,5 192,0 20 ,8 209,5 191,6 ~l4,0 169,3 lfll,5 
1. •Forastero•, 
,___ DM 
Feuchtigkeit 7 -8 % 1972 174,4 180,0 188,0 l'JJ,O 203,0 205,8 
I 2. EINFUHRPREISE, 02 1971 64,317 53,21t( 62,432 57,896 55,874 55,055 51,503 52,459 5 ,410 57,2\0 52,350 47,541 46,257 44,549 cif Hamburg RE - UC 1972 49,845 51,4"6 53, 732 54,304 58,019 58,819 
Vonnonat 
Vorlncllnlng In"" gegenOblr ( moll prK6dent + 9,0 + 3,2 + 4,4 + 1, 1 + 6,8 + 1,4 
Verlallonen.,,parnipporteu ( g!al_.,, Vor)lhresmonal 
-23, 1 
- 15,l 
mtmemo11derann6o prtc6dentl - 8, 1 - 5, 1 + 1, 1 • 7,2 
1971 352,33 308, 75 345,00 317,00 307,00 308,00 286,00 312,00 31 ,00 326,00 317,00 317,00 290,00 263,00 
-
Fir 
1. •COie d'Ivoire•, ferment6 1972 301,00 264,00 180,00 299,00 301,uO 316,00 322,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
3 depart entrepOt 1911 63,435 55,589 62, 115 57,074 55,274 55,454 51,493 56,m 5',074 58,694 57,074 57,014 52,m 47,352 
c 
-
RE 
e UC 
... 1972 54, 193 47,532 50,412 53,833 54, 193 56,894 57,974 
Vonnonat 
VorlndOfllngln.,,gegenQber ( molsp-.it • 0,4 + 6,1 • 6,8 + 0, 7 • 5,0 • 1,9 
Varfaflon en"" par rapport IU ( g!elchem Vorjlllrosmonat 
mime mots de f'ann6o prt .. denta -23,5 - 11,7 - 2,6 - 1,3 tl0,5 + 3,2 
1971 69 075 64 108 70 300 66 500 63 700 63 100 61 700 62 roo 6 200 67 \00 66 OOO 60 500 60 400 fjJ 9JO 
-
Ut 
1. ·Ghana• (Accra) 1972 61700 63 900 64 700 66 300 67 3JO 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
.! 
f.co vagone Milano 1971 RE 110,520 102,m 112 ,48l 106,400 101,120 100 ,9£1) 98,720 100,lfll 115,920 107,8\0 105 ,roo 961800 96,640 97,092 
j 
-
UC 
1912 97, 13 101,118 102,48' 105,020 106,fll4 
Vormonat 
Vtrlnderungln.,,gegenOber ( molaprtc6dent + 1,3 + 3,6 • 1,3 + 2,5 + 1,5 
Varfatfon en"" par rapport IU ( gfalchem Vorjlllrosmonat 
- 3,9 + 1,6 + 5, 1 • 9, 1 mlmt molsde f'ann6e ~donta -12,2 
1911 222,9 188, 1 219,9 201,3 197,0 196,0 181,2 189,2 ~ 3,8 205,5 188 16 165,7 159,9 156,6 
,___ FI 
1. Verschillende typen 1912 164,8 175,9 188,5 186,5 
34 
l! 2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 1911 61,575 52,169 Ell, 741 55,£1)8 54,420 54,144 50,055 52,21l 6,298 'i6,768 52,099 45,773 44,171 43,817 
I af pakhuis - RE 1972 UC 46, 7!1: 49, 932 52,657 52,941 
' Vormonat Vtrlnderung In"" gegenOblr moll prK6dent + 5,, • 6, 1 + 5,5 + 0,5 
Vartallon en"" par rapport 111 ( g!elchem Vor)lhrasmonat 
mtmo mots de rann6o ~denta - 25, 1 - 12, - 5,8 - 4,8 
1911 3 645 3 235 3 92( 3 220 3 276 3 248 3 136 2 961 3 178 3 458 3 514 3 320 2 831 2 786 
-
Fb 
1. •Ghana• 1912 
' 
2 702 ~ 919 3 02' 3 150 3430 
" 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 i depart entrepOt Anvers 1971 RE 72, 'JJO 64, 752 78,4()( 64,400 65,520 64, 9£1) 62, 710 59,3[,( 63,5£1) 69, lfll 70,200 54,400 ~7,600 56,256 
! - UC g 1972 55,531 59,991 62, 14' 64, 13 70,493 
.. 
I Vonnonat 
VtrlndtNngln.,,gegenQblr ( mollp- - 3,0 + 8,0 • 3,6 + 4,2 + 8,9 
Vartallon en"" par rapport IU ( gltldlom VorjlllnlSlllOna 
m6mt mo11 de rlm6t p- - 31,1 ~ 9,3 • 7, 1 - 3,0 + 9,4 
-
Flbg 
E." 
.8 RE ! - UC 
~ 
... ( .... ., .. _ 
Vtrlnderungln""gegenQblr moll~ 
Vartallon en"" par rapport 1U ( gltlcl1tm Vorjlhlesmonat 
mlmtmolldef'- -
N.B. Ohl Bllllge zum Hell 1 dlesef Rolht enthlll tint cfllallU-Damldlung dtr p-mmonclon u.tmalt. 
Le suppltment eu cahltr rt' 1 de la ...-ita drle conttent la description d6tal!Me des caraclirlstlques d6tannlnantes des prtx. 
Quetlenverzelchnls slehe letzte Seit• - Sources volr deml6re page. 
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PFLANZENOL 
OLIO VEGETALE 
1. Produktdellnltlon 
l Dtflnltlon du produtt J I 
je 
H Prelse - Prix I 100 Liter - litres 1) ' 2. Hlndelsstule und Fl'ICll!lage ' ohneMWSt ] .I ' Stade de commen:lallsatlon ot point ~ ~ ~! cllllvralson ~3 l!JW) 0Kj J F M A M J J 
nn 133,0 137,S h32, 7 129,9 139,1 JliO,O lli0,9 hti0,9 lli0,9 
,...__ DM 
1. SpelseOI 19n 138,2 134,5 133,6 133,6 131,8 130,9 
] 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 1971 36,339 37,618 36,257 35,491 38,005 38,251 38,497 38,497 38,497 
J 
RE ,...__ 
UC 1972 39.499 38,441 38,m 38,184 37,670 37,412 
Vonnonat 
Vorlnclorung In 'JI. gegenOber \ mo1a ...-ni 0,0 - Z,7 - 0, 7 0,0 - 1,3 - 0, 1 
Variation., 'JI. par ropport 1U ( glelchom Vorjahresmonat 
+4, 1 + 3,5 
- 4,0 - 4,6 - 6,5 - 7,1 
mlmemo1ac11r1MN ..-.ien11 
1971 310 334 312 316 332 336 343 ~"° 340 ,...__ Fir 
1. Huile d'arachide 1972 319 317 301 302 306 306 302 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grossiste 1971 RE 55,BH fll,855 56,m 56,894 59, 775 fll,495 61, 755 61,215 61,215 
-... 1972 UC s1,m 57,074 ~.193 54,m 55,093 55,093 54,373 
Vonnonat 
V-rungln'll.gogenOber ( molap- - 1,6 - 5,1 + 0,3 • 1,3 0,0 - 1,3 
var1s11on .. 'll.parr1Pport111 ( glelchomVorjahramonat 
m1me mo1ac11r1MN ~ 
+ 1,6 - 4,7 - 9,0 - 8,9 
-10,8 -11,2 
1971 33 116 34320 33 947 36 875 36 509 35 411 34 221 34 038 34 038 
-
Lit 
1. Olio d'arachide alimentare 1972 31 751 31 zoz 31 019 31 019 30 927 
2. PREZZI All'INGROSSO, 22 
I.co partenza raffinerla 1971 52 986 54,895 54 315 59 OOO 58 m 56 £68 54 754 54 461 54 461 
.I RE 
11 - UC .. 1972 50,297 49,4Z4 49, 134 49, 134 48, 989 
vonnonat 
Vorlnderung In '11.gegenOber ( moll p- - 1, 1 - 1,7 - 0,6 0,0 - 0,3 
Varlatlon.,'11.parl'IPPOrtlU ( glalchemVorjahramonat 
- 6,5 - 15,4 -15,0 -12.~ - 9,6 mime moll cll l'IMN P<Kedente 
1. Geraffineerde 1971 166,4 m,1 h82,5 181,4 173,2 170,4 173,4 173,6 181,2 
-
FI 
grondnotenolle 1972 167,2 163,2 158,3 158,5 159,9 
2. GROOTHANDELS· 34 
l PRIJZEN, 1971 RE 45, 967 48,299 so,m so, 110 47,845 47,072 47,901 47,956 50,055 
J al labrlek -1972 UC 47,463 46,327 44, 936 44, 993 45,390 
( Vonnonat 
V1rlndenlng ln'll.-"ber moll p-.it - 1,8 - 2,4 - 3,0 • 0,3 • 0,9 
Varllllon., 'JI. par ropport IU ( glelchom Vorjahramonat 
m1me mo1ac11 r1M61 PfK8dento 
- 8,4 -10,0 - 8,6 - 7,0 - 1,8 
nn 2 8)6 2 586 2 622 2696 2 524 2 586 2 662 2 575 2 616 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raffin6e 1972 2 2£6 2 190 2 275 2 Zil5 
!!! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i lranco acheteur nn 52,120 51, 762 52,440 53,920 50,400 51,720 53,2li0 SI ,500 52,320 RE 
-! 1972 UC 46,550 45,009 46, 756 45,317 !l 
i Vonnonat 
Vtrlnclerung In 'JI. gegenOber ( mob p- - 5,6 - 3,3 • 3,9 - 3, 1 
Variation., 'JI. per ropport 1U ( glelchom Vorjalvelmonll 
m1me mo11 c11 r1M61 prKedente 
-13,6 -18,8 - 9,9 -14, 7 
-
Flbg 
I!' j RE s - UC 
.3 ( ...... ,..., 
Vr.lnclorung ln'Jl._.oblr mo1a.,.-.. 
Variation., 'JI. per ropport IU ( glllcllllll VOtjalnlmonal 
m1memo1ac11r1M61~ 
N.B. Die Bellagl zum Helt 1--llllhlll linl--Damellung derp-mmendon "'*1<mlll. 
LI lllPP!tment 111cahllrn"1 ell la ~ 16r11 con11ant la cllscrlptlon d6ta!llM des ...-nstlques - des prlx. 
'l Spazlflsches Gewfcht bel dar Umrechnung I Polds ~clftquo rotanu pour la conversion: 915 g • 11. 
Ouellenverzelchnls aloha lotzte Selle - Sourtes 110lr darnl6ra pogo. 
A 
lliO,O 
38,251 
JliO 
61,215 
34 038 
54 461 
100,9 
49, 972 
2 ns 
54,38) 
HUILE VEGETALE 
PLANTAARDIGE OLIE 
sanslVA 
8 0 N D 
lliO,O 137,3 1'9,1 138,2 
38,251 37,514 38,005 38,359 
340 330 3Z6 3Z2 
61,215 '.i9,~15 ;a,694 57 ,97~ 
33 947 33 672 32 849 32 300 
54 315 53,875 5Z,558 51,496 
171,8 167,8 170,Z 170,Z 
47,459 46,354 47,017 47,469 
2 600 2 300 2 570 2 i.oo 
53,SlO 47,SlO 51,liOO 48,462 
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MARGARINE MARGARINE 
1. Proclu- J je l D6ftnltlon du ptOduH I H Pre Isa - Prix I 100 Kg ! 2. Hlndetsstu!9 und Fl'ICl\lllg41 .I ohne MWSt sans TVA Stade ell c:ommerclallsatlon II point ~ l i! s cleHvralson a c ;r;: :> ewi "Kl J F M A M J J A 8 0 N D 
19n 204 211 207 215 215 215 219 219 219 219 219 217 217 217 
1. Spltzensorte 
,..._ DM 
19n 217 215 '12 210 210 210 2. WERKSVERKAUFS- 02 ] PREISE 1971 55, 7~8 59,368 56,557 58,lltJ 58,lltJ 58,lltJ 59,836 59,886 00 231 
J 
frel Empfangsstation RE 59,886 59,886 59,886 59,2!11 59,290 
-
UC 1972 62,021 61,449 00,592 00,020 00,020 00,020 
Vtrlndenmg In '!I. _Ober ( vonnonat mo1s..-m 0,0 - 1,0 - 1,4 - 0,9 0,0 0,0 
Vll1a!lon _,'!I. par flPPOll au ( gltlchem Vorjahmmonst 
mememo11e11r..,..p- + 4,8 o,o - 1,4 - 2,3 - 4, 1 - 4, 1 
1971 367 376 378 378 378 378 378 378 378 318 378 378 368 368 
-
Fir 
1. Ordinalre 1972 365 36B 35} 35} 353 353 353 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grossiste 1971 66,076 67,697 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 66,256 66,256 
-
RE 
I! 
.. 1972 UC 65, 716 66,256 62,556 63,556 63,556 63,556 63,556 
Vonnonat 
Vtrlnclerung In '!I. gog_.Qber ( mols prK6clent - o,o - 4,1 O,'J 0,0 0,0 0,0 
VartatlOn., '!I. par rapport au ( gltlchemVorjahmmonal 
- 2,6 • - 6,6 
- 6,6 - 6,6 - 6,6 - 6,6 mime moll de I'..,.. pnicjclenlt 
1971 46 158 47 358 46 liOfl 41 SOO 41 SOO 41 SOO 47 SOO 47 SOO 47 SOO 47 SOO 47 SOO 47 500 41 liOO 47 OOO 
-
Ut 
1. Per consumo diretto 1972 46 !l10 46 500 46 500 46 SOO 46 500 
2. PREZZI All'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1971 13 853 75, 751 74,2lo0 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 75,840 74, 932 
.9 
-
RE 
I! 1972 UC 7\ 2!lJ 73, 656 73,656 73,65! 73,65 
Vonnonat 
Vtrlndenmgln'!l.-Ober ( mollp- - 0,2 - 0,9 0,0 0,0 0,0 
Vartatlon _,'!I. par flPPOll au ( glelchem Vorjahttsmonat 
mlmemolaclel'annM p-.i!t + 1, 1 - 2,1 - 2, 1 - 2, 1 - 2, 1 
-
FI 
I - RE UC 
( Vonnonat 
Vo..-ungln'!l._.ober moll~ 
Vll1a!lon., '!I. par ,_rt au ( gltlchem Vorjahr11mona1 
mime mols ell l'annM p,...dtnto 
1971 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3000 3 OOO 
-
Fb 
1. Qualite standard 1972 J OOO 3000 3000 3 OOO 3 OOO 3 OOO !!! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 I franco detaillant 1971 m.ooo 00,049 00. OOO 00.000 00.000 Ql,000 Ql,000 m.ooo m.ooo m.ooo m.ooo m,ooo m .OOO W,571 RE 
-l UC 1972 61,656 61,65/i 61,656 61,656 61,656 61,656 I Vonnonat 
VerlnclerunO In '!I. gogonllber ( mols p- o,o o.~ 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation ., '!I. par flPPOll au ( gltlchem Vorjahrllmonat 
mememo11e11r...,..~ o,o 0 n ,_ o,o 0,0 0,0 0,0 
-
Flbg 
I!' 
.8 RE ! ,____ UC 
.3 
vonnonat 
Vt!'lncllrungln'!l._.oblr ( molasn-it 
Vartatlon _,'!I. par<-' aa ( gltldllm Vorjahrllmonat 
mememo1ae11r""""~ 
N.B. Die B11tage111111He111--lnlhllttl,.dllallll.-Dar11811ung cltrp-rnrntnclen Mtrlunale. 
i.. 11UPP16mtnt ., - ft" 1 ell la ~ - conlltnt la clllcrlptlon d6ta!llM ells carlCldrlstlque d6lermlnanlls ells prtx. 
Quellenvarzelchnls slahe letzlt Sette - Sources volr damltro page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualitat - Bonne qualit~ 
11 
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.! Qi 
.:::: 
() 
w 
.c 7 -7 ~ 
.., 
"' ::!; 
°' 0 ...J 
6 197 19 19 6 
JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 
SCHLACHTRINDER (gute Qualitit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualitA) 
t. Produtll!allnl!I I ! 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne qualite) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l Odllnlllon du prm.11 ! j i Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewicht - Poids vii 
' 2. Handelss!uf9 und Fl'ldl!lage ' "' ohneMWSt sans TVA ~ .!I c Slade cle commerdallsatio 11 point ~ ~ i! cle llvralsDn lii ;:: 0Wj 0KI J F u A u J J A s 0 N D 
19TI 268,0 272,6 266,8 21i5,0 266,3 267,8 265,5 271,6 271,8 275,0 276,2 276,3 283, 1 285,6 
-
DU 
1. Bullen Klasse B 1972 292,6 298,1 306,0 311,0 328,0 336,3 
I 2. LEBENDVlEHMARKTE, 04 Preise frel Markt 19TI 73,22' 7',500 72,896 72,liO' 72, 7W 73,169 72,5,1 7',208 7',262 75, 137 75,,64 75,,92 77,350 79,271 RE - UC 1972 83,628 85,200 87,'58 88,887 93, 745 96, 118 
( Vonnonll 
v..-ung ln'!l._.ober molsprtc:6denl • 2,5 • 1,9 • 2, 1 • 1,6 • 5,5 • 2,5 
v..-111'!1.par._im1 ( glelchemV~ 
mememo1ac1erom6o~ • 9,7 +12,5 +1,,9 +16, 1 + 23,5 +23,8 
19TI '59,0 '72,0 '67,0 ,w,o 459,0 ,63,0 ,66,0 ,77,0 ~.o m,o m,o ,68,0 480,0 '92,0 
1. Bceufs •R· - Fir 
1972 506,0 496,0 49",0 509,0 538,0 578.0 583,0 2. MARCHES OE BETAIL 11 
f 
SUR PIED, 19TI 82,6'° 8,,981 8,,081 82,820 82,6'° 83,3W 83,!lll 85,881 86,,21 85,161 85,209 84,ZGl 86,421 88,582 Prix rendu rnarch6 RE 
I! 
-... 1972 UC 91,102 89,302 98,9"2 91,642 96,864 104,065 104,96! 
Vonnonll 
v..-ung 1n"" gegonQtJer ( mo1s prtc:6denl • 0,8 - 0,4 + 3,4 + 5,7 + 7,4 + 0,9 
Vlllallon on '!I. par ._i ml ( glolcl1em VC)ljlllnlSmOnat 
mem.mo1sc1erom6o~ • 6,2 • 7,4 + 10,9 • 16,< +24,0 +22,2 
19TI ,9 627 50 288 ,9 '81 ,9 100 '9 322 ,9 9'4 ,9 822 so 989 so 111 50 927 50 778 50 889 50 858 50 613 
1. Buol 1 a qualit! 
-
lll 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 50 967 Sl 672 52 M4 54 006 56 172 57 m 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 19TI RE 79,li03 80,436 79,llll 78,5W 78,915 79,910 79,TIS 81,582 81,m 81,'83 81,245 81,"2 81,373 
80,m 
.!I mercato 
-
j 1972 UC 80, 732 61,849 83,~ 85,546 88, 977 91,"51 
Vonnonll 
VwlnclerunO In '!l._.ober ( moll prtc:6denl + 0, 1 + 1.~ + 2,0 + 2,5 + ,,0 + 2,8 
Vmlallcn.,'!l.par"""'°"., ( glalclllmV~ 
men. mo1sc1e rom6o prK6dente + 3.0 • 5,2 + 6,E + 8, 1 +12, 1 +13,2 
19TI 261,9 278,3 252,6 261,6 272,2 280,0 285,0 m,, 280,0 282,8 27',, 276,5 284,, 297,8 
1. Slachtkoeien, doorsnee 
-
FI 
1 ste kwaliteit, 57 /&J % uit- 1972 m,4 320,1 325,1 m,6 
slachUng 31 
i 2. LOKALE VEEMARKTEN 19TI RE 72,3'8 76,941 69, 119 72,21i5 75,193 77,3'8 78, 729 78,564 77,3'8 18, 122 75,801 76,381 78,564 83,057 i - UC 1972 83,964 !ll,866 92,285 94,982 
(Vonnonll 
v..-unu ln'!l._.ober moll...-
• 5,2 + 2, 1 + 1,6 • 2, 9 
Varlallon.,'!l.par"""'°"., ( glolcllemV.,.,.._ 
mem.mo1sc1erom6o......-
• 24,l + 22,, + 19,, + 19,5 
19TI 3 6'6 3 676 3'63 3 450 3 510 3725 3 913 HJO 3 !110 3 81 3 680 3'25 3550 3 650 
-
Fb 
1. G6nlsses, rendement 55 %. 1972 3~ 4 063 ' 220 4 538 4 JOO '500 !!! 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 19TI 72,920 73,580 69,2W 69,000 lll,200 7',500 78,2W 80,WO 78,000 76,26( 73,WO 68,500 71,000 73, 702 prix franco march6 
-
RE 
! 1972 UC 81,180 83,502 86,m 93,265 96,594 !£ 92,484 
i Vonnonll • 8,2 + 3, 9 
Varlndanlng In '!I. gogenOber ( mall prtc:6denl • 2,9 + 1,5 + 3,6 - ,,3 
Varlallan.,'!l.par._ic ( g1a1c111mv~ 
mem.mo1sc1erom6o......- +1',1 + 17,8 • 20,2 • 21,8 • 20) +11, 1 
19TI 35r,o 3 622 3 5" 3 531 3 640 3 682 3 li58 3 615 3 59 3 fj)' 3 W8 3 583 3 654 3m 
1. Taureaux classe extra. 
-
Flbg 
rendement 55 % 1972 3 823 4 018 ' 26' '461 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
" 19TI lll,800 72,,99 JI), 920 JI), 620 72.800 73. 640 73. lW 72, 300 n. S&: 72. 080 72, lW TI,6W 73,080 75,540 
.8 d6part ferme RE I - UC 
.3 1972 78,570 82,578 87,633 91,682 
(vonnonll 
v..-unu ln'!l.gegonQber mo1s .,..._. • 2,2 + 5, 1 + 6, 1 • ,,6 
Vmlallon.,'!l.par"""'°"., ( gllllc:MDV.,.,.._ 
mem. mo1sc1e rmn. pltc6dente • 1 8 • 13 8 • 17,1 • 21, 
H.B. DloBelllgezumllllftt--ll1lhlllelneclelallllerleDamallungdarp_.,._._ 
... suppl6menl ., calller ... t de la ...-- conllenl la descllpllcn d61al1161 des c:aracl6rts!lqu - des prtx. 
ouenenverzetchnls slehe lalzll Sella - Sources volt clemlm page. 
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SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitat - Qualite moyenne 
-.--...----r--..----.--.....----.--r-----.--..---.----r--..----.--.....----..--.-----.-....---. RE· UC/100 kg 
9 9 
8 8 
7 7 
°' ····· 
.. 
.2 
~ 
Q; 
&; 
u 
w 
.... 
6 6 
.0 
~ 
CQ 
as 
::2 
°' 0 ..J 
5 197 197 5 
J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltilt) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Plodu-..itlon 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallt6 moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
~ j~ l 0.ftnltlon du produtt ! J c :I Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii H ~ 2. Hlndebstult und Frachtfagt ~ ~~ ohne MWSt sans TVA Stadt de commercialisation ot point ~ l 2 .. dtllvralson i~ 0WJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
19n 210,2 215,0 200,4 ~2,6 210,4 215,5 216, 7 27,2 ~21,3 221,5 216,8 212,4 215,0 220,1 
-
OM 
1. Kiihe Klasse B 1972 229,5 241,5 253,3 264,0 282,4 283,2 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse lrel Markt 19n 57,432 58,821 54, 754 551355 57,486 58,800 59,208 62,076 li0,464 li0,519 59,235 58,033 58, 743 61,091 I - RE 19n UC 65,593 69,023 72,3~ 75,454 oo,m 111,941 
Vonnonat 
Verlndtrung In% gogonOber ( mols p""6dont + ~,l + 5,2 + 4,9 + 4,2 + 7,0 + 0,3 
Votlallon on% par rappofl 111 ( glelchem Vorjahresmonat 
• 14,5 +19,2 +20,4 +22,5 + 30,l +24,6 
mime molsde rann61 pm,6dtntt 
19n 323,0 340,0 316,0 316,0 3Jl,O 339,0 351,0 357,0 354,0 347,0 348,0 338,0 m,o 348,0 
1. Vaches •N• 
-
Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 19n 
3111,0 J68,0 JSJ,O 404,0 429,0 453,0 443,0 
11 
j SUR PIED, 19n 58, 154 61,215 56,894 56,894 59,415 61,035 63,1~ 64,276 63, 736 62,475 62,£65 li0,855 61,0Y, 62,£65 prlx rendu march6 RE ""--
19n UC 68,417 66,256 68,9';7 72, 738 77,239 81,SliO 79, 759 
( Vonnonat 
Verlnclerung In% gogonOber mols p-.m • 5,7 • 4,1 + 5,5 + 6,2 + 5,6 • 2,2 
Vltlallon on% par rappofl 111 ( glelchem Vorjahresmonat 
• 15,• • 21,2 
mime molsde .. .,,,,.. pr6aldtntt + 22,' + 26.~ +29,1 +24,l 
19n 40 509 41 159 39!K)6 39 289 39 867 40 633 41 486 41 756 41 583 41 927 41 039 41 897 42 OJ9 41 486 
1. Vacche 1 a qualitil 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 19n 42 401 4329't 44 944 46 9<Jl so 322 51 889 
VIVO, 21 
prezzl I.co stalla o 19n 64,814 £6,834 63,850 62,862 63, 787 £6,013 66,378 66,810 66,633 67,083 67,262 67,0'5 67,262 66,141 
.9 RE 
! mercato· - UC 1972 67,112 68,578 n,192 74,433 79, 111 82,19: 
( Vonnonat + 2,2 + 2,1 + 3,8 + 4,6 Verlnclerung ln%~0ber mols 11.-t + 7,1 + 3, 
Vltlallonon%parrappof1111 ( glelchemVorjah-.t + 6,3 • 10,2 + 12, + 15,6 +21,3 +24, 
mime mols de rann61 lric8dlnll 
1971 ~31,2 241,1 222,4 231,0 242,3 250,9 255,9 254,2 249,8 254,2 244,5 246,1 249,2 264,4 
1. Slachtkoelen. doorsnee ""-- FI 
2e kwaliteit, 54/57 % uit· 1972 278,4 284,8 289, 7 301,5 
slachtlng 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1971 63,867 68,481 61,436 63,812 66,934 69,Jl9 70,691 70,221 69,00~ 70,221 67,541 67,983 68,840 73,741 RE - UC 1972 79,029 80,845 82,23 85,586 
( Vonnonat 
Verlndorung In% ~ber mols 11.-t • 5,3 + 2,3 + 1, + 4,1 
Vitiation on% par~ 111 ( g1e1c1>em v...,.,_ 
mlmt molsde .. .,.. pr6cedenhl • !5,Z + 23,3 + 19, • 20,2 
1971 3466 3 589 3 200 3 238 3440 3 700 3 863 3 811 3 550 3 £60 3 no 3 638 '6JB 3 630 
1. Vaches rendement 55 % 
,___ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 3 888 
HJS 4 170 4 488 4 630 4 300 
!I 41 .. SUR PIED, ;! prlx franco march6 1971 RE 69,320 71,8JS 64,000 64,7li0 68,1110 74,000 77,2li0 76,201 n,ooo 73,000 74,200 72, 7li0 72,760 73,298 
j 
,__ 
UC 1972 79,<Jl6 82,989 85, 701 92,237 ~.1ss 88,373 
i ( Vonnonat 
Verlnclerung In% oogonQber mols ...-U + 7,1 • J,9 + 3,3 + 7,6 + 3,2 • 7, l 
v111at1onon%par~111 ( ~v...,.,_ 
- mols de fllln6t ""'*"""' 
+ 21,5 • 24,7 + 21, + 21,3 + 19,9 +12,! 
1971 2 7<Jl 2 <JlS 2m 2 729 2 855 2 8~ 2 927 3 017 2 970 2 94, 2 94 2 814 2 947 3 035 
1. Vaches classe A, 
-
Flbg 
rendement 53 % 1972 3 333 3 320 3413 3 671 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j dllpart lerme 1971 RE 55,lllO 58,147 54,340 54,5111 57,100 57,!IX 58,540 li0,340 59, 400 58, 941 58,98 57,480 58,940 61,284 J - UC 19n 68,499 68,232 71,377 75,"6 
( Yonnonal 
Vr.lncltrung In% gegi,nobor mols pr-.t + 9,8 • 0,4 + 4,6 + 5, 7 
Vltlallonon%.,..~., ( ~v...,.,_ 
-moisder- ""'*"""' 
• 22, 7 + 21. 7 + 21,6 + 26,8 
N.B. Die Bllllgezumlttll 1-Relheon1hllttlnodthlll6-~ungdorp-11111*ldtn-
Lt auppilment Ill - n" 1 de la ...-.w - oonllent la description d61111Me des Cl1llCl6rlltlql cl6t8fmlnlntes des prtx. 
Ouellonverzalchnls slehe latzle Selle - Sources volr demltre paga. 
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SCHWEINE - PORC 
RE-UC/100 kg_~-~ 
Lebendgewicht von 75-100 kg - Poids vif 75-100 kg 
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J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
9 
8 
7 
6 
5 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produktdellnlllon ~ I~ 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l l>Mlnition du produH ! J H Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii . 2. Handelsstulo und Frachtlago 2' ~ ohne MWSI sans TVA ! Stado do commetciallsalion ot point .! . 2.., dolMalson ~ l a"' :i: 3 lilWj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
19TI 1738,3 239,3 226,0 228,1 229, 7 219, 7 220,8 230,9 b41,4 tls4,0 261,5 253,6 253, 7 251,6 
,__ DM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1972 252,7 261,2 256,4 m,1 253,5 254,8 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise fret Markt 19TI li5,109 li5,469 61, 749 62,322 62, lliO li0,027 li0,328 63,087 li5,!li6 69,399 71,4" 69,2!11 69,317 b9,8}4 
J 
RE ,__ 
UC 1972 72,224 74,li53 73,281 10,223 72,453 72,824 
( Vonnonat 
Verlnderung In 'II. gegenDber moll p-.n1 + 0,4 + 3,4 - 1,8 - 4,2 + 3,2 + 0,5 
Variation on 'II. par rapport au ( glelchom VOfllhmmonat + 11,8 +14,5 +11,6 +11,8 + H,8 +10,4 
mlmo molsdo rannto pr6c6dente 
1971 1325,8 336,2 325,3 313,2 313,9 313,9 318, 1 332,9 ~".o bsl,5 356,6 356,6 351,5 352,9 
,__ Fir 
1. Classe •B• 1972 354,5 355,8 '62,0 356,6 3",o 352,9 361,4 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1971 58,li58 li0,531 58,568 56,300 56,516 56,516 57,272 59, 937 62,li55 63,285 64,204 64,204 63,285 63,538 ,__ RE 
I! UC 
... 1972 63,826 64,060 65,176 64,204 62,li55 63,538 li5,068 
Vonnonat 
Verinderung In 'II. gegonDblr ( moll p-.n1 + o,s + 1,7 -1,5 - 2,4 + 1,4 + 2,4 
Variation en 'II. par rapport au ( gtllchem Vorjlhresmonat 
mlmo mols do rannto prjcjdonte + 9,4 + 15,6 + 13,l +10,9 +10,9 + 8,6 
1. Suini magroni 80-100 kg 1971 47 181 44 842 45 923 45 259 "ill2 45 li09 "841 42 686 42 886 45 459 
46 234 46 m 43 441 "691 
,__ UI 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 45 949 46 !li7 47 3!li 47 397 48 662 "772 
VIVO, 21 
. prezzi I.co stalla o 1971 RE 75,4!1) 71, 725 73,477 72,414 n,683 72, 914 71, 746 68,298 68,618 72,734 73,914 74,037 69,506 71,250 
.! mercato ,__ l! UC 72, 784 74,380 15,074 75,077 77,081 77,255 1972 
Vonnonat 
Vorlnderung In '11.-Dblr ( moll p- + 2,8 + 2,2 + 0,9 0,0 • 2, 1 + 0,2 
Variation en 'II. par repport au ( glllchem Vorjlhresmonat 
mtmomolldol'ann6op- + 0, 1 
• 3,8 + 5,8 + 3,9 + 8,5 +14,3 
1971 206,5 205,50 206,3 201,8 201,8 198,8 197,2 202,5 210,0 208,5 212,3 209,3 207,0 213,0 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, ,__ FI 
gemlddelde kwaliteit, 1972 216,7 230,3 219,0 211,5 
78 % uitslachting 31 
i 2. AANKOOP BIJ DE 19TI RE 57,0" 56,814 ~6. 989 55, 746 55, 746 54, 917 54,415 55, 939 58,011 57,597 58, 646 57,818 57, 182 59,406 . i PRODUCENTEN ,__ 1972 UC 61,514 6.5,375 62,167 li0,038 z 
( Vonnonat 
Vorlndorung ln'llo ~ber moll ,-1n1 + 1,7 + 6,3 - 4,9 - 3,4 
Variation en 'II. par rapport au ( glelchom Vorjlhresmonat + 5,0 + H,1 + 8,5 + 6,4 
mlmo molsdol'annto ..-onte 
1971 3 227 3 215 3 350 3 188 3 Oli5 2 988 3 063 3 l!li 3 325 3 300 3 556 3425 nso 3 400 
1. Pores de viande 
--
Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 
3463 3 550 3 "4 3 363 3 520 3 644 ,. 41 i SUR PIED prix franco march!! 1971 RE 64 640 6.5,553 67.000 63, 7li0 61,300 59, 7li0 61,2li0 63,!KIO 66,500 67,200 71, 120 68,500 67,600 68,li54 
l 
,__ 
UC 
1972 71,ln 72,959 70, 781 69, 116 72,343 74,891 
i ( Vonnonat 
Vorlnderungln'llogogonOblr molsp- + 1,9 + 2,5 - 3,0 - 2,4 + 4, 7 + 3,5 
Vartlllon en 'II. par rapport au ( gfllchem VorjlhmmOnlt 
mlmo moll do l'ann61 pr6c6dlnte + 3,4 + 11,4 + 12,4 • 12,6 • 14, 9 +14, 1 
1971 3 371 3 359 3 277 3 193 3 136 3 106 3 136 3 249 3 409 3 456 3 555 3612 3 596 3 586 1. Pores classe AA, ,__ Flbg 
poids infl!rieur A 100 kg, 1972 3 li05 3 639 3 621 3 5li0 rendement 78 % 
I!' 50 j 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 RE 67,420 67,234 li5,540 63,8£0 62, 720 62, 120 62, 720 64, 980 68, lill 69; 120 n,100 72,240 n,920 72,410 ! dt!part ferme ,__ 1972 UC 
.3 74,0!Kl 74, 788 74,418 73, lli5 
( Vonnonat 
vo..-un; In '11.gogonQblr moll p- + 0,5 + 0, 9 - 0,5 - 1, 7 
Variation en 'II. par rapport au ( gfeicl1llll VOflllnsmonll 
mlmomolsdol'onn6o ~ + 10,0 + 14,0 • 15,5 + 14,6 
N.B. Dlo Blli.;o zum Holl 1 dleserRllhoentllllt-dotalll*te Dnlel!ung der p-mmondon-
Le auppltmont au cshler rf' 1 do la ~ Mrle contlent la descrtplion dttallJM dos caract6risllque cl6tennlnanles dos prtx. 
Ouellenverzelchnls sleho lotzto Selle - Sources volr dernltre page. 
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SCHWEINE - PORC 
Lebendgewicht von 100 - 125 kg - Poids vif 100 - 125 kg 
. .. ·· .. 
19 1 197 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produ kldeftnltlon I :!~ 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l Dtftnlllon du prodult ! I H Praise - Prix I 100 kg Lebendgewtcht - Po Ids vii ' 2. Handelsstulo und FrachHago i!'o ohne MWSI sans TVA ! .I 2 E Stade do common:lallsation ot point ~ l i~ de llvralson ~3 0WJ CllKj J F M A M J J A s 0 N D 
19n 238, 7 239 7 226,6 728,5 229,8 219,5 220,5 230,4 241,4 254,0 262,8 255,0 254, 7 253,0 
-
DM 
1. Klasse C, 100-119 kg 1972 252,4 261,2 255,8 m,o 252, 1 252,8 
l 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 lrei Markt 1971 65,219 65,579 61,913 62,'32 62, 787 59,973 Ql,2'5 62,9'.il 65,9'.i6 69,399 71,005 69,672 69,5!11 70,223 RE Ii 
- UC ~ 1972 72,138 7', 653 73, 110 70,023 72,052 72, 253 
Vormonat 
Vorlnderung In 'llo gogenQber ( mo11..-n1 - 0,2 + 3,5 - 2,1 - 4,2 + 2,9 + 0,3 
Vartollon on 'llo par rapport ou ( glalchem Vorjlhnosmonat 
+ 11,4 +14,3 
mtmo mol1do l'ann6e p...,.dente +11,3 +11,b + 14,3 + 9, 7 
1971 310,5 1?1 q 310,0 298,2 299,6 299,0 304,4 318,8 333,4 337,4 m,8 m,8 336,8 339,0 
-
Fir 
1. Classe ·C· 1972 339, 7 l'4,Z }48,4 m,8 m,2 337,4 m,2 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
ll rendu 1971 55, !114 57,9'.i6 55,81' 53,689 53, 9'1 53,833 54,005 57,398 Q),027 m,m 61,m 61,m Q),639 61,035 c 
-----
RE 
~ UC ... 1972 61,161 60,171 62, 727 61, 719 Q), 171 Q), 747 62,511 
Vorlnderung In 'llo gogonOber 
( Vormonat 
mollp-nt - 1,4 + 4,} - 1,6 - 2,5 + 1,0 + 2,9 
Vartallon on 'llo par rapport ou ( glolchem Vorjlhrasmonat 
+ 7,8 • 16,8 + 14,4 +11,8 +11,0 + 8,9 mtmo moll do rann6e p...,.donto 
1971 "9'.i6 43 m 46 QlO 43 875 42 325 41 300 40 200 40 050 40 267 42 933 '5 375 45 675 44 }75 "325 1. Suini grassi 100-125 kg >---- Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 '5 '50 41 750 44 075 42 525 43 525 43 075 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1971 71, 930 69,057 74.SQ) 70 .200 67 ,720 66.080 64 ,320 64.000 64,427 68 ,693 72,QlO 7},080 71,000 70,667 
.! mercato 
-----
RE 
J UC 1972 71, 993 70,884 69,815 67,3Ql 68,944 68,231 
Vormonat 
Vorlndonlng In 'llo gogonOber ( moll p-nt + 2,5 - 1,5 - 1,5 - 4, 1 + 2,4 - 1,0 
Varla1lon on"' par rapport ou ( glelcllem Vorjlhnosmonat 
mtmo mols do l'ann6o p-onte 
- 2,5 • 2,0 + 4, 1 + 3,0 + 8,3 + 7,6 
1971 203 1 2054 203,8 199,2 198,"5 196,2 h!!i,4 200,8 206,2 206,9 215,4 
212,3 211,5 217, 70 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, >---- A 
80 % uitslachting 1972 zzo,8 230,8 221,5 214,6 
2. AANKOOP BIJ DE 31 1! PRODUCENTEN 1971 RE 56, 105 56, 786 56,298 55,028 54,834 54,199 53,978 55,470 56,961 57,155 59,503 58,646 58,425 Ql, 717 ~ 
-----I UC 62,67R 65,517 62,877 60,918 1972 
( Vormonat 
Vorlndorung In 'llo g9g9110ber moll !ri*ont + 1,4 + 4,5 ~ 4,0 - 3, 1 
Vartallon on"' par rapport OU ( glelcllem Vorjlhresmonat 
mtmo moll do l'ann6o prjddonte + 8,} + 15,9 + 11,E + 9,4 
1971 3 OOO 3 048 3 100 2 931 2 8'5 2 763 2 881 3 035 3 088 3 125 3 319 3 169 }150 3 175 
1. Pores deml-gras - Fb 
1972 3m }}45 3 250 3 188 3 29'.i 3 388 , 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1971 60, OOO 61,009 62 ,OOO 58,620 56,!EO 55,260 57 ,620 Q), 700 61,7Ql 62 ,500 66,300 63,300 6},000 64, 111 prix lranco march6 
-
RE 
l 1972 UC 66,6~ 68,716 66, 794 65,519 67, 719 69,630 
i ( Vormonat 
Vorlndorung In "'-Ober moll lri*ont + 2,2 + },l - 2,8 - 1,9 + 3, .. + 2,8 
Vartallon on 'llo par rapport OU ( gtolchonl Vorja/lrollllona 
-molldol'ann6op- + 4,6 
• l~. + 14,2 + 15, + 14,4 +11,6 
-
Abg 
I!' j RE I >---- UC 
3 ( ............ 
V~ln .. _.Qber mo11.,-
Vartallon on"' par rapport ou ( glolchlm vor1111.....-
mtmomolldol'IMM~ 
N.B. Die Beltego zum Holt 1-Rolhl onthllt lino dotalll*te l)aqlellung dor p,._mmonclon Mortcmlle. 
le auppl6mont OU cahler n" t do la sn-iio *11 contlont la ....._,tlon d61111161 dol .-iques cMterrnlnantes dos prtx. 
Quellenverzelchnls stahe letzte Selte - Sources voir demt6rw page. 
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MASTHAHNCHEN 
POLLI 
1. PlllCluktdaftnHlon f i ! l Dllftnltlon du pn>Clutt cl I H Prelse - Prix I 100 Kg ! 2. Handelsstufo und FrochHage . !!' ~ ohne MWSt .! Stadt do commercialisation et point ~ ~ ~~ dt llvralson >: :5 0WJ 0Kj J F M A M 
1. JungmastgeflOgel, 1971 110,0 167,0 162,0 168,0 10,0 110,0 168,0 
Oualitat A --
DM 
(Lebendgewlcht 1972 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 
1 1100-1400 g) 02 
~ 2. ERZEUGERPREISE. 1971 RE 46,4"8 45,689 ",262 t,5,002 46,4"8 46,4"8 45,002 
J ab Hof -- UC 1972 47,"4 4?,444 47,'44 47,"4 47,444 
Vonnonat 
Vorlndtrung ln,'Jlo gegenOber ( mol's prtc6dent 0,0 o,o o,o 0,0 0,0 
Variation en 'JI. par ropport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mol1 do l"ann61 p""6donta 
+ 2,5 
- 1,2 2,4 - 2,4 - 1,2 
1971 271,0 289,0 293,0 296,0 293,0 
1. Poulets d'elevage 1) 
--
Fir 
polds vii 11 1972 298,0 301,0 308,0 308,0 309,0 
2. PRIX A LA PRODUCTION 
~ ensemble des circuits 1971 RE 43, 792 52,G23 52, 753 53,653 52, 753 
e 
--IL UC 1972 53, 653 54, 193 55,454 55,454 55,634 
Vormonal 
Vtrlndarung In 'JI. geganOber ( molspr6c6dtnt - 3,6 + 1,0 + 2,3 0,0 + 0,3 
Variation en 'JI. par ropport au ( glelchtm Vorjahrosmonat 
+ 10,0 + 4,2 + 5, l + 3,4 + 5,5 
mtmo mols di l"ann61 prtcildento 
1971 37 554 39 754 32 231 39 OOO t,5 885 39 323 34 300 
1. Polli 1a qualitll, 
--
Ut 
peso vivo 1972 34 m 38 225 39 523 36 970 40 121 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 RE £j),086 63,587 51,570 62,400 ?J,416 62,917 55,024 
.! 
! --- UC 1972 55,01' W,549 62,W5 58,561 63,552 
Vonnonat 
+ 10, 1 + 3,4 Vorlndorung In 'JI. gegonOber ( mols prtc6dent - 10,3 - 6,5 + 8,5 
Variation en 'JI. par ropoort au ( glelchom Vorjahrosmonat 
+ 7,8 - 13, 9 
- 6,0 +16, 7 
m4me mols dt l'ann61 p""6donte - 2,0 
1971 h7,6 144,2 m,2 hr.5,2 146,2 lr.5,2 1",2 
1. Slachtkuikens, 
---
FI 
levendgewicht 1972 144,2 m,2 1'6,2 m,2 
2. INKOOPPRIJZEN 
32 
'I! F. 40, 773 39,867 40, 110 40, 110 40,387 40, 110 39,834 ~ van slachterijen RE I UC 40,93 41,217 41,501 41,501 2 
( Vonnonat 
Verlndtrung In 'JI. gegenOber moll prtc6dont + 0,6 + 0, 7 + 0, 7 0,0 
Vartatlon on 'JI. par ropport au ( gfelchem Vorjahrosmon~ 
mtmo moll do l"ann61 p""6dente - 0, 7 0,0 0,0 + 0, 7 
1971 2 399 2 404 2 100 2 404 2 100 2 563 2 313 
1. Poulets II rOtir, 
,__ Fb 
poids vii 1972 2 113 2 588 2 530 2 575 2540 
" 
41 .. 2. PRIX A LA PRODUCTION, I franco marcM 1971 RE 47,900 48, 119 H,000 51,2W 54,000 51,2W 46,2W 
l 
,__ 
UC 
1972 43,m 53,188 51, 996 52, 921 52,202 
i Vomionat 
Vtrllndarung In 'JI. gegonQber ( mols pr6c6dtnt - 2,2 + 22,5 - 2,2 + 1,8 - 1,4 
Variation en 'JI. par ropport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mtmo moll da l"annilo prtc:6dento - 21,8 + 0,9 - 6,3 + 0,5 + 9,8 
1971 3 536 3 733 371i5 3 675 3 640 3 640 3 640 
1. Poulets 
--
Flbg 
poids vii, rendement 70 % 1972 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 l lranco detaillant 1971 lllo720 74, 721 74, !llO 73,500 72,llJO 72,000 72,llJO ~ --
RE 
UC 
" 
1972 77,686 77,686 77,686 71, 686 77,686 
... 
( Vormonat 
vo..-un; In 'JI. gegonl)blt moll p**'9nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vartallcn '"'JI. par-' au ( g!olchom Vorjahrosmonat 
mtmo moll di l'annilo pNc6dtnte + 0,9 + 2, 9 + 3,8 + 3,8 + 3,8 
1J Diese ab N'r. 7/1972 eingefOhrte Reihe entsprtcht nlcht den In der Bellage zu Nr. 111972 beschriebenen prelsbestimmenden Merk· 
malen. 
Cette s6rie lntrodulte II partlr du n° 711972 ne correspond pas aux caractftristlques d~crites dans le suppl6ment au n° 1 /1972. 
N.B. Dlo Beffagl zum Hell 1 dfasar Ralhl onth1fl elno dalallfltrlt Damelfung dtr prelsbesllmmendtn Mertunala. 
Le suppl6.mant au cahfar rr 1 di fa P<Um1lll 16rfa conHent fa description '*811161 dos caracl6rlstiques C161mmfnantes des prtx. 
Quellenverzelchnls siehe letzte Selta - Sources volr deml6re page. 
J J 
166,0 166,0 
166,0 
r.5,355 r.5,355 
47,"4 
0,0 
0,0 
2~.o 2~.o 
305,0 
52,213 52,213 
54, 913 
- 1,3 
+ 5,2 
33 573 35 648 
41 an 
53,717 57,037 
65,896 
+ 3, 7 
+23,9 
lr.5,2 146,2 
40, 110 40,387 
2 610 2 163 
2 400 
52,400 43,2W 
49,325 
- 5,5 
- 8,4 
3 780 3 780 
3 780 3 780 
75,WO 75,WO 
77,686 77,686 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
A s 
166,0 166,0 
r.5,355 t,5,355 
2~.o 294,0 
52,213 )2,933 
41 555 43 8"8 
66,488 70,157 
146,2 145,2 
40,387 40, 110 
2388 2 280 
47, 7£j) r.5, WO 
3 700 3 780 
75,WO 75,WO 
POU LETS 
SLACHTKUIKENS 
sans TVA 
0 N D 
168,0 168,0 166,0 
45,002 45, 002 r.5,075 
294,0 299,0 309,0 
52, 933 )3,833 55, 634 
44 948 47100 38 725 
71,917 75,360 61, 739 
1",2 HJ,3 143,3 
39, 834 39,586 39, 967 
) 
2288 2113 2 lW 
r.5, 7£j) 42,260 43,616 
3 780 3 700 3 700 
75,WO 75,WO 76,327 
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MILCH 
LATTE 
1. Produkldellnltlon 
i 0.flnltlon du produft I l! ! H 
l! 2. Handelsstult und Fracl\Uego .. I !!'~ ohne MWSI 
!I Stadt do commerclellsellon tt point ~ ~ ~~ do llvraJson !I: 3 llWj 0Kj 
1. Frische Vollmilch, 1971 38,3 ti0,1 
alle Verwendungsarten, 
-
OM 
Durchschnitt aller 1972 
Qualitatsmerkmale 04 J 2. ERZEUGER·DURCH· 1971 10·464 10,971 
~ SCHNIITSERLOS, RE ~ 
- UC ! frei Molkerei 1972 
Yormonat 
Vorlnderung In '!lo gogenObtr ( mollp-nt 
Vertetion on '!lo per rappon eu ( gletchtm VOtjehrasmonet 
mime moll do l'erm6t p-onto 
1971 48, 10 51, 10 
1. Lail entier frais, tous 
-
Fir 
usages, 34 g de matillre 1972 54,53 grasse par litre 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8, 768 9,308 depart terme RE e -
.. 1972 UC 9,81! 
Vorindorung In '!lo gogonObtr 
( Vormonat 
mollp-.it 
Vartatl:»n en% par rapport au ( gltlchtm Vorjehresmonat 
mime moll do r"""" prtc6den111 
1971 @ 073 8 603 
1. Latte fresco per consume ......._ Ut 
alimentare diretto 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!! I.co azienda 1971 RE 12.917 13, 761 
I - UC 1972 
Vormonat 
Vorinderung In '!lo gogenObtr ( mol1 p-ont 
Varlallon on .. per rapport IU ( glelchtm VOtjehresmonat 
mime moll do I'"""" p-ont• 
1971 35,01 38,19 
-
FI 
1. Melk(vers) met3,7%vet 1972 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
l! al boerderij 1971 9, 710 10,558 . RE 
"C ......._ 
I 1972 UC 
( Vormonat 
I Verlncl8rung In '!logoganllbtr moll p-Variation en '!lo per rapport eu ( glelchlm VOtjehresmonat I mime moll do I'"""" prtddtnto 
1971 424';1 .~21,8 
1. Lail (classe II), 
-
Fb 
!! matiere grasse 3,3 % 1972 
0 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 ;g 
depart terme 19TI RE 8,462 8,563 ~ 
-
UC 
" -~ 1972 
;g Vormonat 
Verlndtrungln'!logogenQbtr ( mollp-
Variation en .. per rapport IU ( glelchlm VOtjehresmonat 
mlmemolldol'""""~ 
1971 498,8 519,6 
1. Lail entier, matillre grasse 
-
Flbg 
3,7% 1972 
!." 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 depart terme 1971 RE 9,976 10,tiOO ~ - UC 
.3 1972 
( Vormonat 
Vt~ln'!lo~btr mots~ 
Variation en '!lo per .._t eu ( glelchlm VOtjehresmonat 
mlmomoladol'""""~ 
J F M 
38,2 37,9 38,1 
42,9 42,5 42,1 
10,437 10,355 10,410 
12,261 12,Hl 12,033 
• 2,9 • 0,9 • 0,9 
+12,3 + 12, 1 +10,5 
51, 11 51,43 51, 11 
58,50 58,30 57,liO 
9,321 9,260 9,202 
10,533 10,497 10,335 
+ 1,1 • 0,3 • 1,5 
• n,o + 13,4 + 12,3 
am 8 316 n06 
8 986 8 960 8 !li3 
13,238 13,306 13,450 
14,234 14, 193 l4,t!l2 
+ 2,0 • 6,3 • 0, 1 
+ 8,6 + 7, 7 + 6,5 
36,57 36,24 36,60 
10,102 10,011 10,110 
•lt3J,'4 425,U 423,2 
460, 1 466,2 463,5 
8,408 8,500 8,464 
9,468 9,:i81 9,526 
• 0,2 + 1,2 • 0,6 
+ 9,6 + 9, 7 + 9.~ 
508,0 508,0 509,0 
544,0 543,0 m,o 
~0, 160 10, 160 10, 180 
11, 180 11,lel 10.913 
• 1,1 • 0,2 • 2,2 
+ 7, 1 + 6,9 + 4,3 
N.B. Die Beltage zum Hefl 1 dleser Relho tnlhlftelno dtlalln.111 o.-nung dtr p-mmenden Metkmllll. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
38,6 38,6 38,4 38, 1 
10,546 10,546 10,492 10,574 
49, 79 48,86 49,32 49,34 
55,01 54,50 54,tiO 
8,964 8, 797 8,880 8,883 
9,904 9,812 9, 794 
• 4,2 • 0,9 • 0,2 
+10,5 +11,5 +10,3 
8 410 8538 8 544 8 572 
8 943 8 83Z 8 971 
13,456 13,661 13,670 13, 715 
14, 16f 13, 990 14,210 
• 0,1 
- 1,4 + 1,6 
+ 6,3 + 3,4 + 5,0 
36,56 36,82 37, 10 37,54 
10,097 10,171 10,249 10,370 
420,5 414,0 416,8 411,J 
452,5 449, 7 "9,7 
8,41a 8,280 ij,336 8,l54 
9,300 9,242 9,m 
• 2,6 • 0,6 0,0 
+ 7,5 + 8,6 + 7,9 
511,0 504,0 505,0 506,0 
10,220 10,080 10, 100 10, 120 
lo suppl6ment IU cahJar n° 1 do la sn->lo - oontlant la clescrtption d61111116t des caract6rlstlque --des pflx. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources volr demlii1'9 page. 
A s 0 
39,5 41,0 42,2 
10, 792 11,202 11,530 
50,11 ;z,a1 54,51 
9,022 9,508 9,SH 
8 639 8 888 8 88Z 
13,822 14,2Zl 14,Zll 
38,37 
"°· 11 41,42 
10,599 11,080 11,442 
4H,I 42i,.3 436,!J. 
8,354 8,~46 8, 738 
522,0 525,0 538,0 
10,4-\0 0,500 10, 760 
LAIT 
MELK 
sans TVA 
N D 
43, 1 
"·2 
11, 940 12,268 
56,29 57,84 
10,m 10,414 
8 'l!lb 8 814 
14,377 14,052 
U,65 42,14 
11,506 11,m 
45~.9 461,6 
9, 118 9,321 
549,0 550,0 
10,980 11,106 
53 
RE-UC/100 kg.,........,....__,-< 
°' .Q 
280 ~ 260 
240 I---+-__,>-< 
220 
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BUTTER 
BURRO 
l 
1. Produk1deflnlllon 
Dllflnltlon du produll 
§ i ~ 
! i 
~ 2. Handelsstult und FrachHago JI I !!' ohne MWSt Stade do commerclallsatlon et point ~ l i! do Uvralson ~ ;i: 0WJ 0Kj 
I 
1971 648,5 663,3 
1. Molkereibutter, - OM 
Markenware 1972 
1 2. ERZEUGERPREISE, 05 
~ frei Emplangsstation 1971 RE 177, 186 181,470 
J -1972 UC 
Vtrlndorung In% gegenOber 
( Vormonat 
molsp-nt 
Variation on% par rapport au j glelclltrn Vorjahresmonat 
mlma mols de l'annH prtc6dentt 
1971 1041,0 lO'D,O 
1. Beurre pasteurisl! - Fir 
conditionnl! 1972 1117,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
i dl!part M.l.N. Rungis 1971 RE 187,421 196,248 -
... 1972 UC 201, 10~ 
( Vormonat 
Vtrlnderung In% gegenOber mols prtc6dent 
Variation on% par rapport au ( glolcllom Vorjahrasmonat 
mime mols dt l'ann6t prtc6dente 
1971 118 712 123 945 
-
Lit 
1. Burro di centriluga 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza latterie 1971 189,939 198,252 
.! 
-
RE 
~ UC 1972 
( Yormonat 
Vorlndtrung In% gegonObtr mols prtc6dent 
Varla11on on% par rapport au I glalcllem Vorjahrasmona1 
mlma mols do l'anllff prtc6donte 
1971 628,5 638,0 
-
FI 
1. Verse boter 1972 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
1! al labriek 1971 173,619 176,386 
~ 
-
RE 
i 1972 UC 
( Vonnonat 
Verlndorung In% gegonObtr moll prtc6dant 
Varla11on on% par rapport au ( glolclltrn Vorjahrasmonal 
mlma rnola de l'ann6t prtc6donte 
1971 8 856 8 921 
-
Fb 
1. Beurre de laiterie 1972 
" 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
41 Q 
I dl!part laiteries 1971 177, 120 178,565 
~ - RE 
" 
UC 
!it 1972 l ( Vonnonat 
Vorlnderung In% gegonObtr rnola prtc6dant 
Varla1lon on 'I. par rapport au ( gtotcllem Vorjahrasmonal 
mlml molade l'&nnff p-t• 
1971 9 250 9 "2 
1. Beurre de laiterie, - Flbg 
marque ·Rose• 1972 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 dl!part laiteries 19n RE 185,000 ~88, 993 ! - UC 
3 1972 
( Vonnonat 
V1'8ncllrung In '!1.-'lbtr moll p..-il 
Vartallon on% Pll' rapport au ( glelchom Vorjahr9Smonal 
me-mo1ac11r&nnff prtc6dtnla 
J F M 
645,6 645,2 ~6,0 
675, 7 673,1 662,5 
176,393 m,m 76,503 
193, 121 192,378 89,348 
~.2 • 0,4 • 1,6 
+4, 7 + 4,l • 2, 6 
046,0 1040,0 1050,0 
128,0 1121,0 lll6,0 
188,326 181,m 189,046 
203,090 2Jl,829 200,929 
+1,3 • ),6 • 0,4 
+7,8 + 7,8 + 6,l 
21 500 118 750 117 133 
128 500 128 167 126 333 
194,"60 190 ,OOO 187 ,41 
203,545 2JJ,01'. 200, 113 
• 1,6 • 0,5 • 1,4 
• 5,8 + 7,9 • 1, 9 
624,0 624,0 &Z4,0 
643,0 641,0 640,0 
172,376 172,376 172,376 
182,526 181, 'li9 181 ,675 
0,0 • 0,3 • 0,2 
+3,0 • 2, 1 • 2,6 
8 748 8 76l 8 775 
8 975 8 968 8 966 
174,960 175 ,260 175,500 
m,453 184,JQC l84,21i8 
~.3 • O,l 0,0 
+2,6 • z.~ • 2,2 
9 165 9 165 9 165 
9 550 9 550 9 550 
183, 300 183, 300 183, 300 
196,271 196,271 196,271 
0.0 0,0 0,0 
• 4,2 • 4,2 • 4,2 
N.B. DI• Bollage zum Holl 1 dltser Rtlha tntl\lll line datalll-Darstallung cllr pr9lsblStlmmenden Mertcmalo. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
659,1 662, 1 662,3 667,2 
6~.5 664,0 b63,6 
180,082 lB0,902 1BO,'!i6 182,2'!i 
189, 920 189, 777 189,663 
• 0,3 • 0,1 • 0,1 
+ 0;8 • 0,3 • 0,2 
1066,0 076,0 1110,0 1121,0 
1115,0 1115,0 1114,0 
191,92 193,727 199,849 201 ,829 
200, 74 200, 749 200,569 
• 0, 1 0,0 • 0, 1 
• 4, • 3,6 • 0,4 
119 OOO mm 125 467 126 083 
125 083 m 833 124 OOO 
190,400 199,066 200,147 201 ,733 
198, 133 1.~1. 737 ~96,m 
• 1,0 • 0,2 • 0, 7 
• 5, 1 • 0,3 • 1,2 
640,0 643,0 643,0 643,0 
647,0 648,0 648,0 648,0 
176,800 177,624 177,624 177,624 
183,662 183, 946 83, 946 183, 946 
+ 1,1 • 0,2 0,0 0,0 
• l, 1 • 0,8 • 0,8 • 0,8 
8 895 8 960 8 960 8 975 
8 994 8 990 8 9'!i 
111. 900 179,200 179,200 179,500 
184,m 184, 762 184,864 
• 0,3 0,0 • 0,1 
• 1, 1 • J,3 • 0,4 
9 409 9 550 9 550 9 550 
9 550 10 OOO 10 OOO 
188, 180 191,000 191,000 191,000 
196,271 205,519 20~,51' 
0,0 • 4, 7 0,0 
• 4,2 • 4, 7 • It, 7 
Le auppl6mant au cahlor n' 1 de la pr6son1o l6rla cont!ent la description cl6tallln des caroct6rlstlques cl6tannlnantes des prlx. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr deml6re page. 
A s 
670,5 673, 7 
183,197 m,011 
1115,0 1122,0 
200,749 202,01( 
126 833 128 733 
202 ,933 205,013 
643,0 643,0 
177,624 177,624 
S 98u 8 990 
179, 600 179,800 
9 550 9 550 
191,000 191,000 
0 
673, 7 
184,071 
116,0 
200, 929 
BEURRE 
SOTER 
sans TVA 
N D 
677,1 676,7 
185,000 187,826 
lllO,O 1113,0 
199,849 200,38' 
127 08l 125 875 126 m 
203,lll 201,400 201,625 
643,0 643,0 64},0 
177,624 177,624 179,333 
B 999 9 OOO 9 002 
179, 980 180,000 181, 771 
9 550 9 550 9 550 
Hl,000 91,000 192,837 
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KASE FROM AGE 
FOR MAGGIO KAAS 
1. Pradukldallnlllon I ! i 06flnlllon du produtt .I j i Prelse - Prix I 100 K1 
2. HandelssMI und FrachUage "' ohne MWSI sans TVA ~ ~ c Stade da commercialisation et point 2 ~ l ., I da llvralson .. lilWj 0Kj F M A M J J A s 0 N D 3: J 
1971 3'li 421 ~'li 3'li 3'li 413 410 410 42C 421 430 4}7 449 452 1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, ,___ DM 
I. Sorte 1972 452 452 452 452 m 431 
I 2. GROSSHANDELS· 05 VERKAUFSPREISE, 1971 RE 107,923 115,llll ~07, 923 107, 923 107,923 112,842 114,754 114,754 111,754 115,027 117,486 119,}91 IZZ,671 25,458 lrei Emplangsstation ,......_ UC A 1972 129, 186 129, 186 129, 186 129, 186 125, 184 123,m 
Vonnonat 
Vorlndarung II\ 'II. gegenOblr ( moil p-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 • 3, l • 1,6 
Variation en 'II. par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonat 
• 14,4 • 14,4 • 14,4 + 9,4 + 4,3 + 2,6 m1memol1da renn61 p""6denlo 
1971 586 630 ~'li 5'li 5'li fi04 610 621 l!.3 646 646 (63 670 6!1) 
......__ Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1972 669 691 676 680 680 683 685 
2. PRIX DE GROS DE YENTE, 11 
!l depart Rungis 1971 105,506 113,428 107,126 107,126 107,126 108, 747 111,627 111,11)7 11 ,428 116,308 116,308 117,569 120,629 124,230 
c ......__ RE 
I! UC ~24,410 ... 1972 110,449 121,71C !ZZ,4}0 122,430 122,970 123,330 
Vonnonat 
Vortndarung In 'JI. gegonQber ( mote prtc6dant + 0,1 • 2,2 • v,6 0,0 • 0,4 + 0,3 
Variation., 'JI. par rappor! au ( glolchom Vorjahrasmonat 
mime mo11 do rlnnff prj°'dente + 16,1 • n,6 • 14,} • 12,6 +10,2 +10,3 
1971 84 308 107 SOO 178 OOO 185 OOO 93 OOO 99 300 106 100 215 OOO 2d 500 227 OOO 227 500 m 50' 2lZ 800 109 300 
1. Grana vecchio, 1 a scerta, - Ut 
12 mes! di stag1onatura 1972 l108 OOO m OOO 210 200 226 500 233 500 237 OOO 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
' 
.! I.co caseilicio 1971 RE ~94.893 331,899 284,!00 296 .00 l08,BOO 318,811l 329,7fi0 344,000 I 3! 7,fiOO 363,100 364.000 }41,600 }40,480 333,685 
J - UC 1972 p29,m }}9,')78 348, 799 358, 778 369,866 375,410 
Vormonat 
Vorlnderungln'Jl.gegenQblr ( moilP,.*•nl • 0,6 + Z,9 + 2,9 + 2, 9 + 3,1 + 1,5 
Variation en 'II. par rapport au ( gtetchom Vorjahrasmonat + 16, 9 • 15,7 
mime moil do ronn61 prkjdonta + 14, 1 + 13,6 +13,3 + 10,2 
1971 ~3 372 351 351 M 366 366 366 3 6 ~71 384 3'li 398 }'JI 
1. Gouda, 2 weken, - FI 
1e kwaliteit 1972 399 392 387 387 370 370 JO 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 I 1971 97,514 ~02,846 96,961 96,961 99, 171 101,105 101,105 101,105 1 1, 105 ~02,486 106,077 109, 116 109, 945 111,003 al labriek RE - UC 1972 113,263 111,276 109,857 109,857 105,031 105,031 115,031 
( Vonnonat 
Vorlndonrng In% gogenOblr moil~ + 0,3 • 1,8 • 1,3 0,0 • 4,4 0,0 0,0 
Variation., 'II. par rappor1 au ( g!olchom Vorjahrasmonat 
mime mote do rlnnff p""6dento + 13, 7 + 11, 7 + 7,8 + 5, 1 + 1, 1 + 1,1 + 1,1 
1971 5 251 5 411) 5 245 5 100 5 221 5 315 5 t,02 5 410 426 5 463 5 585 5 758 5 842 5 885 
1. Gouda 48 %, 5 semaines au - Fb 
molns, qualite extra 1972 5 885 5 866 5 825 5 819 5 678 5 625 589 ,. 43 l 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 ~05,010 ~09, 689 104,!00 m,!llO 04,410 106,300 108,0t,O 08 ,400 le 1,s10 109,2fi0 111,JOO 115 ,lfiO 116,840 1118,832 depart lromageries RE 
-l 19n UC 120,948 120,557 119,715 119,592 16,694 115,fi04 1 4,8(6 
l ( Vonnonat 
Vorlnderung ln'll.-Oblr mo11..-m o,o • O,} • 0,7 • 0,1 • 2,4 • 0,9 • 0,6 
Varla!lon.,'11.parrappor!IU ( glolc:homV~ 
-motedoronnM p""6danto • 12,2 + IZ,B + ll,6 + 9,5 + 5,1 • 3,8 + 3,0 
-
Flbg 
I!' 
.8 RE ! - UC 
" .. 
( Vonnonat 
Vr.lnderung ln'Jl.gogonOblr motep-.i 
Variation., 'II. par rappor1 au ( glelcNm v~ 
m1memo1adorann6opRc»donta ' 
N.B. Die llollago zum Hell 1 dleser-lnthlll olno--Dlmetlung Iler p-rnmermn MoBmalo. 
Lo ouppl6mont ou Clhlor n• 1 do r. prjsenll Rrll contlont r. description d6talll6o des carat:!llrlsllqua cNtennlnantes des prtx. 
Quenenvarzelchnls slehe latzte Salte - Sourves volr deml6re page. 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
1 
1. Produ~nltlon 
D6flnltlon du produH I j ~ 
.I H 
] 2. --und FrochU1ge .I I go g Ohne MWSt Stade do commori:laflsatlon II point ~ ~ 2 .. doDvralscn "' -=• ·c 0WJ 0Kj ~ ::> 
1971 H,6 15,7 
-
DM 
1. HandelsObliche 1972 Durchschnittsqualitat 
1 04 2. ERZEUGERPREISE, 1971 3,989 4,195 
J ab Hof ....__ 
RE 
1972 UC 
Vonnonat 
vo..-ung In '!lo gogonOblr ( mols p-nt 
Vitiation on '!lo par rapport au ( glelchcn Vor)ahrosmonat 
mime mols do l'111n6t prjc6donta 
1971 16,83 18,51 
....__ Fir 
1. Qualit6 marchande 1972 20, 18 
moyenne 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 3,030 3,333 
-
RE 
I! UC ... 1972 3,633 
( VonnONll 
Vtrlndorung In '!lo gogonQblr moll p-nt 
Vitiation on '!lo par rapport au ( glolcllarn Vorflhresmonat 
mime moll do l'lllnff prjc6donta 
1971 2 133 2 410 
-
Ut 
1. Qualitll media mercantile, 
55-60 g 1972 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 3,413 3,855 
.! I.co partenza azienda RE 
:I - UC 1972 
Vonnonat 
Vorlnclorung In '!lo gogonQblr ( moll p-nt 
Vartatlon on '!lo par rapport au ~ glolchem Vor)ahrosrnonat 
mllmo mols do l'onn6t p-onta 
19TI 0,n 10,27 
1. In de handel gebruikelijke -
Fl 
1972 doorsneekwaliteit, 59 gram 31 
1 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 1971 2,414 2,839 af boerderij RE 
'C 
-I 1972 UC 
( Vonnonat 
Vorlnclorung ln'!lo-Obtr moll p-nt 
Vartatlan .. '!lo par r.pport au ( glelchcn Vor)ahrosmonat 
mime moll do l'lllnff prtddento 
-
Fb 
,. 
i RE 
J - UC 
i ( Vonnonat 
Vtrlnclorung ln'!lo~blr moll p-
Vartatlan .. '!lo par .._n 1U ( glelchem Vor)ahrolmonal 
mlmemo11dor.,,,,..prtc6clonta 
-
Flbg 
I!' 
.8 RE I - UC 
.3 
vonnonat V~ln'!looogonOblr ( mols..,_ 
Vartatlan ..... par _,,IU ( ~Voriam-m 
mlmemolsdor-~ 
J 
16,4 
16, 7 
4,481 
4, 773 
- 7, 7 
• 1,8 
20,42 
15,16 
3,676 
4,530 
- 15,S 
• 13,1 
2 21i5 
2 522 
3,624 
3,995 
- 18, 1 
+ 11,3 
8,85 
11,06 
2,445 
3,140 
- 12,9 
• 25,0 
Praise - Prix I 100 Stuck - pl6ces 
F M A M J J 
16,0 15,8 15, 7 H,4 H,4 li,.,2 
16,3 16,9 16,1 15,6 
4,372 4,317 4,290 3,934 3,934 3,880 
4,li59 4,830 4,W1 4,459 
- 2,4 • 3, 7 - 4, 7 
- 3,1 
• 1,9 • 7,0 • 2;5 • 8,3 
19, 17 16,25 16,28 15,92 16,64 16, 10 
20,70 20,34 18,33 18,00 19,17 
3,451 2,916 2,931 2,866 2,996 3,007 
3,117 3,662 3,300 3,241 3,451 
- 17,7 
- 1, 7 - 9,9 - 1,8 + 6,5 
• e,o + 25,2 + 12,6 +13, 1 +15,l 
2 230 2 373 2 291 1 910 2 154 2 130 
2 426 2 &:J3 2 310 2 108 2 024 
3,568 3,797 3,666 3,152 3,"6 3, 408 
3,8•3 4,1'3 3,li59 3,339 3,206 
- 3,8 + 7,3 - 11,3 
- 1, 1 - 4,0 
+ 8,1 + 9, 1 + 0,8 + 7,0 - 6,0 
9,64 10,89 9,64 7, 15 8,62 8,00 
10,95 11,57 10, 78 
2,663 3,008 2,662 1,975 2,381 2,210 
3,013 3,284 3,0W 
- 1,0 + 5, 7 - 6,8 
. 
• 13,6 + 6,2 + 11,8 
A s 
14,8 15, 7 
4,0" 4,290 
18,52 22,15 
3,334 3,988 
2 274 2 787 
3,638 4, 459 
10,61 11,91 
2,931 3,290 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
16, 1 17,0 18,1 
4,399 4,645 5,014 
23,92 ZS,67 19,S? 
4,307 4,622 5,378 
2 635 2 723 3 Oil 
4,216 4,357 4,909 
11,52 12,59 H,35 
3,182 3,478 4,002 
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FRISCHE EIER CEUFS FRAIS 
UOVA FRESCHE VERSE EIEREN 
Oberschul3gebiete Regions excedentaires 
1. Produk1deflnltlon ~ i !:. IMfinitlon du produit .c . ! f i Preise - Prix I 100 Stuck - pieces ~ 2. Handelsstule und Frachtlage ~ "' Ohne MWSt Sans TVA 
'2 c Stade de commerclallsatlan et point i c !l .c .c de llvralson . .. 0WI 0Kj J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D .., 3:: 
1971 13,4 11,7 15,6 14,9 14, 7 14,6 13,0 13,l 12, 7 13,8 14,8 15,2 16,2 17,7 
-
DM 
1. Handelsubliche 1972 18,3 17,6 15,5 15,3 14,6 Durchschnittsqualitat 
04 
'2 2. ERZEUGERPREISE, 1971 3,661 1,022 4,262 4,071 4,016 3,989 3,552 3,579 3,410 3, 710 4,043 4, 153 4,426 1,913 ~ 
.c ab Hof RE 
J - UC 1972 5,230 5,030 4,430 4,373 4, 113 
Vonnonat 
• 3,4 
- 3,8 - 11, 9 Verlnderung In% gegonuber ( molsp-ont - 1,3 - 4,6 
Variation en% par rapport au ( glolctwn Vorjahresmonat 
tll,3 .18, 1 • 5,4 • 4,8 .12,3 mime mols dt l'annH prtc:6dente 
1971 18, 71 21,39 20,68 21,26 17, 76 17, 73 17,07 18,31 17,85 19,61 23,53 23,26 24,56 30,23 
-
Fir 
1. Oualite marchande 
1972 22,97 25,32 22,'6 ZZ,68 ZD,35 20,20 21, 78 moyenne 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION ~ 3,369 3,851 3, 723 3,828 3, 198 3, 192 3,073 3,297 3,214 3,53 4,236 1,188 4,422 5,443 RE e UC IL 4, 136 1,559 1,011 4,083 3,664 3,637 3,921 2 
Vorlndorung In% gegenuber 
( Vonnonat 
molsp-.nt • 16,2 - 11,3 • 0,9 - 10,3 - 0, 7 • 7,8 
Variation en% par rapport au ( glelctwn Vorjahresmonat 
+ 22,I • 5,6 • 21, 1 • 14,8 +18,3 +19,0 
mime mols de 1'8nnH prtc:6dente 
1971 l 997 2 310 2 094 2m 2 311 2 213 l 778 2 O!il 2 013 2 191 2 ll10 2 565 2 596 2 "51 
1. Oualilil media mercantile, 
-
Lit 
55-60 g 19n 2 368 2 lll ·2m 2 135 l 923 l 794 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 3,1"5 3,6"5 3,350 3,382 3,698 3,541 2,845 3,344 3,221 3,506 41100 4,104 4, 154 4, 105 . 
.! I.co partenza azienda 
-
RE 
! UC 1972 3, 751 J,661 3,963 3,382 3,046 2,842 
Vonnonat 
Vtrlnclerung In% gegenQber ( mols prtc:6dent - 19,8 - 2,1 • 8,2 - 14, 7 - 9,9 - 6, 7 
Vertatlon en% par rapport au ( glalcham Vorjahresmonat 
mime molsdt 1'8nnH prtc:6dente 
• 13, l + J,l • 8,2 -3,5 • 8,2 -14,2 
-
FI 
1 RE 
'C 
-I UC 
Vormonat 
Vorlnclerung In% gegenQber ( mols p-ent 
Vartatton en% par rapport au ( gletc:hem Vorjahresmonat 
mime mols de 1'8nnH prtc:6dento 
-
Fb 
'51 
f RE 
-!I UC 
!Z 
"' j Vormonat 
Varlnderungln%gegenQber ( mollp-
vsrtatton en% par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonat 
mime mols de 1'8nnH P-
-
Flbg 
I!' 
.8 RE ~ - UC 
" ... 
( Vormonat 
ve,..,_.,no ln%-Ober moisp.-i 
Vsrtatlon en% par rapport au ( glelc:htm Vorjahnismonat 
mlmt mols de l'llVIM ~le 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Lieferung an Packstellen 
1. Produktdefinltlon 
l 0'1finl!lon du prodult . 
0.. 
• 
~ ·i 
f .c ! c ·~ 
..; 2. Handolsstule und FrachHage ~ "' OhneMWSt 
.! c c Stade de commercialisation at point 2 !I ! l .c de tivralson = 3: 0WJ 0Kj 
19n 9,9 11,5 
1. Handelsubliche 
,___ DM 
Durchschnittsqualitat 1972 
... 
04 
c 2. EAZEUGERPREISE, 1971 2, 705 :i1 ab Hof RE 3,H6 
J 
.___ 
UC 1972 
Verllnderung In% gegenuber ' Vormonat molsprtc6dent 
Variation en% par rapport eu ( glelchem Vorjahrasmonet 
mama mols de l'annte prtc6dents 
.___ Fir 
~ ,___ RE 
I! UC .. 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenuber ( mollprtc6dent 
Variation on% par rapport eu ( glelchom Vorjahrasmonat 
mama mob do l'ann6e prtc6dente 
I 
-
U! 
.! RE 
~ - UC 
Vormonet 
Verlnderungln'!l.gegenuber 'molsprtc6dent 
Variation on% par rapport IU ( g!elchem Vorjahrasmonat 
mama moll de l'annte prtc6dente 
-
FI 
'l! RE I - UC 
Vonnonat 
Vorlnderung In% geganOber ( moll ptK6dent 
Variation on% par rapport eu ( gtolchom Vor)ahrasmonet 
mama moll do l'ann6e prtc6dente 
-
Fb 
Si 
"' ;g 
RE ~ - UC ~ 
!Z 
"' ;g Vonnonat 
Verlndarungln%gegon0ber 'moll~ 
Varfatlon on% par rapport ou ( gtolchom Vorjahr9smonat 
...._moll do l'ann6e prtc6donte 
-
Abg 
E' 
.8 RE I - UC 
.3 
( vonnonat 
Vo!'lndonmg ln'!l.gegonQbor mob p-
Variation on% par rapport ou ( gloldlom Vorjah......,.,.i 
m1momo1sd9r..,,. lric6dente 
J F 
~3,0 11,5 
12,2 11,3 
3,552 3, 1'2 
3,487 3,2Jl 
- 21,8 - 7,, 
• 6,2 
- 1, 7 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Livraison aux centres d'emballage 
Prelse - Prix I 100 Stiick - pi~ces 
Sans TVA 
M A M J J A s 0 N D 
11,8 11,, 8,, 9,5 8,6 10,3 12,3 12,5 13,, 15,6 
11, 9 11,3 10,5 9, 7 
3,22' 3,115 2,2!li 2,596 2,350 2,81, 3,361 3,'15 3,661 ,,3Jl 
3,'°1 3,2Jl 3,001 2, 772 
+ 5,3 - 5,0 
- 7, 1 - 7,6 
+ 0,8 - 0,9 + zs,o + 2,1 
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FRISCHE EIEA 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
1. Pradukldellnltlon 
l Dtllnltlon du produtt I 1 ! i 
] 2. -.undFrachllage .! J !!' Ohne MWSI Stade do commorctallsallon 11 point J • 
2 
de llvrllsan " ·~ ewJ "Kl 3:: 
19n 11,68 13,56 
1. Qualitat A. f EG - OM Kategorle 4 1972 
] 2. GROSSHAN DELS- 1971 3, 191 3, 710 
J 
VERKAUFSPREISE. RE 
ab Packatelle (Abgabe- - UC 
prelse an den Handel) 1972 
( Yonnonat 
Yorlndonlng ln%-Ober moll .,-n1 
Yarllllon., % par nipport 111 ( glolc:hemYor)lhmmonal 
mlmo moll de l'ann6o prjc»danto 
-
Fir 
~ 
-
RE 
~ UC .. 
Yonnonat 
Yortndorungln%-Ober ( motap-nt 
Variation ., % par nipport 111 ( glolchem Yor)lhmmonal 
mlmomolsdel'ann6o prtc2dento 
1971 2 178 2 537 
1. Qualit~A. f CE - Ut Categoria 4 1972 
21 
2. PREZZI All'INGROSSO, 1971 3,485 4,058 
.! I.co mercato RE 
I - UC 1972 
vonnonat 
Yorlnderung ln%-Ober ( moll p-
Yartatlon ., % par ropport Ill ( glolchem YorJlhramonat 
mlmomolldel'ann6o p-..io 
-
FI 
l! RE j - UC 
Yonnonat 
Yorlndonmgln%_.ober ( mollp-
Yarllllon., % par nipport 111 ( glolchem YO<johreamonat 
mlmo mota de rann6o prtctdente 
1971 140 161 
1. Qualit6 A, f CE - Fb Cat6gorie 4 1972 ,. 41 f 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 2,mo ~.223 DEPART CENTRE 1971 RE 
} D'EMBALLAGE - UC 1972 f Yonnonat 
Yorlnderungln%_.ober ( motap-
Yarllllon., % par nipport Ill ( glelchem Yorjlhroomonal 
mtmomo11c1er'"'*~ 
-
Flbg 
i - RE UC 
3 
· (vonnonat 
Yr.lndonlng ln%_.ober mall~ 
Yarllllon .,%parnipport., ( glold*D Y~ 
mlmomalldel'..,,.~ 
60 
J F 
15,30 13,41 
14,06 13,23 
4,1m 3,664 
4,019 3, 781 
- 21,0 - 5, 9 
- 8,1 
- 1,3 
2 366 2 343 
2 6!0 l 489 
3,786 3,749 
4,261 3,9\l 
- 15,l 
- 7,5 
+ 13, 1 • 6,2 
177 150 
173 154 
3,540 3,000 
3,555 3,m 
- 18,1 - 5,2 
- 2,3 + 9,3 
Prelse - Prix I 100 StOck - pl6ces 
.. A .. J J 
13, 78 13,20 10,20 11,50 10,50 
13,!Xl 13,20 12,43 11,43 
1, 765 3,607 2, 789 3,142 2,869 
3,973 3,773 3,553 3,267 
+ 5, 1 
- 5,0 
- 5,8 
- 8,0 
+ 0,9 0,0 + 21,9 
- 0,6 
2 500 2 459 2 154 2 267 2 035 
2 756 2 415 2 193 2 113 
4,000 3,934 3,446 3,627 3,256 
4,366 3,825 3,m 3,347 
+ 10, 1 
- 12,4 
- 9,2 - 3,6 
+ 10,2 
- 1,8 + 1,8 
- 6,8 
164 148 115 139 124 
166 158 147 133 
3,2m 2,9li0 2,300 2,1m 2,4m 
3,412 3,247 3,021 2, 733 
+ 1,2 - 4,8 - 7,0 - 9,5 
+ 1,2 + 6,8 +27,8 
- 4,3 
i 
\ 
I 
A 8 
12,l 14,60 
3,361 3,989 
2 33 2 676 
3,74 4,602 
148 l!Xl 
2,960 3,8l0 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
14,65 15,50 11,m 
4,003 4,235 4, 941 
2 an 2 892 3 168 
4,594 4,627 5,051 
175 194 212 
3,500 3,800 4,2il 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
ZuschuBgebiete 
l 
1. Produ~nltlon 
D6flnlllon du produtt I h ! j Ji 2. -und Fracht!ag. ' OhneMWSt ] .. ' Stadt dt commatClallsa!lon tl point ~~ dt !Milson ~ l :d l!IWj 0Kj 
19TI 11,68 15, 72 
1. Qualitiit A, 
' EG 
----
DM 
Kategorie 4 1972 
04 J 2. GROSSHANDELS- 19TI 3, 191 4,lll i VERKAUFSPREISE, 
----
RE 
ab Packstelle (Abgabeprelse UC ! an den Handel) 1972 
Vormontl 
Vtrlnclerung In% gegenOber ( moll p-nt 
Vlllallon tn % par l'IPPGl1 tu ( glelc:hem VorJlhresmonat 
mime moil dt l'tnn6t ..-ie 
19TI 19,46 23,26 1. Qualit6 merchande 
-
Fir 
moyenne, ooufs calibr6s, 
1972 24, 11 57-58 g 11 
~ 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1971 3,504 4, 188 
-
RE 
I! UC ... 1972 4,400 
( Vormontl 
Vtrlnderung In% _Ober moll p-.it 
VtrlatlonM1%parrapporltu ( ~Vorjlhresmonat 
mlmemolldtl'tnn6t .,...._ 
1971 2 204 2 563 
' CE 
---
Ut 1. Qualit~ A, 1972 Catagoria 4 21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 19TI 3,526 4, 100 
.. I.co mercato 
----
RE ) 1972 UC 
( Vormontl 
Vtrlnclerung ln%-Ober moll p-.it 
Vlllallon Ml% par rapport tu ~ glelc:hem Vorjlhresmonat 
mlmemoildtl'tnn6t ~-
-
FI 
j - RE UC 
( Vormontt 
Vtrlndtrung ln%-4)ber. moil p-.it 
Vlllallon Ml% par'-' tu ( glelc:hem Vorjlhl9llftOllll 
mime moll dt l'tnn6t .,,..._ 
-
Fb 
!I 
i RE 
l ---- UC 
i ( Vormontl 
V~ln%_.ober molap-.il 
VlllallonM1%!*'rapporltu ( glelc:hemV~ 
mlmtmoildtl'tnn6t p-
1971 18} 205 
l CE - Flbg 1. Qualit6 A, 1972 Cat6gorle 4 
E!' j 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 },660 4, 103 franco d6talllant RE ! - UC 
.3 
( vormontt 
Vr.lndtnmO ln%_.ober moll pr-.i 
Vlllallon Ml% I*''-' tu ( gtold*ll VorJlhresmonal 
mlmemoladtl'tnn6t-. 
J F 
17,63 15,93 
16,n 15,93 
4,817 4,352 
4, 782 4,553 
- 16,1 - 4,8 
- 5,1 0,0 
20,!ll 20,35 
Z?,07 22,95 
3, 763 3,664 
4,m 4,m 
- 2},9 • 15,2 
+ 29,5 • 12,9 
2410 2 li07 
2 717 2 521 
~,!!i2 3,852 
4,304 i,99} 
- 15,6 - 7,2 
+ 10,0 + 4,7 
185 196 
233 204 
},700 },9ZO 
4, 789 4, 193 
-10,0 
- 12,4 
+ 25,9 
+ '· 1 
Prelse - Prix I 100 Stock - pl6ces 
.. A .. J J 
15, 78 15,20 12,48 13,55 12,58 
16,23 15,50 H,79 13,~ 
4,311 4,153 3,410 3, 102 3,m 
4,639 4,430 4,227 3,984 
+ 1,9 
- 4,5 
- 4,6 
- 5, 1 
+ 2,9 + 2,0 + 18,5 + 2, 9 
20,26 19,61 17,62 20,00 20,56 
24,00 21,30 20,36 21,22 
3,648 3,531 3, 172 3, 109 3, 102 
4,429 3,835 3,666 3,821 
+ 7,2 - 13,4 
- 4,4 + 4,2 
+ 21,4 + 8,6 + 15,6 + 3,0 
2 569 2469 2 113 2 240 2 224 
2 008 2432 2 200 2 156 
4, 110 3,!!iO 3,381 3,584 3,558 
'·"8 3,852 3,485 3,415 
+ 11,4 
- 13,4 - 9,5 - 2,0 
+ 9,3 
- 1,5 + 4, 1 
- 3, 7 
19} 196 187 190 190 
217 206 193 188 175 
},860 },9ZO },740 },SOO },SOO 
4,400 4,234 3,967 3,864 3,597 
+ 6,4 - 5, 1 - 6,3 
- 2,6 - 6,9 
+ 12,4 + 5, 1 + 3,2 
- 1,1 - 7,9 
A 
n,63 
3,997 
21,37 
3,848 
2 297 
3,675 
190 
3,800 
s 
16,00 
4,536 
28,28 
5,092 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions defecitaires 
Sans TVA 
0 N D 
16,~ 17,85 19,!!i 
4,4!!i 4,877 5,537 
26,57 Z?,44 35,55 
4,784 4, 9'tD 6,\01 
2 ~9 ! 2 853 2 !!ii 3 209 
4,718 4,565 4, 722 5, 116 
m 225 222 259 
4,440 4,500 4,440 5 230 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
WEL TMARKTPREISE 
' PRIX MONDIAUX GETREIDE UHD RE IS 
-
CEREALES ET RIZ 
= • 
Produli.t und 
..
~i : PrelH - Prlx/100 li:g Oualitit PrelHrliut•rung•n ·: ·; .~ •.! Produit et 08taih conc.mont lu pri• .. . ~ e !~ [• qualiti :; i ..• 2 •• J F ~l .z.!: ~-il i M A M J J A s 0 N D & ... ;O C lt:> 
1970 RE/ 6,511 6,185 6,003 6,m 6,312 6,2'll 6,119 6, 113 6,' 17 7,025 7,169 7,2J2 7,0" ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - Sli PRIX DE L'OFFRE RE/ USA 
cif Rotterdam JO 1971 u.c. 6,586 6,813 6,829 6,934 6,699 6,619 6,536 6,519 6, 39 6,373 6,318 6,481 6,481 Hardwinter II 1972 RE/ 6,506 6,f>54 6,662 6,6f>5 6,5&3 u.c. 
1970 RE/ 5,628 5,355 5,546 5,464 5,437 5,246 5,000 5,219 5,' 46 6,066 6,284 6,311 6, 175 u.c. 
Weizen - 818 GROSSHANDELSPREIS 04 1971 RE/ 5,581 6,175 6,148 5,'!i6 5,'ll2 5,601 5,f>58 5,328 4, 73 4,973 5,137 5,464 5,662 USA PRIX DE Gl!OS u.c. 
Standard Chicago 1. Termin 1972 RE/ 
u.c. 
5,513 5,402 5,316 5,345 5,259 4, 773 
1970 RE/ 7,417 7,218 7,345 7,376 7,279 7,348 7,356 7,254 7, 57 7,586 7, 798 7,608 7,594 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - 818 PRIX DE L'OFFRE 30 RE/ Kanada 
cif Rotterdam 
1971 u.c. 7,2&3 7,586 7,6&3 7,436 7,238 6, 989 7,1" 7, 130 7, 57 7,000 7,097 7,345 1,199 
Manitoba II 1972 RE/ 1,403 1,486 1,244 7,480 7,466 7,437 u.c. 
1970 
RE/ 6,257 6,284 6,284 6,257 6, 120 6, 120 6, 120 6, 120 6, 75 6,284 6,421 6,448 6,557 Weizen - 818 EXPORTPREIS 
u.c. 
Kana do PRIX A L'EXPORTATION 04 1971 RE/ 6,m 6,557 6,557 6,585 6,557 6,148 6,175 6,257 5, 29 5,792 5,628 5,601 5,579 Northern 1) u.c. 
Manitoba I Winnipeg 1972 RE/ 5,688 4,7" 5,&30 5, 773 5,831 u.c. 5,831 
1970 RE/ 6,498 . . 6,250 6,307 6,393 6,152 6,000 6, 45 6,000 6,986 6,'!i8 6,886 u.c. 
Weizen - 818 EINFUHRPREIS >-----PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ 6,968 7,031 6,939 7,026 6,899 . . 6,800 6, 778 6, 710 . . USA u.c. 
Solt white II cif Rotterdam 1972 RE/ . . . . . . . 
u.c. 
EINFUHRPREIS 1970 RE• 6,404 5,'!il 6,044 6, 175 6,079 6,284 6, 142 6,082 6,)41 6,814 6, '!i9 6,915 6,817 
cif europOische Hafen 
u.c. 
Weizen - BIB RE/ 5, 102 5,776 6,391 6,6}4 USA PRIX A L'IMPORTATION 02 1971 u.c. 6,407 6,948 6,945 6,910 6,814 6,478 6,385 6,198 5,743 
Redwinter II caf ports europeens 1972 RE/ 6,401 -u.c. . . . . 
1970 
RE/ 5,730 5,847 5,800 5,877 5, 740 5,585 5,602 5,646 5,660 . . . . Roggen - ~eigle EINFUHRPREIS u.c. 
us 17 PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ . . 5,5q3 5,676 5,f>52 5;948 5}q7 5,0f9 4,'!i4 4,920 4,861 4,982 cif Rotterdam u.c. USA 
1972 RE/ 5,)91 ),194 ~.140 5,316 4,811 4,664 4,6&3 u.c. 
1970 RE/ 6, 147 . . 5,068 4, 750 . . . 6, 25 6,968 6, 713 6,856 . EINFUHRPREIS u.< 
Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 REI 7,225 7,123 6,825 6,311 5,437 5,551 5,5" 4,937 4,485 4,8" 5,941 u.c. USAlll ci f Rotterdam 
1972 RE/ - . - . . . 
-u.c. 
1970 RE/ 5,688 . 4,700 4,861 4, 773 4,928 4,989 5,068 5,676 6,938 6,849 6,751 7,039 
Gerste - Orge EINFUHRPREIS u.c. 
PRIX A L'IMPORTATION 70 REI Fed I 1971 u.c. 7,279 7,384 7,007 6,274 5,419 5,521 5,557 4,933. 4,433 4,1!\6 5,971 5,G,i, 
Canada ci f Rotterdam REI - -1972 u.c. 6,CR! ~,c4B 6,401 6, l 14 5,261 4, 997 5,052 
1970 RE/ 5,055 4,617 4,617 4,5&3 4,5&3 4,617 4,809 4,891 5,· 64 5,628 5,683 5,710 5, 765 Gers te - Orge u.c. 
Kanoda GROSSHANDELSPREIS 1971 RE/ 5,0}4 5,'!i6 6,011 5,'ll2 5,301 5,273 5, 191 5,027 4, &3 4,317 4,190 4,}44 4,}85 
Kan. Western I PRIX DE GROS 04 u.c. 
I/II Winnipeg 1. Termin 1972 RE/ 4,57} 4,544 4,5" 4,513 4,530 4,659 u.c. 
EINFUHRPREIS 1970 RE/ 5,874 4, 754 4, 754 5,027 5, 191 5,246 5,492 5,601 . 7,623 . 7,541 u.c. 
ci I Nordseehafen 
RE! Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 1971 u.c. 5,118 7,f>SO . . . . . . . . 5,}8} 5,411 
Argentina caf ports mer du Nord 
1972 RE/ 5,745 u.c. 5,773 5,888 6,002 6,002 . 
Hafer - Avoine 1970 RE/ 7,460 . . . . . . . 7,•DO 7,581 7,547 7,386 7,387 EINFUHRPREIS u.c. USA 
Extu1 Heavy PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ . 6,000 6, l&J 5,699 5,5'll 5,511 4, 720 4, 69 3,960 3,909 4, 775 4,986 u.c. 
white ci f Rotterdam RE/ 
II 38 LB 1972 u.c. - - - . . . . 
1970 RE/ 4, 781 4,399 4, 153 4, 180 4,425 4,508 4,425 4,464 4, 45 5,464 5,383 5,574 5,601 u.c. 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS ~ RE/ 
USA PRIX DE GROS 04 1971 u.c. 4,m 5,301 5,355 4,973 4,835 4,611 4, 945 4,508 4, 180 4,100 4,454 4,75'> 4,BlO 
White nr. II Chicago 1. Termin 1972 RE/ 4,S01 4,8iJ 4,744 4,316 4,3" 4,316 u.c. 
1) Ab - * partJr 1.1.1972: Canacfian Western Redspnng n° 1, 14.S %
0 
Protein - prott!ine. 
Quellenverzelchnis sfehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MCNDIAUX 
.: . 
Proclukt und J !: = • l! Prelu - Prlx/100 •1 Quolltit PrelHrliutn.ingen ·- .. --~ :~ Prodult •t Detail• concemont IH prlx .. 
··' 
i1 
qualiti = ~ H l~ li 
.u "'. J F M A M J J A s 0 H H ~~ :D C ..... -1:11 lS:J 
1910 RE/ 4,945 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 4,672 4, 727 5,027 5,820 5,519 5,492 5,519 u.c. 
Hafer - Avalno GROSSHANDELSPREIS 1971 RE/ 4,569 5,li66 5,574 Kanada PRIX DE GROS 04 u.c. 5,383 4,lll9 4, 727 4,645 4,617 4,098 J,852 3,825 3,880 3,747 
Kan. We11em 11 Winnipeg 1. Teraain 1972 RE/ 
u.c. 
4,058 4,001 4,058 4,087 4,116 4, 173 
ANGEBOTSPREIS 1910 
RE/ 5,8[6 4,898 5,050 5,210 5,541 6,246 6,066 6, 138 6,384 
- - -
7,238 u.c. 
Hafer - Avoint PRIX DE L'DFFRE 30 1971 RE/ 6, 752 7, 163 6,901 6,699 6,699 6,301 - - - - - - -Plata cif Rotterdam u.c. 
1972 RE/ 5, 138 5,433 5,388 5,456 5,266 5,396 u.c. 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 6, 749 6,230 6,339 6,230 6,230 6, 749 6,667 6, 749 7,186 7,459 7,131 6,885 7,131 u.c. 
Mais - Mais cil Nordseehalen 19TI RE/ 6,238 5,219 5,082 5,328 5,412 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 7,322 7,131 6,885 6,831 6,557 6,lll3 6,393 5, 738 
USA Yellow caf ports mer du Nord 1972 RE/ 5,516 5,316 5,316 5,430 5,516 5,459 
u.c. 
1910 RE/ 5,328 4,lll9 4,lll9 4,836 4,945 5,055 5,191 5,273 5,683 5,984 5,820 5, 738 5,929 u.c. 
Mais - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 19TI RE/ 5,143 6, 120 5,956 5,820 5, 710 5,574 5,874 5,410 4,563 4,208 4,126 4,116 4,m USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Tormin 1972 RE/ 
u.c. 
4,401 4,315 4,3" 4,459 4,459 4,3" 
1910 RE/ 6,906 6,420 6,387 6, ll'i 6,110 6, 751 6, 751 6,820 1,rn 1, 101 7,519 1,500 7,624 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mai1 - Mais PRIX DE L 'OFFRE 30 1971 RE/ 6,649 7,450 7,310 7,017 6, 102 6,416 7,047 6,931 6,569 6,315 6,130 6,003 
5,848 
Plata ci f Rotterdam u.c. 1972 RE/ 6,333 6,415 6,818 7,051 7, 153 6,938 u.c. 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 16,240 17,992 16,740 ,6,li63 15,284 13,861 15,910 16,019 16,ZZl 16,631 16,675 16,825 16,071 u.c. 
Reis - Ri1 cif norddeutsche Hafen 1971 RE/ 15,053 14,910 14,861 14,314 14,21i6 14,902 15,21i6 15,112 15,287 15,432 15,459 15,413 15,UO Theilen do PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 
Langkom col ports Allem•111• du Nord 1972 RE/ 14,588 13,150 12,896 13, 167 13,064 u.c. -
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 19,019 19,473 19,475 ,9,437 19,3" 19,3" 19,511 19,557 18, 784 18,456 18,076 18,l'i8 18,404 u.c. 
Reis - Ri1 
frei deutsche Gresue 
1971 RE/ PRIX A L'IMPORTATION 02 19,518 18,992 19,046 9,"3 19,95t, 19,699 19,009 20,637 20,536 18,904 19,235 19,331 19,704 
ltalien u.c. 
Rundkam 
franco fronti9re allemande ~972 RE/ 11,561 21,516 '2,m 23,018 23,2"8 23,379 
u.c. 
Ouellenvomrichnls slolle letz!O Sette - Sources volr deml6re page. 
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WELTllARKTPREISE PRIX MONDIAUX Zt;CKER - KAFFEE - TEE 
-
SUCRE - CAFE - THE 
~. 
Produlct und ~i = Prtx/100 k1 Quolltiit PNiaerl&.it.rungen ·- .. 
:l i~ ,,. ... -Prodult et Ditalls concemcnt lu prix : g .. . l:° E qualiti =~ •'! ~:~ • a .I: 1,..l J F ~~ ~-iii M A M J J A s 0 N D & ..
"" RE/ 8,361 Rohzucker GROSSHANDELSPREIS 19l0 u.c. 7 2GB 7 2GB 7 7flJ 8 OflJ 8 ll6 8 4l0 8 497 8 63 8 852 8 934 9 153 9 208 
Weltkontr. 8 1) PRIX DE GROS 0 19TI RE/ 9,630 10,flJl 10,574 10,355 9,04 8,361 Sucre brut Now Yorlt u.c. 10,191 9,399 8,880 8,852 8, 115 9,508 11,935 
Contr. mond. 8 1 1. Ttrmin 1972 RE/ 11,m 17,492 17,692 14,691 14,176 13,175 u.c. 
1970 RE/ 9 545 7 866 8 232 8 796 9 323 u.c. 
-
. . 9 91 9 10 037 10 190 10 351 10 396 
Rohzuchr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 19TI RE/ 11,005 14,470 11,676 11,362 11,007 11,007 10,664 10,183 10,2• 9, 737 10,375 lo, 755 13,582 Sucre brut 96° cil UK u.c. 
1972 REt 18,238 18,378 19,357 16,546 15,m u.c. 
19l0 
RE/ 
1?< '°' 1'5 "' "4 454 1ll 4 i4 u.c. 26 229 126 229 26 503 127 869 129 735 lll 874 129 645 120 355 119 262 Rohkalfe ci f-Prei 1 norddeutsche Hafen RE/ Santos prix caf ports Allemagne du Nord Q2 1971 u.c. 98,502 116 257 03 552 03 142 101 093 98, 907 96, 721 95 765 9",6 2 92,350 92,213 92, 7flJ 94,510 
N.Y. Nr. 2 RE/ 97,318 97,604 97, 747 99,890 . 1972 u.c. 100,flJ5 103,flJI 
RE/ 
109 173 ' Aukti on sdurchschni ttsprei s 19l0 u.c. 110 792 08 962 108 279 107 049 13 005 113 962 m,_~2 104 2 15 103 033 103 551 110 42 113 472 Tee - The Prix moyen aux enchires 02 19TI RE/ 103,92( 108 864 03 3" 105, 192 1C2, 5l 103,3681 102,192 102,648 106,560 Landon u.c. 103, 152 99,864 105,408 103,272 
1972 RE/ 102,864 99,648 101,040 98, 7flJ 99, 120 100,872 u.c. 
WE.LTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES 'EGETALES 
:: . 
Produkt und 
. . ~ 
i ! = p,.laerlOuNrvn;en ·- .. .. Quolitiit : i 
Procfult et D9talla concemont lea prlx ~e 
··I :!° E .:.11~ ]·~ !-" • quallt9 JJ ~..I :D C ~Hi 
"" 
tMO 
RE/ 
Sojobohnon u.c. 1!.J.17 
Sojo ci f·Prei s Hamburg 02 RE/ 12,194 prix caf Hambourg 1971 u.c. USA RE/ gelb II 19?2 u.c. 
1MO 
RE/ 
22 rn Erdnunhnu cif.Prei s norddeutsche Holen u.c. 
Grain• prix caf ports Allema!P'• du Nord 02 1971 RE/ 24,429 u.c. 
d'arachidt RE/ ~igeria 1972 u.c. 
1970 RE/ 22,251 u.c. 
Kapr.1 cif·Preis norddeutsche Hafen 02 RE/ 18,256 Caprah prix cal ports Allem•IPI• du Nord 1971 u.c. 
Philippines 
1972 RE/ u.c. 
Sajaal 1970 RE/ 28,907 u.c. 
Hui le de soja ci f.Prei s Nordseehofen 
04 RE/ 29,602 versch. Herkunfl prix caf ports mer du Nord 
"'" 
u.c. 
divers I ieux 1972 RE/ d'origine u.c. 
1970 RE/ 37,678 u.c. 
ErdnunOI cif·Prei s Nardseehaf.,. 04 RE/ Huilt d'arachidt prix caf ports mer du Nord 1971 u.c. 42,9';3 
Nigeria 
1972 RE/ o.c. 
1) Ab November 1970 - l partlr da novembre 1970: Weltkontr. 11 - Contr. mond. 11. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selta - Sources volr demi6re page. 
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J F 
10 858 ll.04Q 
111 •a• It ... 
11,847 11,667 
21 .... " •66 
1>8,514 29,503 
22,596 22,662 
. 23,180 22,746 
22,754 21,350 
13,902 12,241 
25.519 26 284 
~l "A ~ 6"' 
. . 
35,219 }5,137 
45,847 53,716 
39,327 39,842 
PrelH - Prlx/100 leg 
M A M J J 
' 
s 0 N D 
11.276 11.~Q 11 L7n 11 .,. " ... ,. n1n ,. .. , .. «< ,. 
.. '" 
11 , .. 
'" U:n .. Mn 
"'" 
12 044 11 67~ 11 ..,,. 11. ?[)'; 11,464 11,783 
12,507 12,876 12,861 12,593 
" ,..,; ,,, 147 z;: • ..,, " 101 " .. ,,, .. ,,. '1 Inn ,. on<. l?L 'M 7' Ln< 
26,175 25,205 24,202 . 23,151 24 060 22 861 21,445 21,167 22,421 
22,842 23,431 23,814 22, 776 
24,090 23,951 22,202 21,503 21,716 19 962 20 146 21 604 23 ·100 22 907 
20,661 19,975 18,626 19,139 19,003 lE??J 15,C)';} 15 803 14,691 14,289 
12, 741 13, 125 13,019 12,658 
27 29'; 29 290 30.219 26 770 29.044 2 852 77 •22 ?n no-. n.11< " ?T/1 
T/1 "" '" nno " ,,. '" ,,. " , .. ' n<L ,. Len 27,896 28,44} . 
23,551 25, 723 25,lll9 . 
34,590 35, 792 '8,151 31',142 38,Z51 31,962 36,475 51, 732 40,164 •3,m 
48,716 46,612 44 208 42 C)';l 42,377 4 011 39 317 36,858 36,120 37,471 
39,413 40,013 40,385 38,613 
WELTMARICTPREISE 
BUTTER - KlSE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MCllDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANllALES 
! 
P ... cluktunl .! ; p,.h• - Prhr/IOOk1 Chrolitit Prel1erlGuterungm •1 .. 
Produu et Ditoll concemcrit t .. prlx .. d 
1E ~1 t~ 
=2 . ., ·-& • quail Iii 
.u JI. h:1i J F M A M J J A s 0 N 0 ,,B 
GROSSHANDELSPREIS 1) "1'10 RE/ 5~ 918 55n9 55.n9 ... ""' u.c. 55 825 55 279 60,in<! 61 202 60,9~ 61 202 60-m 6't,20'! AfdQ< 0.eddar lrei Grosshandel - London 19n RE/ 78,16, 83,,70 89,5" 98,867 finest PRIX DE GROS 
°' 
.. ._ 69 672 69-""' 60.0I.' 60 .,,., 72.678 nm 7Vil!8 7<; 219 'l't,262 New Zealand lranco grossiste - Landres 1972 RE/ 1:15,378 112,261 112,32 112,209 112,r,()9 110, 691 u.c. 
1910 RE/ 51-'olll 57.1~ 57 m r,i;.on l'i6.~ 'i6;zzq 'i6 257 · 'i6. z2q 'i6 202 58,087 lo;q_5V, l<O <<i. ,. ·~· GROSSHANDELSPREIS u.c. Knse - Fromoge 
abMalhrwi 19TI RE/ 60,,10 61,659 61,~ ... 61,69'i lil,131 453 PRIX DE GROS °' 
u.c. 6,,59'i 61,m 65,\\5 62,81' 66,"9 70,082 ?a,765 7,,559 
Dan em ark dip:nt laiterie 1972 RE/ 76,825 16,225 16, 168 75,85, 1',310 1',396 .. ._ 
1910 RE/ n,ZO't 70 718 70.718 70,718 70,718 70,718 n,rn 7,,509 7,,509 7, 509 75,138 n,<J>I 77.<Jll u.c. 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS RE/ 101,187 125,505 PRIX DE GROS 31 19n .. ._ 77,f)il 77,<J)l 82,0'' 8,,550 99,171 'l9,l?l 08,565 109,116 n,260 117,956 111,956 Mn Zealand Land cm RE/ 1972 
·---
m,,56 130,011 :.l,Ull 130,011 130,011 
RE/ <J),055 Bf167'. 88,67' 3,5'JI 88.67, as,5'JI B8,5'JI 88,67' q1,160 921265 9't 199 'l't,7'1 Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 1910 u.c. Be~ RE/ 133,978 I. Quali!Gt PRIX DE GROS 31 19n u.c- llB,528 'l't,751 95,.028 119."7 105 315 1a m m.m 2<.7<;7 mn,757 120.n!K ,,,_..,. 1'1,682 
Ddnemark Land cm 
1972 RE/ 36,82' m,831 m,831 .. ._ 1'1,082 m,OB2 
1970 RE/ 17,669 15,5'1 15 829 16 270 17,858 18,'65 18 05' 18,05' 18'97 11, 989 18 805 18 982 17.BU Talg, .. ._ FOB-PREIS lase Ladungen PRIX FOB 02 197i 
RE/ 16,951 16,951 18-r,/;1 18.298 11,,61 16,r,()2 15,691 U,695 Suifen wac .. ._ 17 657 17 591 16.5'6 16511 17 ''9 New Yark 
•fancy• USA RE/ 12,5'9 2,20, 12,"J 1',052 13,686 1972 .. ._ 
Am..-ik. Schmali IQ70 RE/ n.m Ix°'' "" "'' 26-~1' 28-~n IX_777 I 7' 1ia1 2,_Q?q 27.066 26,,16 28-RQ? 2q. '87 26-'"' CIF-LONDON .. ._ lose RE/ Graisse amiric. CAF - LONDRES 02 1971 .. ._ 25,829 25,79' 27,0'tli 27,6'JI 25,669 25,109 25,499 27,'® 27,209 25,9'0 25,l'l't 2,,,95 22,912 en vrac RE/ 22,676 2,,802 23,621 2,, 1'5 23,261 22,58& Prime steans 1972 u.c. 
1970 RE/ 25,"65 22,2'1 ~2,1'5 22,1,5 22,0" 2,,607 2,,3}9 12},717 23,&21 21,889 2,,m ~,02fi 25,589 PREIS AB WERK u.c. HeringOI. lose RE/ Huilo de hareng PRIX DEPART USINE 02 1971 u.c. 21,991 26 201 ~' 'Jl6 22,663 22,052 18 600 18,000 21,'8' 22,068 - - - -en vrac Liverpool RE/ 
11.972 u.c. - - - - - -
PRIX MONDIAIJX WEL TMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DU BETAIL 
Procluktund 
QuolitOt Prelaertiu .. runpn 
D9tall• concemant I•• prlx Prolllit et .. 
=! 
·i .,oliti u :h 
Enlnussupeller cif.Prels Nordseehafen .... 
r.., ..... pri x caf ports mer du Hord 0-4 ,..,, 
d'arachide 
Argentina 1972 
Fischmehl cif.Prels HordseehDfen 
1Q70 
Farine de poiuon prix caf ports -r du Hord 
°' 
1971 
65-10\1. proteines 
Peru 1975 
1970 
cif.Preis HordseehDfen Tapiokamehl prl x caf ports mer du Hord 0-4 1971 Farine de maniac 
1972 
1970 
Sojaschrot Grosshandel spctri • Hamburg 06 1971 Prix de gros Hambourg Farin• de soia 
1972 
Quollonveruiclmls auf der lot1twa Solta - S-ces ..,1r la otnililre page. 
'l N> Mai 1970 ohne Rinde - A portlr de mal 1970 llftl 6con:e 
! 
'i4 !1 
. ., 
::!!_ 
cB 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
v.c. 
RE/ 
·---RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
.. ._ 
RE/ 
'loC. 
RE/ 
.... 
RE/ 
.... 
: 
.. i •• 
=.a· i.U'! J F M 
10,865 1om 10.1116 II 2'3 
10,027 II 030 10 691 10.260 
9,lil6 9,'35 9,311 
20 117 70 ... 70.101 IA~• 
16,908 19,809 19,699 19 071 
15,062 15,205 15,291 
6,66' 5,9'0 5,'t>7 6 079 
6,068 6,685 6 5'1 6 "67 
,, 1!11 5,199 5,616 
10 581 10.301 10."7 10.28 
10,341 ll,230 10,57, 10,,92 
10,861 10,175 11,m 
P .. 1 .. - Prl"1100 k1 
A M J J A s 0 N 0 
10.Cll.~ 10 697 10 639 10.516 11 112 '" 01, '" .,. '"<Oii 10,978 
lOm 10.m 10 2qo 10.m 9.623 9.'31 9,623 9,"67 9,551 
9,,92 9,723 
-
•• <L , .. , . 20.~ 20 519 D.'rl 20 601 21 OU 20.601 20 2"6 
8.22' 17''2 16 639 15.m 15."6' 15.000 15,191 15,219 15,127 
16,5'8 18,206 18,578 
6 '97 6.577 7,178 7.303 7,'10 7,0<Jl 6,768 6,"62 6 705 
6612 6.31' 6 372 6,,lZ 6.057 5.91J 5,680 5,095 ,,569 
5,8n 6,339 
-
Q.101 10 ,u; 
'" w. 
, .... 11n •m "" ... 
'" ""' 
I0.70< u.175 
0,2"6 10,,92 10,'10 10,,92 9 865 9,918 10,219 10,27; 9,811 
11,'32 11,341 11,289 11,5'1 
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WELTMARKTPREISE I PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKClRPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
.:: . 
Produkt un .. ii = p,.1 .. - Prix/ 100 kt Pr•laerlOutarunpn - .. 
.\i ~~ Ouolitit ~I Procluit et Ditaila concemant lea prl• .. 
.. : :; i ~ '! !'li ~l •uoliti lJ ;i .• t.!ii J F M ... M J J ... s 0 N D d .. •=> 
Dilni sche Bacon 1970 RE/ 87,293 85,912 87,392 81,392 82,59 85,083 89,226 81,293 88,6 4 91,436 89,226 81,29 87,293 u.c. 
Bacon danoi s Noti1rvngsprei1 in London 31 1971 RE/ 84,322 82,0" 12,376 68,508 12,371i 83,m 85,083 83, 702 86,41 ·192,541 91,436 95,ll4 97,89't I. Qualitat Prix cote a Londrn u.c. 
I. qualite 1912 RE/ 'l't,528 
u.c. 
89,~6 88,561 89, 702 91,973 
Rindervi1rt1I 1970 RE/ 201,168 172,869 177,350 186,229 209,5'1: 2ll,929 225,710 223,063 198, 9)0 192,111 208,381 215,81( 245,154 Hint1rvi1rtel u.c. 
gekUhlt - Baoufs Smilhlield Market 02 1971 RE/ 241,:SSO 211, 783 . 265,507 254,66 266,883 233,020 206,459 224, 8)9 238, 100 235,613 226,882 225,718 Ouartier pos• London u.c. 
!Orieur rilrlgiri 1912 RE/ 222,861 219, 139 221, 909 226,5~ 241,200 325,879 . . u.c. 
>chlachtschwein1 1970 RE/ 73,224 73,634 14,208 13,934 73,22 13,033 14,126 71,961 70,90' 13,552 73,852 72,104 13,415 u.c. Porcins de Schlachtgewichtsprei 1 
1971 RE/ 69,317 62,5r;J I 59,426 59,421 lll,410 62,268 lll,410 51,2 5 61,940 63,607 66,365 J>oucherie Prix poids abattu 0 u.c . 62,241 63,962 
• Oual Kopenhogen 1912 RE/ 66,951 65,679 65,622 65,87 67,279 68,251 Dan em ark u.c. 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GE FLU GEL UHD EI ER 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
·i ! 
PreiH - Prlx/100 lr.g Produlr.t uncl i! PreiaerlOuterun;cn 
·- ·• j •• Ouolitit ~I Ditaila concemont lea prix .. 
. .: ii [i Procluit et = ~ H J F M ... M J J ... s 0 N D • ii .< • qualiti .i:~ :O C i; o E 6 .. );::> -.-v~. 
Erzeugerpreis (Grundpreis) 2) 1970 RE/ 10 838 12 842 15574 14, 754 11, 749 9.563 1104 6 011 1 92 9 016 9,016 11,202 15 lll u.c. 
Eier frei Sammelstelle. RE/ 11,35' 16,099 O..fs Prix a la production (prix 06 1971 u.c. 14,208 13,661 13,661 12,568 1,m 6,011 5, 738 8, 19 10 383 Jl ?08 14 481 
Done mark de bose) 1) 
1972 RE/ 16,576 14,005 13,141 10,289 10,003 7,431 6,859 6,00 lronco lieu de la collecte u.c. 
RE/ 
u.c. 
Eier - Otu't Frei deutsche Grenze RE/ 
Klan• S (+65gr) Franco frontiire allemande 02 u.c. 
Oanemark RE/ 
u.c. 
'> Al> 3.11.69 Telle ohne Knochen - A partlr du 3.11.69 parties sans 01. 
'l Ohno Nacl1zahlung am Jahresende - Sans P6rjqua!lon en fln d'annn I Prlllse/1000 S!Ock 
Prlx/1000plka. 
OueDenvorzelchnlsllelle letzte Selle - Soun:esYOlrdemltro page. 
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Treibstoffpreise 
Prix des carburants 
·' 
BENZIN 
BENZI NA 
1 PREISBESTIMMENOE MERKMALE ~ 
i e ,,_
! ·ii j CARACTERISTIQUES OETERMINANTES C>O ohneM.W.Si. ! .I § E DES PRIX . ~ ~ -... ~§ 0Wj 0Kj 
Markenbenzln 19n 53,03 
Oktanzahl ea 91 ~ OM 
Verbraucherprelse. 1972 
11 0 aus 14 Gebieten, 03 
.! bei Abgabe an die Land- 19n . 14,508 ~ RE II wirtschafl 
--A Ab Tankstelle 1972 UC 
Vormonat 
Verlnderung ii\% gegenuber ( mols pr6c6dent 
Variation en% par l'lj)pOrt au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mols de l'annee prtcedente 
Essence octane 90 19n . 64,00 
Prix payes par les agrl-
~ Fir 
culteurs 
1972 
ii la pompe. en vrac, toutes 11 
g quantiles 19n RE 11,523 c 
--
f France metropolitaine UC 
... 1972 
( Vormonat 
Verinderung in% gegenuber mols prtcedent 
Variation en% par l'lj)port IU ( glalchem Vorjahresmonat 
rntme mols de rannn pr6c6dente 
Benzlna Agricola 1971 2 051 
normale 79 ottani - Lit 
Prezzl pagatl dagll agrl- 1972 
coltorl, 0 5 piazze. 21 
Franco pompa distnbu- 1971 . 3,285 
.!! zione per almeno 1 OOO litri 
-
RE 
.. UC 
" 1972 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenOber ( mo11 pr6c6dent 
Variation en% par l'lj)pOrt eu ( glelchem Vo~ahresmonat 
mtme mots de l'ann6e prtctdente 
Benzine 1971 56,50 
Octaangetal 84/86 
-
FI 
Verbrulkersprljzen, Zone 3 1972 
aan de pomp, in vat en 31 
11 lranco bedriJI, bij minstens 1971 . 15,620 
.. 200 liter afname RE 'C 
--I 1972 UC 
( Vonnonat 
Verinderung In% gegenuber mols prtcedent 
Varta!lon en% per l'lj)pOrt au ( glelchem VorJahresmonat 
mtme mots de rann61 prtcedente 
1971 112 
Essence, octane 82187 
,___ Fb 
Prix payl!s par les agrlcul- 1972 
"' 
41 .. teurs ii la pompe, toutes ;g quantiles - Tout le pays 1971 5,453 RE 
! 
,__ 
UC 
.'I 1912 
.. ;g ( Vorrnonal 
Vorlnderung In% gegenuber moil pr6c6dent 
Varlallon en% por l'lj)pOrt au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime moil de l'ennh prtCOdente 
I 
--
Flbg 
I!' 
~ 
.8 RE J -- UC 
( vormonat 
VoO'lnc:lerWIOln% gegenOber mols prtcecient 
Vartallon en% por ._rt au ( glelc:llom Vorjahresmonal 
mime moil de l'IMH prtcedente 
J F M A 
51,66 51,85 53,32 53,33 
52,3' 52,19 55, 91 55,86 
14, 115 14,166 14,568 14,571 
14,9'8 14,916 . 15,98"' 15,965 
- 0,1 - 0,2 • 7, 1 - 0, 1 
+ 1,2 • O,? • 4,9 • 4, 7 
60, JO 61,93 63, 13 63, 13 
61,93 64,32 64,32 64,32 
10, 929 11, 150 11,366 11,366 
11,690 11,580 11,580 11,500 
0,0 
- 0,9 0,0 0,0 
• 7,0 • 3,9 • 1,9 • 1,9 
2 045 2 045 2 0"5 2 045 
2 J60 2 060 2 060 2 060 
3,272 3,272 3,272 3,272 
5,26l 3,263 3,263 3,263 
J,u 0,0 0,0 0,0 
• J,? • 0, 1 • 0, 7 • 0, 7 
55, JO 55, JO 56,58 56,58 
61, 18 61.18 61 ,54 61 ,54 
15,387 15,387 15,630 15,6)) 
17,367 17,367 17,469 I 7,469 
• 9,2 0,0 • 0,6 0,0 
• 9 8 • 9 8 • 8,8 • 8,8 
);J 763 763 763 
78} 7lll 783 783 
15,260 15,260 15,260 15,260 
16,092 16,092 16,092 16,091 
o,o 0,0 0,0 0,0 
• 2,6 • 2,6 • 2,6 • 2,6 
N.B. Die Bellago zum Hall 1 dleser llelllo onllllJI olne dotallll- Darstellung der pralsbesti~n Metkmalo. 
Preise- Prix/ 1001 
M J 
53,73 53,81 
14,680 14, J02 
64,93 64,93 
64,32 64,32 
11, 690 11,690 
11,580 11,580 
0,0 0,0 
- 0,9 - 0,9 
2 045 2 060 
2 oro 2 060 
3,272 3,296 
3,263 3,263 
0,0 0,0 
• 0, 7 0,0 
57, 19 57,24 
61,54 
15, 798 15,812 
I 7,469 
0,0 
• 7,6 . 
763 763 
783 783 
15,260 ;5,260 
16,il92 16,092 
0,0 0,0 
• 2,6 • 2,6 
Le suppMmani au c:ahlar,,. t de la prtsente s6tle contlent la description d0talll6o des ceract6rlstlques dOtennlnantes des prlll. 
., France - elnschl. MWSt. - TVA comprise. 
70 
I 
i 
I 
I 
J A I s 
53,84 53,62' 53,34 
14, 710 14,650 11,m 
64,93 64,9 64,93 
64,32 
11,690 11,6~ 11,690 
11,580 
0,0 
- 0,9 
2 060 2 060 2 060 
3,296 3,296 3,296 
57, 17 56,<J: 56,62 
15, 793 15, 1 8 15,641 
764 787 786 
15,280 15, 7Ml 15, 720 
I 
0 
52,94 
14,464 
64,93 
11,690 
2 060 
3,296 
I 
56,25 
15,539 
784 
15,680 
ESSENCE 
BENZINE 
sans TVA") 
N D 
52,55 52,37 
14,358 14,536 
64,93 64,93 
11, 690 11,690 
2 060 2 060 
3,296 3,284 
56,01 56,01 
15,172 15,621 
783 183 
15,660 15 ,811 
PETROLEUM 
PETRO LIO 
I !! l PREISBESTIMMENOE MERKMALE j I c_ u Preist - Prix 1100 I ] CARACTERISTIQUES OETERMINANTES i go~ ohne MWSt. 0 ) DES PRIX i ~ ~~ •CCI ·c 0WJ 0Kj J F 3:::> M A M 
-
OM 
I RE II - UC ~ 
Vtrlnderung In,% gegenOber 
( Vormonat 
molsp-nt 
Varta11on en% par 111>port 111 ( glelchenl Vorjahmzr.onat 
mime mols de l'ann6t p.._.dente 
19TI 51,00 46,81 41,49 49,68 49,68 52,48 
P4trole 
-
Fir 
Prix payh par les agrlcul· 1972 52,06 50,86 50,86 50,86 50,86 
teurs, A la pompe, en vrac, 11 
~ toutes quantiles - France 19TI 9, 182 8,429 8,550 8,945 8,945 9,"9 metropolitaine RE 
! -1972 UC 9,313 9, 151 9,157 9, 157 9,157 
( Vormonal 
Vorlnderungln%gegenober mols..-ent 0,0 - 2,3 0,0 0,0 0,0 
Variation en% Pit 111>port 111 ( glelchem Vorjlhresmonat 
+ 11, 1 + 1, 1 + 2,4 + 2,4 - 3,1 mime mols dt l'ann6t p.._.den1t 
1911 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 Petrollo agricolo 
-
Ut 
ottani32 1912 2288 2 288 2 288 2 288 2 288 Prezzl pagaU dagli agrlcol· 21 
torl 19TI 3,600 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 
.! I.co grossista - min. 1000 RE 
1i litri - 8 piazza - UC 
= 1912 i,m 3,624 3,624 3,624 3,624 
vormonat 0,0 0,0 
Vtrlnderung ln%gogenOber ( mols p-nt o,o 0,0. 0,0 
Vartatlon en% par ,_rt 111 ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime mols de l'ann6t prjddtn1t ~.o 0,0 0,0 0,0 0,0 
Trekkerpetroleum 19n 20,49 20,50 20,00 20,'ll 20,'ll 21,13 
-
FI 
Octaanwaarde 52/60 1972 19, 15 19, 15 19, 15 19, 15 H, 75 
Verbrulkersprljzen 31 
~ 02Zonen, 19n 5,663 5, 746 5, 773 5,779 5,837 . in vaten van 200 liter, RE . 5,665 I lranco bedrijl - UC 1972 5,006 S,006 5,006 5,006 5,006 
( Vormonat 
Verln~ening In% gegenQber mols s>rK*!ent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varlallon en% Pit rapport Ill ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime molsde l'ann6e p.._.dan11 -3, 7 -5, 1 - 5,5 - 5,5 - 6,5 
Petrole pour tracteurs 19TI . 298 ll4 ll3 lll 299 296 
octanes60 - Fb 
Prix r.ayh par les agrlcul· 1912 296 296 296 296 296 
!I teurs 41 l par camion citerne - I.co 19TI . 5, 965 6,000 6,000 6,020 5,900 5,920 RE 
l domicile - min. 1000 litres ---- UC Tout le pays 1912 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 
"' ;! vormonat 0,0 Vtrlndonlng In% gogenOber ( mols p- o,o o,o 0,0 0,0 
Varta11on en% par rapport Ill ( glelchem Vorjlhresmonat 
mlmt mols ell l'ann6e prKjden1t - 2,6 - 2,3 - 2,3 - 1,0 0,0 
----
Flbg 
I!' 
.8 RE ~ 
-
UC . 
.3 
( Vormonat 
~ln%-Qber mo1s..-
Vartatlon 11)% par rapport Ill ( glelchem V~ 
mlmemollclll'IM6t~ 
N.B. Die Belllgl zum Holt 1 dlesor Ralho enthllt llne dtlelllltrta Damellung der p-mmendon Mertuna!e. 
Le -'6ment 111 cahlar ii' 1 ell la praen1t - contlent la description cl6111116a des caract6rlatlques dMemllnanles des prbL 
•) France - el nschl. MWSt - TVA comprise. 
J 
52,48 
50,86 
9,"9 
9, 157 
0,0 
- 3, 1 
2 288 
2 283 
3,661 
3,624 
0,0 
0,0 
20,88 
5, 768 
298 
296 
5,900 
6,083 
0,0 
- 0,7 
J A s 
52,48 52,06 52,06 
50,86 
9,"9 9,3i3 9,373 
9, 157 
0,0 
- 3, 1 
2 288 2 288 2 288 
3,661 3,661 3,661 
20,85 20,25 20,25 
5,700 5,594 5,594 
298 297 2~ 
5, 900 5,940 5, '110 
0 
:i2,06 
9,373 
2 288 
3,661 
19,94 
5,508 
296 
5,920 
PETRO LE 
PETROLEUM 
sans TVA 0 ) 
N D 
52,06 52,06 
9,373 9,373 
2 288 2 288 
3,661 3,648 
19, 15 19, 75 
5,456 5~03 
296 296 
5,920 5,977 
GASOL - GASOIL 
RE-UC/100 kg..---....-~ 
~ 
.! 
G> 
&. 
0 
w 
15 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
-
~eutsc ilan I 
"·--lta ia 
Nederll nd 
Be giur1 
Lu(em >our1 
- -·-· -·-i--· .. 
--
•••••• 4 • 
-i--· 
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1971 1971 1912 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N' D J F M A M J J A S 0 N D 
15 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
GASOL 
GASOLIO 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I ! h H I CARACTERISTIQUES DETERMINANTES ' l!'g ohne MWSt. ·1 ~ ~ ' 2.., DES PRIX ~ l I§ 0Wj 0Kj 
Diesel Kraftstolf 19TI . 18,22 
Cetanzahl 48-54 - OM 
Verbraucherprelse, 1972 
t 0 aus 14 Gebieten 03 
.!! bei Abgabe an die Land- 19TI . 4,985 
" wirtschait RE J - Frei Haus, - UC ab 500 bis 999 Liter 1972 
( Vormonat 
Vorlnderung 11\'!I. gogenuber moll p-ent 
Variation en '!lo par rapport au ( glelcllem Vorjahmmonat 
mtme mol1 do l'annh prjcildento 
Fuel-oil agricole 19TI 32,50 
cetanes 53-57 - Fir 
Prix payh par les agrtcul- 1912 
teurs - En IUts 11 
11 Livraisons ii domicile supe- 19TI RE 5,851 c rieures fl 500 litres 
-~ France metropolitaine 1972 UC 
Vorlndorung In '!lo gogenuber 
( Vormonat 
mollp-nt 
Variation on '!lo par rapport au ( gtotcllem Vo~ohrasmonat 
mtme moll do l'ann6o prllcildonte 
Gasollo agrlcolo (Petrolina) 19TI 2 100 
Celani minimo 47 - Lit 
Prezzl pagaU dagll agrl· 1972 
coltort, 0 2 piazze 21 19TI 
. F.co magazzino grossista RE . 3,359 :a min. 1000 litri - UC :: 1972 
( Vonnonat 
Vorlnclerung In '!lo gogenuber rnol1 pntcildont 
Vorla!lon on '!lo par rapport au ( glolchom Vorjallrasmonat 
mtme moll do l'ann6o pntctdente 
19TI 20,88 Autogasolle 
-
FI 
Cetaangetal min. 50 1972 
Verbrulkersprljzen 31 
,, Per tankauto, afname min- 1971 5, 773 ~ stens 1000 liter, I.co op- RE 
'C 
--i slagtank - Gehele land 1972 UC 
% 
( Vormonat 
Vorlndonmg In '!lo gogenOber moll p-ont 
Vorlatton on '!lo par rapport au ( glotcllem V~lhrasmonat 
mtme moll do l'ann6o prjctdento 
Diesel Gas-oil 19TI 420 
cetanes 50-57 
-
Fb 
Prix payh par les agrlcul- 1972 
;!! teurs 41 
"' ;ii Par camion citerne, I.co 19TI . 8,407 
~ domicile min. 1000 litres 
----
RE 
~ Tout le pays 1972 
UC-
!Z 
"' ;ii Vonnonat 
Vorlndorung In '!lo gogonOber ( molap-.it 
Vorlatlon on '!lo par rapport au ( glolcllem Vorjlhtlsmonat 
mtme moll do rannn p-nte 
-
Abg 
!." 
~ 
B RE E 
-~ UC 
_, 
( Vonnonat 
Vr.lnclerung In '!lo gagonllblr moll,,_ 
Vorlatlon on '!lo par rapport 1U ( glolclllm Vorjahmmonat 
- mob"" 1'11V161 prjc6dento 
J F M 
17,87 18,23 18,79 
17,47 17,48 17,•9 
4,883 4,981 5,m 
4,993 4,~ 4, 999 
- 0,1 + 0,1 + 0,1 
- 2,2 - 4,1 - 6,9 
27, 77 34, 10 31, 13 
33,1"6 32,1"6 32,1"6 
5,000 6,110 5,Sl5 
6,058 5,878 5,878 
0,0 - 3,0 0,0 
• 28,4 • 4,3 • 4,9 
2 100 2 100 2 100 
2 100 2 100 2 100 
3,3Sl 3,3Sl 3,3Sl 
J,326 3,326 3,326 
o,o 0,0 c,o 
o,o 0,0 0,0 
21, 75 22,33 22,52 
19,liO 19,liO 18,92 
6,008 6, 169 6,221 
5,507 5,507 5,371 
• 1,1 0,0 - 2,5 
• 10,8 • 13, 1 • 16,0 
429 428 426 
416 41~ m 
8,5111 8,5Sl 8,520 
8,550 8,550 8,550 
o,o o,o 0,0 
• 3,0 • 2,8 • 2,3 
N.B. Die Boltago zum Hell I dlaor Reihe enlhlll llnl dotalillorto Darstollung dlr prelsbestlmmonden Mortunalo. 
Preisa - Prix 1100 I 
A M J 
18,83 18,86 18,62 
17,•9 
5,145 5, 153 5,087 
4,999 
0,0 
- 7,1 
31, 13 32,83 32,83 
32,1"6 32,1"6 32,1"6 
5,Sl5 5,911 5, 911 
5,878 5,878 5,878 
0,0 0,0 0,0 
+ •,9 • 0,5 • 0,5 
2100 2 100 2 100 
2 100 2 100 2 100 
3,3Sl 3,3Sl J,3Sl 
3,326 3,326 3,326 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
22,52 21,39 21,00 
18,92 18,92 
i,221 • 5,'ll9 5,1111 
5,371 5,371 
0,0 0,0 
• 16,0 • 11,5 
422 416 m 
416 m m 
8,"° 8,320 8,3Sl 
8,550 8,550 8,550 
0,0 0,0 0,0 
• 1,4 0,0 • 0,5 
le auppl6ment IU cahllr rt' I do la p-*la canUent la descrlpUon cMtalllH des caract6rtsllques cMtarmlnantes des prtx. 
•1 France - elnschl. MWSt. - lVA comprise. 
J A s 
18," 18,16 18,05 
5,038 4,962 4,932 
32,83 33,34 33,34 
32,1"6 
5,911 6,003 6,003 
5,878 
0,0 
• 0,5 
2 100 2 100 2 100 
3,JSl 3,3Sl 3,3Sl 
i 
20,36 20,36 20,36 
5,624 5,624 5,624 
418 417 415 
8,3Sl 8,3'i0 8,300 
0 
17,77 
4,855 
33,34 
6,003 
2 100 
3,3Sl 
19,81 
5,472 
416 
8,320 
GASOIL 
GASOLIE 
sans TVA •1 
N 0 
17,51 17,49 
4,784 4,855 
33,[6 33,1"6 
6,058 6,058 
2 100 2 100 
3,3Sl 3,348 
19,01 19,19 
5,251 5,352 
416 416 
8,320 8,liOO 
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DO ngem ittel preise 
Prix des engrais 
RE-UC/100 
°' .2 
.9? 
a; 
4 
40 
38 
3 
34 
3 
30 
2 
21 
2 
'fi 2 
w 
-.. 
.0 
s 
SCHWEFELSAURES AMMONIAK - SULFATE O'AMMONIAQUE 
•~ n ,n ~- n ~ 
•g - ' -- . .t~ -.--....--..---.--....--~---.-~-....--...--~-"T-~~-.--~-~---.-~-~~RE-UC/100 kg ~ ~ ·- 42 ~ l~ran•~e --- --1 -·~ ~ 
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J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I 
ie ., __ Verbr1ucherprelH 
! I H CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . :!'g Ohne MWSt *) l .! 2.., . ~ DES PRIX l l ;~ llWl 0Kj J F 
-
OM 
1 
RE 1 
-
UC ! 
( Vonnonat 
VerlnderunOlr\,""geganQber mollp-nt 
Variation en"" par l'IPPGrl IU ( glelchem VOtjlhresmonat 
m6me mols de l'ann6e p...,.dente 
SULFATE D'AMMONIAQUE 1971 143,3 
21 % N 
-
Fir 
Depart magasin du negociant 1972 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1971 25,IOO . Territoire metropolitain 
-
RE 
I! UC ... 1972 
Vorlnderung In"" gegenDber (=:--
Variation en"" par rapport au ( ~VOtjlhresmonat 
m6me mols de l'ann6e pnlcedente 
1971 17 194 17 3!li 17 566 
SOLFATO AMMONICO r-- LI! 
20-21%N 1972 17m 17590 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 1971 27,502 27,832 28,106 
~ 0 6 provincie RE 
.. r-- UC :: 1972 27,600 27,863 
Vormonal 
Verindenlng In"" gogenDber ( mols pRcedent + 1,1 + 1,0 
Varlallon en"" Piii' rapport 1U ( glelc:hem VOtjlhresmonat 
m6me mols de l'ann6e p...,.dente + 0,2 + J,l 
1971 97,55 93,37 94,33 
ZWAVELZURE AMMONIAK 
-
FI 
20,8% N 1972 95,69 87,83 
F.co ferme 31 
~ Sacs papier 1971 26, 969 25, 793 25,058 c Tout le pays RE I - UC 1972 27,158 24, 932 
I ( Vonnonat - s, ~ - 8,2 Verllnderung In"' gegenDber mols p.-m Varlallon en"" par re:iport au ( glelchem VOtjlhmmonat • 2,5 
- 6,9 
m6me mols de l'anMe pnlc»dente 
1971 1°~6,? 1091,0 1084,3 
SULFATE D'AMMONIAOUE 
-
Fb 
21 %NI) 1972 1118,5 1073,4 
~ F.co ferme 41 i Sacs papier 1971 21,782 21,820 21,686 Tout le pays 
-
RE 
! 1972 UC 22,967 22,000 f vonnonat 
Verllnderung In"" gogenQber ( mollp.-m • ~.5 - 4,0 
Variation en"" par rapport IU ( g1elchem VOtjlhresmonat • 2,5 
- 1,0 
m6me mols de l'ann6e p...,.dente 
1971 l 014,3 938,l 938,l SULFATE D'AMMONIAQUE 
-
~lbg 
21 %N 1972 1123,8 1161,9 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 
.8 l'exploitation 1971 20,302 18, 762 18, 762 Sacs papier RE E Tout le pays ,___ . UC . 1972 23,096 23,879 3 
( vonnonat 
Ve!'lndorung In"" gegenDber moll p-ent 0,0 + 3,4 
Vartallon en"" par rapport au ( gleldllm Vorjlllresmonat 
........ moll de l'ann6e prtc;6dente +19,8 +23,9 
'I Bis - jusqu'i 1970 - 20.5 % N. 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prt• parts par I•• 1grtculteura 
Reinnlhrstoff - 100 kg - El~ments fertilisants 
Sans T.V.A. *) 
.. A .. J J A s 0 N D 
H6,l 1"5,6 . 139,9 141, 7 
143,4 136,2 
26,304 . 26,214 25, 188 . 25,512 
25,818 . 24,522 
- 1,8 - 6,5 
17 732 17 132 17 732 17 698 16 283 16 537 16717 16 l!li 16 912 17 229 
17 n2 17 712 17 131 17 693 
28,371 28,371 28,371 28,317 26,053 26,"59 26, 747 26,872 27,059 27,468 
28,056 28,056 28,096 28,026 
+ 0, 7 0,0 + 0, 1 - 0,2 
- 0, 1 - 0, l 0,0 0,0 
!li,24 96,63 97,98 98,46 98,94 98, 94 99,37 98,94 98,94 98, 94 
86,45 89,22 
26,309 26,693 27,066 27, 199 27,331 27,331 27,450 27,331 27,331 27,594 
24,540 25,327 
- 1,6 + 3,2 
- 9,2 - 1, 1 
1085, 7 1082,4 1084,3 1127,9 1129,2 1130,6 1054,0 1054,0 l 063,5 107~,5 
1088, 1 1073,5 1055,6 
21,714 21,648 21,686 22,558 22,584 22,612 21,096 21,000 21,270 21,618 
22,263 22,062 21,695 
+ 1,4 - 1,3 - l, 7 
+ 0,2 
- 0,8 - 2,6 
1009,5 1038, 1 1038, 1 1038, l 1038, 1 1071,4 1071,4 933,3 933,3 1123,8 
1161,9 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 
20,l!ll 20, 762 20, 762 20, 762 20, 762 1,428 21,428 18,666 18,666 22,692 
23,879 25,053 25,053 25,053 25,053 
0,0 t 4,9 0,0 0,0 0,0 
+15,l tll,4 +17,4 tll,4 +17,4 
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STICKSTOFF00NGEMITIEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE h Verbrauch1rprtls1 C! I I Ji ' CARACTERISTIOUES DETERMINANTES Ohno MWSI •) ~ • ' ~! DES PRIX ~ • it:§ lilWJ rill(j J F 
KALKAMMONSALPETER 19n . 
22%N 
-
DM 
Verbraucherprels 1972 100,4 101,3 frachtfrel Emplangsstatlon 02 1 Ab Lager oder Waggon 
J 
von 10 bis 200 dz 1971 RE 
Einschl. Paplersack 
-;;;I UC 28,695 28,952 Bundesgebiet 
V..-unglll,""gegenDber 
( Vonnonat 
molap.....,_ + 0,9 
v_.,.,Plt_.,., ( glelchem VorJlfuesnlOnal 
mtme mo1s e11 rllVl6t ,...,._ . 
1971 133,2 
AMMONITRATE 
-
Fir 
33%N 1972 06part magasln du nAgociant 11 
ou de la coo~rative ~ f Sacs papier 50 kg RE 23, 982 I! Territolre mAtropolitain UC ... 2 . 
v..-ung1n.,_,o11er 
( Vormonat 
mo1s,.-m 
Varlallon.,"" Pit'-'., ( gltlchem Vorjllnlmonal 
m1m1 mo1se11rllVl6t ~ 
1971 14 661 14 849 1512Z 
NITRATO AMMONICO >-- LH 
20-21%N 1971 15 054 15 21!) 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 . 23,450 13,758 14,195 
.! 0 6 provincie RE 
1 ,___ UC 1972 23,846 24,208 
( Vonnonat 
v..-ung 1n""gegen0ber molsp- + 1,3 + 1,5 
V_.,.,,...,_,., ( gltlchtmVDljlhrllmDnal 
mtmemo1se11rllVl6t ,...._ + 1,4 + 1, 1 
1971 86, 96 81,96 83,61 
KALKAMMONSALPETER r--- R 
23%N 1972 ~l,ll 91,97 
F.co lerme 31 
t Sacs papier 1971 24,042 22,641 23,097 . Tout le pays RE 
"C 
-i 1972 UC 15,169 26, 107 z 
Vonnonat 
Vtrlndtnnlg ln"".-.0ber ( mols...-.nt + 1,8 + 0,9 
Variation ., ""par r.ppo<t mi ( gltlchtm Vorjllnlmonal 
mtme mo1s e11 rllVl6t ,...._ 
• 11,1 + 10,0 
1971 11J7,f 1184,8 1179,6 
NITRATE D'AMMONIAQUE - Fb 
24%N 1) 1972 ll49,5 1331,3 ~ F.co lerme 41 I Sacs papier 1971 RE 24,176 23,696 23,592 
J 
Tout le pays 
- UC 1971 27, 7l5 27,361 
I Yormonat y.,.,_,,,,. ..... _,ober ( moll,,_ • ~,? • 1,3 
y_.,.,,...,_,., ( gltlchemVorjllnlmonal 
mtmemo1se11rtnn6e~ • B,9 + 12,9 
1971 1125,4 1026,1 1026,1 NITRATE D'AMMONIAQUE 
23%N 
,___ Flbg 
F.co gare la plus proche de 1972 1254,2 1287,5 
i l'exploitalion 50 Sacs papler 1971 RE 22,m 20,522 20",522 i Tout le pays >-- UC x 1972 
.3 25, 176 26,461 
vormonat 
v..-uno ln""_,ot>er ( mo1a,.-.i • 4,2 + 2, 1 
- ........ ,_,., ( gltlc:hemV...,.._ 
--e11r-- +22,2 +25,5 
'*) France - elnschl. MWSt - T.V.A. comprtse. 
•) Bis 1Sl71 elnschl. - Jusqu'l 1971 lnclus - 23 '%H. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Piii p1,.1 ptr ltt tgrlculltln 
RelnnlhmoH - 100 tg - E"mentJ tertilisan!J 
Sans T.V.A. ·i 
M A M J J A • 0 N D 
. . . 
104,3 104, 9 105,5 105,8 
29,810 29, 981 30,153 30,239 
+ 3,0 + 0,6 + 0,6 + 0,3 
m,o ll4,9 129,6 135,3 
Hl,2 . . 134,2 
ZJ,9't6 24,288 23,m . 24,300 
25,422 24, 162 
+ 6,2 • 0,5 
15 268 14 995 15 063 15 010 ll 917 ll 917 14 107 T4 312 H 502 14 808 
15 m 15 444 15 463 15 444 
14,419 23,991 14,101 14,016 11,267 22,167 22,571 22,899 23,203 23, 704 
24,462 24,46.l 24,'94 24,463 
+ 1,0 0,0 + 0,1 • O, l 
+ 1, 1 + 3,0 + 2, 1 + 2,9 
84,87 85,70 86,96 87,78 88,22 88,22 88,61 88,61 88,61 89,48 
93,65 94,90 
23,445 23,674 24,012 24,149 24,370 24,370 24,478 24,478 24,478 24, 956 
?6,584 26, 939 
+ 1,8 + 1,3 
+ 10,3 + 10, 1 
1109,1 1204,8 1111,7 1231,7 IZl8,I 1204,3 m1,o 1159, ~ 1200,9 ms,7 
1343,0 1327,1 1323,6 
24,182 14,096 24;134 14,634 24,361 14,086 11,740 23, 182 25,218 26,022 
27,001 27,274 27,202 
+ 0,8 • 1,2 • 0,3 
+ 11, 1 +10,2 + 9,2 
1091,3 1121,7 1121,7 llZl,7 llZl,7 1152,2 1195, 1 1108, 7 1108, 7 1308, 7 
1287,5 1066, 7 1333,3 1333,3 1333,3 
21,826 21,43\ ZZ,43\ 22,434 22,43\ 23,0" 23,914 22,m 22,174 26,m 
26,461 21,923 27,"l2 27,"l2 27,"l2 
0,0 -17,2 +25,0 0,0 0,0 
+18,0 • 4,9 +18,9 +18,9 +18,9 
79 
STICKSTOFFDONGEMITTEL ENGRAIS AZOTES 
CONCIMI AZOTATI STIKSTOFMESTSTOFFEN 
l ~ ~~ Prlx p yt1 par lea agrlcurteun PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! I H Yertlraucherprelae Reinnlhrstotf - 100 tg - El~ments fertilisants ~ CARACTERISTIQUES DETERMINANTES ~~ Ohno MWSI *) Sans T.V.A. ') DES PRIX .. ~~ ~ ~ :m·c lilWj 0Kj 0 ~::> J F M A .. J J A s N D 
-
DM 
l 
RE I - UC 
( Vonnonat 
Varlndorung In 'II. goganOber mots p-nt 
Vartallon., 'II. par roppon ai ( glotcbem Vorjahresmonat 
meme mota ell rlM6t prtc:tcllnta 
1971 . 185,4 185,1 185,4 182, J . 188,6 NITRATE DE CHAUX ,.._.._ Fir 
15,5 % N 1971 195,2 186,5 Depart magasin du negociant 11 
ou de la cooperative 1971 33,344 33,380 32,822 ~ Sacs papier 50 kg RE 33,300 . 33, 956 
I! Territoire metropolitain ,..._ UC ... 1971 35, 145 33,578 
( Vonnonat 
Vorlndenlng ln'll. gog.,Ober mols p-
Variation on 'II. par.._, ai ( glelc:llem Vorjahresmonat 
m6me mob da rannM prtc:6doni. + 5,4 + 0,6 
1971 21 225 15 510 11 m 22 006 21 916 21 923 21 897 20 135 20 181 20 484 20 697 10 948 21 303 
NITRATO DI CALCIO ,..._ UI 
15 - 16 % N 1972 21 600 l1 852 22 O'll 22 090 22 116 21 594 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 33, 950 34,416 34,838 35,210 35,066 35,077 35,035 32,216 32,191 32,774 33,115 33,517 33, 963 
.!! 0 17 provincie RE 
~ 
,..._ 
UC 
1972 34,115 34,Gl4 34, 991 34,991 35,032 34,105 
Vonnonat 
V..-Ungln'll.goganOber ( molsprtc:tdont + 1,4 + 1,2 + 1,1 0,0 + 0, 1 • 2,4 
Vitiation on 'II. par ropport IU ( glalchemVorjahresmonat 
memo mob"" .. .,,,,.. prtctdonto • 15,3 + 0,4 • 0,4 + 0,8 • 0,9 • 1,4 
1971 109, 16 103,61 105,48 106,71 107,9't 110,45 lll,03 lll,68 112,2 112,16 110,15 110,15 111,03 
KALKSALPETER ,____ FI 
15,5% N 1971 111,26 m,76 116,00 119, 11 
F.co - boerderij 31 
l! lnclusiel zakken 1971 30, 179 28,621 29,138 29,478 19,818 30,511 30,671 30,851 31,01 31,011 30,511 30,511 30, 966 . Gehele land RE 1:: ,____ 
i 1972 UC ll,%? 32,577 32, 929 33,811 
Vonnonat 
Vorlncllnmg In 'II. gogonOber ( moll prtc:tdont + 1,1 + 2,2 + 1,1 + 2, 7 
Varlatlon on 'II. par ropport IU ( glolchem Vorjahresmonat 
mime mob dtl rlM6t prtc:tdenlo + 8,3 + 8,8 • e, 1 + 10,3 
-
Fb 
" 
.. 
;I 
RE 
! 
,____ 
uc 
!it 
l Yonnonal 
Vorlndonlng In 'II. goganObor 'molsprtc:6danl 
Varlatlon on 'II. par roppon Cl ( glolcllem Vorjahresmonat 
m1 .. moll de rlM6t prtc:tdant1 
1971 . 1'108, 1 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 HOO,O 1419 4 1419,4 1419,4 1419,4 1419,4 
NITRATE DE CHAUX 
-
Flbg 
15,5 % N 1971 1419,4 1419,4 1419,4 1503,2 1503,2 1503,2 1503,2 F.co gare la pl•is proche de 
I!' I' exploitation 50 
.8 Sacs papier 1971 . 28, 185 18,000 18,0JO 28,000 28,000 28,000 18,000 18,ooo 28,3 8 28,388 28,388 28,388 28,661 RE ! Tout le pays - UC 
3 1972 29, 171 29, 171 29, 171 30,894 Jl,894 30,894 30,894 
Vonnonal 
Vr.lndorung In '11._.ober ( mollp- 0,0 0,0 0,0 • 5,9 0,0 0,0 0,0 
Variation on 'II. par f-11U ( glelchom Vorjahresmonat 
m1 .. mo1ac11 r.,,,,.. prtc:6dant8 + 1,4 + 1,4 + 1,4 + 7,4 + 7,4 + 7,4 + 7,4 
') France - elnschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
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STICKSTOFFDONGEMITIEL 
CONCIMI AZOTATI 
1 PREISBF.STIMMENOE MERKMALE I ! 
ii! 
c! 
Vtrbraucllerpreln 
I CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . 11 Ohne MWSt *) ] .! . ~s DES PRIX 1 ! ic IMJ 3::::1 0Kj J F 
-
DM 
] 
J -
RE 
UC 
v--
VtrlnderUnll In 'JI. gegenQbtr ( moll prtdclent 
Vlllatlon.,'Jl.par~., ( gltlcllem VarjahrwllOMI 
mlmtmolldtl' ...... .....,._ 
1971 286, 7 
NITRATE DE SOUDE 
-
Fir 
16% N 1972 Depart magasin du negociant 11 
ou de la cooperative 
1971 51,619 I Sacs jute 100 kg . . RE Territoire metropolitain ,.._.. UC ... 1972 
(v--
Vtrlndtrung ln'JI. gegenilber moll~ . . 
var1a11on ..... .,.,~ .. (gltlcllemY~ 
m1momo11c1tr.,,,......,._ . 
1971 25 006 25 806 25 806 NITRATO DI SOCIO 
-
U1 
15 - 16% N 1972 25 006 25 806 
F.co magazzlno grosslsta 21 
lmballaggio compreso 1971 41,277 4!,2'Jl 41,2'J) 
.! 0 1 provincie RE . 
! - UC 1972 40,877 40,877 
v--
VerlnderunO ln'JI.~ ( moll~ 0,0 o,o 
Vartallon.,'Jl.par._i., ( gltlcllemV~ 
m1momo11c1or.,,,.~ 0,0 o,o 
1971 143,00 140,63 l'i0,63 
CHILISALPETER 
-
A 
16%N 1972 144,21 1",23 
F.co boerderij 31 
1 lnclusief zakken 1971 39,535 38,848 38,848 Gehele land RE J - UC 1972 40,948 ti0,948 
,v--
Vtflndenln61n'JI.~ moll~ • o,q 0,0 
Vartallon.,'Jl.por<-'., ( gltlcllemV~ 
m11111mo11c1trlm6t~ 
• 2,6 • 2,6 
NITRATE DU CHILi 
1971 2074,2 202),8 2046,3 
-
Fb 
16%N 1972 2074,3 1075,3 , F.co ferme 41 i Sacs jute 1971 41,518 40,476 40,926 Tout le pays RE 
} - UC 1972 42,6)1 42,651 
I (v-- o,o Vorlndtruntl In 'JI. gegonObtr moll pr-.t 0,0 
Vartallon.,'Jl.I*'<-'., ( gltlcllemV...,..,,_ 
m1momo11c1trlm6t~ • 2,5 + 1,4 
NITRATE DE SOUDE 
1971 2125,0 2125,0 2125,0 
-
Rbg 
16%N 1972 2125,0 2125,0 F.co gare la plus proche de 
I I' exploitation 50 Sacs papier 1971 RE 42,534 42,500 42',500 l Tout le pays - UC 1972 43,673 43,67 ,y--
v..-uno1n'Jl._.o11tr mo11...-.i 0,0 0,0 
Vlrlallon.,'Jl.par<-'., ( gltlcllemV~ 
m1moma11c1trlm6t pr-.io 0,0 0,0 
•) France - elnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Pm ...,.. ....... ogrlcullturs 
~nn!hrstoll - 100 tg - Elolmenll ferllllsanll 
Sans T.V.A. •) 
.. A .. J J A • 0 II D 
2'J),8 . 299,9 ' . . 276,3 . . 279,9 
2~,6 . 296,1 
52,357 53,995 . 49,m . . 50,394 
53,221 . . 53,311 
. . 
+ 1, 7 • 1,3 
25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 2'.I 806 25 006 25 006 
25 006 25 006 25 006 25 006 
41,2'Jl 4!,2'J) 41,2'Jl 41,2'J) 41,2'J) 41,2'J) 41,2'J) 4!,2'J) 41,2!1) 41,m 
40,877 'i0,877 ti0,877 40,877 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
141,25 143,00 143,63 144,25 145,44 144,25 144,81 1",81 143,00 143,00 
145,43 146,03 
39,019 39,503 39,677 39,848 40,717 39,848 40,003 'i0,003 39,503 39,883 
4],283 41,453 
• 0,8 + 0,4 
+ 2,8 + 2,1 
2051,9 2076,3 2063,1 2084,0 209'o,4 2081,3 210lo,9 2098,4 2091,4 2074,) 
2121,5 2117,4 2115,3 
41,038 '1,526 '1,262 41,680 '1,888 41,626 42,098 '1,968 41,828 41,~85 
43,fiOl 43,517 43,473 
+ 2,2 • 0,2 • 0,1 
+ 3,4 + 2,0 + 2,5 
2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 
2125,0 2106,3 2106,3 2106,3 2106,3 
42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,!1)9 
43,67 45,3" 45,3" 45,34J 45,34J 
0,0 + 3,8 0,0 0,0 0,0 
0,0 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 
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STICKSTOFF00NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
I PREISBESTIMMENOE MERKMALE I 
"! VerbraucherprelH 
! I it ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES Ohno MWSI 0 ) .I 2 .. DES PRIX J l ;~ ewi 0Kj J F 
-
DM 
l! I RE .I J - -I UC 
v..-...g "'"'-Ober (Vormonat mob..-
_.,,.,.,.,.,_, ... ( glelcllem Vorjlhl'llSlllOnol 
m1momo11111rann6o ~ 
-
Fir 
~ ~ RE I! UC .. I 
v..--ung ln%_.ot>er 
( Vonnonot mo1s..-
var1o11on .. ,.,.,.,.,_,., ( gleldllm Vorjlhnlsmonal 
m1momo1sdlrann6o ~ 
1971 26174 26 492 26 702 
CALCIOCIANAMIDE 
-
Ut 
20-21%N 1972 Z6 566 26 939 
F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 41,866 42,387 42,m 
.! 0 8 provincie RE 
! -- UC 1972 42,09! 41,513 
Verlndtnmg In%~ 
(Vormonat 
mollpr-.t • 1,6 • 1,0 
var1o11on.,,.,.,.,.,_, ... ( glelcllem Vorjlhtesmonat 
• 0,3 • .0,5 
mime moladl rann6o prtc6dente 
1971 . 
KALKSTIKSTOF 
--
A 
20%N 1972 . . 
F.co - boerderij 31 
l! lnclusiel zakken 1971 
. Gehele land RE 
'C 
-i 1972 UC .. 
( Vormonat 
Verlnclarung ln%-Obel' mola p-
Variation.,% PI' --1111 ( glelcllem Vorjoluwlmonal 
m1momo1a111rann6o ptjQdtnta . 
1971 2477 ,3 2m,4 mo,6 
CYANAMIDE CALCIQUE 
-
Fb 
18%N 1972 26 ;5,6 2674, 7 !I F.co lerme 41 J Sacs papier 1971 49,586 48,288 48,812 Tout le pays RE 
i - Uc-1972 53,550 54,970 
J Vormonat 
v..-un; ln%gegen0ber ( mo1a ..- • 1,7 • 2, 7 
Vartollon .,,._per f-1111 ( gleldllm Vorjlhnlsmonal 
m1momo1a111r.,,.,.. ~-
• 7,9 • 9,6 
1971 2234, 9 2170,7 2170,7 CYANAMIDE CALCIQUE 
-
Abg 
20-21%N 
F.co gare la plus proche de 1972 2473,2 2m,2 
I!' I' exploitation · 50 
" 1971 43,414 43,41\ 
.8 Sacs papier 44, 734 
~ Tout le pays - RE UC 
" 
1972 50,829 50,829 
.... 
( ·~ .. ·--
v-..ng1n%_.ot>er mo1s..- + 3,7 0,0 
Vartollon.,%perf-1111 ( gfelcbemV~ 
m1mo mo11111 r.,,.,.. prtc»dtnta .13,9 + 13,9 
·1 Fronce - etnschl MWSI - T.VA comprise. 
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Pill 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
P•Jb p1r I•• •grtcuneurs 
Relnnlhrstoff - 100 kg - E16ments fartilisantl 
Sans T.V.A. 0 ) 
M A M J J 
' 
s 0 N D 
26 898 26 941 26 941 Z6 893 25 151 2493 25317 25 693 25 976 26 156 
26 946 26 980 26 980 26 912 
43,037 43,106 43,106 43,029 40,242 39,8 I li0,501 41,109 41,562 41, 700 
42, 683 42, 737 42, 737 42,629 
• 0,4 • 0, 1 0,0 - 0,3 
+ 0,2 • 0, 1 • 0, 1 • 0, 1 
. . 
. . 
. ! 
2456,1 2458,3 2442,8 2478,4 2465,4 2467,3 2489,5 2490,7 2561,8 2562 ,5 
2701,8 2704,3 2701,2 
49,122 49,166 48,856 49,568 49,308 49,346 49,790 49,814 51,236 51,743 
55,527 55,579 55,515 
• 1,0 • 0,1 
- 0, 1 
• 10,0 • 10,1 .10,6 
2170,7 2170,7 2170,7 2170,7 2170,7 2253, 7 I 2253, 7 231"6,8 231"6,8 2385,4 
2m,2 2m,2 2473,2 2m,2 2473,2 
43,414 43,414 43,414 43,414 43,m 16,074 ~.074 47,316 47,311i 48,11i7 
50,829 50,829 50,829 50,829 50,829 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 13,9 • 13,9 • 13,9 • 13,9 • 13,9 
PHOSPHATDONGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENOE MERKMALE I d Verbraucherprelse 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prtll payh par les agrlcutteu,. l ! I H Relnnahrstoff - 100 ~g - E16menls lertillsants ! CARACTERJSTIOUES DETERMINANTES . OI!' Ohne MWSt *) ~ E i! DES PRIX ! l 11.c ~i l/IWI 0KI J F .. A .. 
THOMASPHOSPHAT 19n . . 
15 % Pl>• 
-
OM 
Verbraucherprels 
1972 67,53 frachtfrel Empfangsstatlon 02 69,47 69,'ll 10, 13 66,07 l Ab Lager oder Waggon j von 10 bis 200 dz 19TI RE . Einschl. Papiersack 
-
UC 
.! Bundesgebiet m2 19,855 19,987 20,215 19,301 18,883 
( YonDOnll 
Vorlndonlng In 'I.~ molspr-.t • 0, 1 t 1, 1 - 4,5 - 2,2 
- ..... par-'.. ( glaldlll1I~ 
m1memo1sc11ronn6o......- . 
SCORIES THOMAS 1971 . r.3,95 63,59 
18 % P1 Os 
-
Fir 
Prix limite des ventes par les 1972 
. . 65,50 
n6gociants et coopl!ratives 11 
II F.co - gare 20 t 1971 . 11,m 11,t,1,9 
c Marchandise en vrac RE 
I! moins de 400 km de l'usine 
-IL 1972 UC . 11, 793 . 
(Vomaial 
Vll'lncllrung ln'l._,Qber molspr-.t . . 
Varlallon ., ... par<-'., ( glaldiemV~ 
+ 3,0 
m1memo1sc11ronn6o...-m . 
1971 . 12 W6 12 649 12 631 12 !>\9 12 ~9 12 S)3 
SCORIE THOMAS 
-
UI 
18 - 20%P10s 1972 12 721 12 729 12 129 12 489 um F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 20,W 20,298 ' 20,213 20,238 20,238 20,085 
.! 0 3 provincie RE 
! - UC 1972 10,lr.3 20,lr.3 20, lr.3 19, 783 21,105 
Vomaia! 
V9flndorung ln'l._,Qber ( -..- 0,0 0,0 0,0 - 1,9 + 6, 1 
Varlallan.,'l.par<-'., ( glalcliemV~ 
mlmemolscllfonn6o~ 0,6 + 0,8 + 0,6 - 1,3 • 6, 1 
1971 . 61,54 62,50 63,"6 6•,•2 65,38 62,50 
THOMASSLAKKENMEEL f.-- A 
16% P20s 1972 6•,•2 65,38 66,35 66,35 
F.co - boerderij 31 
l lnclusief zakken 1971 17,0H 17,265 17,5:SO 17,7'Xi 18,061 17,265 . Gehele land RE . 
"C 
-i 1972 UC 18,287 18,559 18,835 18,835 
z 
( Vonnonll + 3,1 
Varlndonmgln'l.g_.ober mob...-it 
t 1,5 + 1,5 0,0 
Varlallon.,'l.par<-'., ( glelcbomV~ 
--cllfann6e pr6c6dante 
+ 3,1 + 3,0 t 3,0 + 1,5 
1971 . 752,0 780,0 805,0 856,il 800,0 765,0 SCORIES THOMAS 
-
Fb 
16,5% P1 O• 1972 732,G 762,0 753,0 752,0 740,0 
I F.co ferme 41 Sacs papier Tout le pays 1971 RE . 15,052 IS,600 16,100 17,120 16,000 15,:soa 
! - UC !! 1972 IS,O't' 15,661 15,476 15,165 15,208 .. 
I h::-..- t 4,1 - 1,2 Vorlndonlng In 'I. _.obor + 0,1 - 0, 1 - 1,6 
var1a11on .. .., par'-'., glaldiemV~ 
- 6,2 - 5,3 - 12,0 - 6,0 - 3,3 
-mo1ac11 ronn6o pr6c6dante 
SCORIES THOMAS 1) 1971 '"'3,l t,1,3,2 t,J,3,2 t,1,3,2 '4.S,2 t,1,3,2 
18,5 % P1 Os soluble -
Abg 
F .co gare la plus proche de 1972 '-17,8 '37,8 '37,8 m,0 '37,B 
I!' !"exploitation 50 i Sac3 papier 1971 . 8,871 8,861t 8,86' B,86' 8,e6• B,86' RE E Tout le pays 
-II UC 
.3 1972 8,998 8,998 8,998 8, 998 8,998 
(Vomaial 
Vr.lndonmgln'l._.ober molspr-.i - 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vorlatlon.,'1.par<-'., ( glaldiemY~ 
-mo1sc11ronn6o~ - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1,2 
I) Nath dem Gesetz Uber das Abbaurechl Im GroBherzogtum Luxemburg mussen die Bergwerksgesellschaften der luxemburgischen 
::;:,:_;=~=d~ !~~nlv:..:~:=uThomasphosphat (auf:. 35000 Tonnen Verbrauch) zu einem Vorzugsprels 
De par la loi sur les concessions mlnil?res au Grand-Ouchi! de Luxembourg les ~ d'-loitation dolvent lournlr annuelle-
ment * ragrlcutture luxembourgeolse une quantil6 de 29901 tonnes de sco-Thomas (sur:. 35000 tonnes de consommation) 
* un prlx de laveur. Le fall -llque le nlveau peu 61aW du Prix. 
*) France - etnschl. MWSt - T.VA comprise. 
Sans T.V.A. •: 
J J A s D N D 
. 
65,20 
. . . 
18,r.35 
- 1,3 
. 
61,12 65,50 65,50 
r.3,06 
11,00't 11,793 1, 793 
11,354 
+ 3,2 
12 729 12 129 127Z9 12 129 12 729 12 129 12 729 
13324 
20,366 20,366 20,366 20,366 10,366 20,366 L'0,29• 
21,105 
0,0 
t 4, 1 
59,62 58,65 58,65 58,S5 59,62 m,58 62,50 
16,470 16,202 16,202 16,202 16,410 16, 735 17,431 
708,0 702,0 699,0 726,0 719,0 735,0 7)1,() 
1•,160 1•,o•o IJ,'l60 1•,520 1•,3110 H,100 1',761 
.. 3,2 ,,3,2 ••3,2 ••3,2 ••3,2 •43,2 443,2 
•37,8 
~.864 8,86• 8,86' 8,864 8,864 8,86• 8,9'9 
8, 998 
0,0 
- 1,2 
83 
SUPERPHOSPHAT - SUPERPHOSPHATE 
RE-UC/100 kg~~~-• 
5 t---+---1~ 
__ .. _. ___ "'- ,/ 
__,,.-·- ·- ...... ,__, . .,,,,,,.. '~-·-.... ........ ~· ·- ..... ,,. ·" ~ ·- , 
--- ..... ·- . 
,,..,_ 
r-·~--- - . 
I 
- . -1:.''-l.-~ ...... ;;j;..-.J..-.-4-o.-.l..-.r)J--t--r--t-r-1-:-;;. ~.-;-,_____ ,_ - __ __,.. 
--- ,_,...,,,. - ·-~ -~- .· .... ............. ~.......,i·..-......... .. 
.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .... ~... . ..... . 
..... . .. . . . . . . . . . 
.. 
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PHOSPHATD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ j~ Verbrauch1rpr1l11 ! c .s H I ' CARACTERISTIOUES OETERMINANTES l!'g Qhne MWSt *) ! .. ' i~ DES PRIX ~ l ;i;5 CllWj 0Kj J F 
,__ OM 
] 
RE J ,__ UC 
( Vormonat 
V..-ungill,'!1._,ober moll~ 
VartatlonWl'!lopar<-'., ( glolchamVorjahresmonel 
mtmemolaclof1M61 .,...._ 
1971 20,06 
SUPERPHOSPHATES ,...._ Fir 
18%P20• 1972 
Depart magasin du negociant 11 
~ ou de la cooperative 1971 3,612 Sacs papier 50 KQ ,...._ RE 
~ Tout le territoire UC u. 1972 
( Vormonat 
v..-uno ln'!I. gegonQbor mo11 ~ 
VartatlonW1'!1.par<-'., ( ~ Vorjaht8Smclnal 
mtme mollclo f1M61 pr6Qclonte 
1971 2 126 2 103 Zl03 
PERFOSFATO ,...._ Ut 
18 - 20% p, o. 1972 2 146 2 139 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 3,401 3,365 3,365 
.! 0 11 provincie RE 
'ii ,__ UC 
"' 1972 3,399 3,3Be 
Vormonal 
Vorlnclorung In '!lo~ ( moll 11.-it • 0,1 - 0,3 
VartatlonW1'!1.par<-'., ( glolc:homVorjaht8Smclnal 
mtmemollclof1M61...-io • ~.o + 1,7 
1971 15,96 15,58 15,77 
SUPERFOSFAAT (KORREL) ,__ FI 
19 % p, Q,, (opgezaKt) 1972 15,87 16.~6 
F.co - boerderij 31 
t lnclusief zakken 1971 4,412 4,304 4,356 
. Gehele land ,___ RE I 1972 UC 4,420 4,559 
( Vormonat 
Vorlnclorung ln'llo ~blr moll.,.._ 
• l,} + 1,2 
v-.i WI '!lo par<-'., ( glelchem Vorjahremnonat 
mtmo moll do f1M61"" "'clonte 
+ 1,9 + 1,8 
1971 188,4 184,7 189,0 
SUPERPHOSPHATES ,...._ Fb 
18 % p, o. 1972 185,B 182,2 
!I! F.co ferme 41 .. j Sacs 1ute 1971 3,111 3,694 3,780 Tout le pays ,___ RE 
l 1972 UC 3,619 3, 745 i { Vormonat 
- l,5 Vorlnclorung In '!lo gegonQbor moll,,_ - 1,9 
Variation Wl'llo par<-'., ( glolc:hom Vorjaht9lmclnal + J,5 
- 3,6 mtmemolaclof1M61~ 
1971 183 192 192 SUPERPHOSPHATES ,___ Abg 
18%P101 1972 181 191 F.co gare la plus proche de 50 E!' I' exploitation 
= 1971 3,663 3,840 3,840 ~ Sacs papier RE ~ Tout le pays ,___ UC 
= 1972 3, 720 3,925 
... 
( """"""' 
v-..ngln'!l._.obor lllOllp- + 5,8 + 5,5 
Variation Wl'!I. por <-'., ( gloldlllll Vorjaht8Smclnal 
...... mo1ac1o f ...... lric6clonle - 5, 7 - 0,5 
*) France - einschl. MWSt - T.V.A. compose. 
Ware - 100 kg - de marchandlse 
.. ... .. J J 
20,53 19,57 
<O, 79 20,06 
3.696 3,523 
3, 143 3,612 
+ 1,3 + 2,5 
2 103 2 uo 2 113 Zl36 2 IZ1 
2 139 2 HB 2 141 2 141 
3,365 3,376 3,381 3,418 3,408 
3,388 3,402 3,391 3,391 
0,0 + 0,5 - 0,3 0,0 
+ 1,7 + 1,8 + 1,3 + 0,2 
15,87 16,06 16,25 16,25 16,15 
16,25 16,54 
4,384 4,436 4,489 4,489 4,461 
4,6n 4,695 
+ 1,2 + 1,8 
+ 2,4 + 3,0 
189,8 l~,9 185,4 185,6 186,1 
186,9 184,5 185,0 
3,196 3,818 3,108 3,712 3,728 
3,841 3, 792 3,002 
+ 2,6 
- 1,3 + 0,3 
- 1,5 
- 3,4 - 0,2 
192 192 192 192 192 
207 207 207 207 207 
3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 
4,254 4,254 4,254 4,254 4,254 
+ 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 7,8 + 7,8 + 7,8 + 7,8 + 7,8 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prb papa par lea agrlculteura 
Sans T.V.A. *) 
... 8 0 N D 
19,81 20,33 
3,567 3,600 
2 142 2m 2m 21" 2 144 
3,427 3,427 3,430 3,430 3,418 
16,15 15,77 15,87 15,67 15,67 
4,461 4,356 4,m 4,329 4,370 
189,l 189,1 186,5 191,9 192,6 
3,18Z 3,782 3,130 3,838 l,889 
171 rn 171 171 171 
3,420 3,420 3,420 3,420 3,453 
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KAUD0NGEMmEl 
CONCIMI POT ASSICI 
l PREISBESTWMENDE MERKMALE J i~ Yerbraucherprelu CJ! u 
! CARACTERISTICIUES DETERMINANTES 
. 
.!! 
I I!'~ OhneMWSI *) 
i!" DESPRIX ~ l ic fMI "'II J ii:::> 
KAUSALZ 19TI . 
50% K20 
-
DU 
Verbraucherprels 1912 35,26 
frachtfrei Empfangsstation 02 l -'I> Lager oder Waggon 19TI . . ~ von 10 bis 200 dz RE . II Einschl. Paplersack 
-
UC ! Bundesgeblet 1912 10,078 
-Y..-i.igln'!logogonQber ( moll,..._,. . 
- .... par'-'• ( glllcll8m~ 
_ ..... , ............. . 
CHLORURE DE POTASSIUM 
1971 . ,9,07 
-
Fir 
60%K20 1972 ~ rnagasin du n~iant . 11 
ou de la coo~rative 
1971 . f Sacs papier 50 kg RE 8,835 
I! Tout le territoire ,...__ UC .. 1972 . 
V.--ln'!lo-- (:::::.... . 
- .. '!I.IS'-'• ( .,,_YoiW•-111 
_ ............ pr-.i. . . 
1971 . 7'10 1m 
SALE POTASSICO 
-
Lit 
40 - 42%K20 1972 7 li!i9 F.co magazzlno grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 . 11,852 12,059 
.!! 0 2 provincie RE j 
-
UC 
1972 12,132 
-V.--ln'!lo-- ( molapr-.t + 6,8 
- .. '!I.IS'-'• ( glelcl*DYalWo-181 
_ ..... , ..... .,.....,,.,. + 1,6 
1971 . 35,83 Yo,85 
KAUZOUT 
-
A 
40% K10 1972 '6,'l'l 
F.co - boerderij 31 
l lnclusief zakken 1971 . 9,'116 9,627 . Gehele land RE 
" - UC I 1972 10,"I 
( v..-
V.--ln'!lo-- molapr-.t 
• I,} 
v..-,.,.,PI"'-'• ( glllcll8mv .. wuw11U11111 
............ , ..... pr-.i. • 5,5 
1971 466,5 "67,} 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Fb 
40% K20 1972 505,} 
~ F.co ferme 41 .. Sacs papier j 1971 9,}}e 9,}"6 Tout le pays 
-
RE 
!! 1972 UC !! 1a,:l'l5 
.. j v..-
v.--..... -- ( 111!'1111'-.t • 5,9 
v.-.,""IS'-'., (.glllcll8mVoiW•-ollll + 8,1 
--·,-~ 
~971 . '29,2 412,5 CHLORURE DE POTASSE 
-
Flbg 
40% K2 0 ~972 
'52,5 
I!' F.co gare la plus proche de 50 
2 I' exploitation ~971 . 8,591 8,250 
.8 Sacspapler RE E Tout le pays 
-
UC ! 972 9,300 ( ........ _ 
___ ..... __ moll~ 
+ 2,8 
_.,'!I.IS'-'• ( glllclma't .. WoWWWllll 
_ ..... , ..... ~ + 9, 1 
*) France - elnsChl. MWSI - T.VA c:omprise. 
F 
35,68 
10,198 
+ 1,2 
. 
. 
. 
. 
. 
7'15 
7659 
11,8~ 
12,132 
o,o 
. },} 
}5,H 
37,26 
9,760 
10,511 
+ 1,3 
+ 5,5 
472,0 
501,, 
9,"0 
10,305 
• 0,8 
+ 6,2 
412,5 
'52,5 
8,250 
9,300 
0,0 
+ 9, 1 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Ptbl pay*• par lea •grlcuttoura 
Relnnahrstoll - 100 kg - E16ments lartilisanlS 
Sans T.V.A. *) 
.. A .. J J A s 0 N D 
. 
35,~ 36,08 33,'ll 33,68 
. 
10,212 10,312 9,689 9,626 
+ 0, 1 + 0,, • 6,0 • 0,6 
. . 
49,55 . 47,'7 48,82 . 50,52 
51,82 . . 51,67 
8,921 . 8,529 8, 7'11 9,096 
9,3ll . . 9,303 
. . . 
+ ,,6 . + 9,1 
7 5'}1 7 5'}I 7 5'}1 7 659 7 659 7171 7 111 7 171 7 171 11n 
7 li!i9 7 li!i9 7 li!i9 7 li!i9 
12,157 12,157 12,157 12,25' 12,25't 11,474 11,474 11,474 11,474 11,'33 
12,132 12,132 12, 132 12,132 
0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 0,8 + 0,8 + 0,6 a,c 
}5,58 '6,05 '6,55 '6,30 }5,8} }5,58 }5,58 35,83 36,05 36,30 
31, 1, 37,98 
9,829 9,959 10,097 10,028 9,8'}1 9,829 9,829 9,898 9,'!i9 o.m 
10,m 10, 781 
+ 1,3 + 0,6 
+ 6,1 + 5,, 
474,} 470,5 "69,8 "6},2 451,9 45't,4 457,8 465,} ,n,2 411,2 
512,5 510,6 ~l.• 
9,486 9,410 9,}96 9,~ 9,0}8 9,088 9,156 9,306 9,48, 9,636 
10,533 10,\94 10,305 
+ 2,2 • 0,4 • 1,8 
• 8,1 + 8,5 + 6, 1 
422,5 422,5 422,5 422,5 437,5 437,5 4.\0,0 4li0,0 4li0,0 4li0,0 
'52,5 '52,5 4al,O 4!JJ,O 1,JJU,O 
8,450 81450 81450 8,450 8,750 8, JS() 8,800 8,800 8,800 8,885 
9,Dl 9,Dl 9,81i!i 9,81i!i 9,81i!i 
0,0 0,0 + 6, 1 0,0 0,0 
+ 9,7 + 9,7 + 13,1 + 13,6 + 9, 1 
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KALISULFAT - SULFATE DE POTASSIUM 
RE-UC/100 kg~~-~• 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I h H Yerbrauch1rpral11 I CARACTERISTIQUES DETERMINANTES . 2'~ Ohne MWSI *) ~ ~ . ~~ DES PRIX 1 l J: :5 0WJ "Kl J F 
-
DM 
I RE - UC 
Vonnonal 
Vorlnderung Ill.% gegenOber ( mo11.,-n1 
Vutatlon _,%par rapport IU ( gllk:hem VarjllnsmOnll 
mtmo mo11 di r..,,,.. ~· 
SULFATE DE POTASSIUM 
1971 78,85 
----
Fir 
48% K2 0 1972 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1971 14, 196 RE 
I! Tout le territoire 
-... UC 
Vonnonal 
Vorlnderungln%-Ober ( molap- . . 
Vllrlatlon _,%par rapport IU ( glolchem VarjllnsmOnll 
mtmemobdlr.,,,,.. ~ 
1971 . 11 me 11 727 11 911 
SOLFATO POTASSICO - Ut 
40 - 50% K10 1972 11 873 11 an F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 18,874 18,76} 19,058 
.! 0 3 provincie RE 
'ii ..-- UC 
= 1972 18,807 18,807 
Vonnonal 
Vorlnderungln%gegen0ber 'moll~ + 1, 9 o,o 
Vutatlon .,., par ._rt IU ( glelclllm VOljllnsmonat 
+ 1,2 
- O,J 
....... molldl .. .,,,,.. ~ 
1971 59, 92 588 59,15 
PATENTKALI 
-
A 
26% K.O 1972 61,04 61, 76 F.co - boerderij 31 
~ lnclusiel zakken 1971 16,566 16,ll! 16,}40 
c Gehele land RE 
'C 
-I 1972 UC 17,532 17,}27 
Vonnonal 
Vorlnderung In% gegonOber ( mob prKtdent • 1,9 + 1,2 
Vllrlatlon _,%par rapport IU ( gtelchem VClljllnarnonal 
m6me moll di r.,,,,.. lri<'dente 
• 4,5 + 4,lt 
1971 596,1 590,0 585,5 
SEL DE POTASSE BRUT 
-
Fb 
17 % K10 1972 626,7 638,9 
!! F.co lerme 41 .. 
;! Sacs papier 1971 11,9}2 11,800 11,710 Tout le pays RE 
! - iic-
i 1972 12,88J 13, 131 Vonnonal 
Vorlndenlngln%gegon0ber ' moll.,-m 
+ z,u + 1,9 
Vutatlon _,%par rapport IU ( g-VorJahrelmOnll 
mtmo mo1a di r.,,,,.. ,-
+ 6,2 + 9,1 
I SULFATE DE POTASSIUM 971 . 558,3 5}8,0 5}8,0 
-
Abg 
50%K.O 972 564,0 564,0 
1 F.co gare la plus proche de ~ !'exploitation 50 
.8 Sacs papier 971 RE 11,115 10,760 10,760 E Tout le pays 
- UC s 
.... 
972 11,591 11,591 
( Vonnonal 
Vr.lnclorung ln%_.ober moll~ 0,0 0,0 
Varta!lon _,%par rapport., ( glolct.n Vorjlll......anal 
mtmo rno1a di r.,,,,.. ~ + 4,8 + 4,8 
") Fronce - Elnschl. MWSt - T.Y.A. comprise. 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prix p1yh par IH 1grlcutt1ura 
Reinnlhrstoff - 100 kg - E16ments fertilisants 
Sans T.V.A. *) 
M A M J J A 8 0 N D 
78,96 77,8} . 78,31 . !l,29 
82,83 17, 73 
14,216 H,01} 14,099 14,156 
14,9t 13,995 
+ 5, 1 - 0, 1 
11 911 11 911 11 911 11 911 11 911 11 800 11 651 11 651 11 651 11 651 
11 873 11 873 11 873 11 873 
19,058 19,058 19,058 19,058 19,058 18,880 18,642 18 642 18, 642 18,575 
18,807 18, 807 18,807 18,007 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 0,3 - 0,3 
- 0,3 - 0,3 
59,~ 60,27 61,04 60,27 59,92 59,54 59,~ 59, 92 59,54 59,92 
62,50 63,98 
16,448 16,649 16,862 16,650 16,552 16,448 16,448 16,552 16,"8 16, 112 
11,m 18, 162 
+ 1,2 + 2,4 
+ 5,0 + 6,2 
58},5 602,0 592,5 581,J 565,0 599,4 595,7 62},2 620, 7 614,4 
668,2 639, 7 666,1 
ll,b70 12,040 11,850 11,626 11,JOO 11,988 11,914 12,"64 12,414 12,406 
13, 733 13,14 13, 690 
+ 4,6 
- 4,3 + 4, 1 
+ 14,5 + 6,3 +12,4 
560,0 560,0 560,0 560,0 5611,0 564,0 564,0 564,0 564,0 564,0 
564,0 564,0 588,0 588,0 588,0 
11,200 11,200 11,200 11,200 11,280 11,280 11,280 11,21Kl 11,21Kl 11,389 
11,591 11,591 12,085 12,085 12,085 
0,0 0,0 + 4,3 0,0 0,0 
+ o. 7 + o. 7 + 5,0 + 5,0 + 4,3 
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